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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTER~ío DE LA GUERRA
'\ ReSIDENCIA FILl.'<LES
A QUE HA DE' ArTENDE~.DENOMINACION
Centro Quirúrgico núm. 1. Madrid Segavia, ft"lcalá, Ouadalajara
y Badaioz.
Idem íd. núm. 2 Sevilla •• , ('ádiz, Córdoba y Jerez.
1dem íd, núm. 3 Málaga Granada, Algecir•• y AlmerÍa
Idem íd. núm, 4....••.•... Valencia.•.•... Alicante y Caslellón.. " .•.
Idem id. núm. 5.•...•..••. Barcelona ...... Lérid.a, Gerona, Tarragoti~
Figueras y Mahón. .
Idem íd. núm. 6. _.. ""'" Zaragoza....... Húesca y Pamplona. . '"
Idem íd. núm, 7, .. : BIIrgos Palencia, Logroño y Vitor)".
Idem íd. núm. 8..••.••..•. San Sebastián Biibao, Santa!lder y Santofla~
.Idem ~d. n~m. 9 _ Valla~olid., ..•. Oviedo, Sal.m'ln~a y León..
Idem Id, numo 10.••••••... Coruna ..•.... , VIgo y Pontevedra. .
Idem id. "úm. 11 P. de Mallorca..
Idem id. núm. 12 Santa cruz, del
Tenerile ...... Las P'I1m'ls.
Cl'\8rpos armados, quede modificado pata 10 sucesivft en
la. forma sig~iente:
.¡ Servicios clíniccs y de IaboratO,rios en IGS hGs:pitaI~ y.
, enseñanza de las ~sP"'cialidailes.
ESPECIALIDAD QUIRURGICA
1,0 &3 51:1pJ.1rne el cargo' (le cirujano COnlmItor dl.rec::-
tal' de los servicios de Clr·ugía..
2.0 Se crean lDs siguientes centrosquirúrgjcos:
SeñOJr:
A L-. R. P. de V. M.
NlCETO ALCALA:ZA:M:oRA. y TORRIiS
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
3.0 En cada uno ele los indicados centros habrá.
los siguientes dl'l1janos: En ]¡Iadridl: t:res pura las clí-
nicas die Carabanchel, ¡'1ll0 para la Escuela de Reeduca:'
ci6n y CiI'l~ía ortopédica y dos para el hospital de
urgencia; dos en Barcelona y uno para cac1a centro
de los demás indicados. "
4,Q A las órdenes de cada cirujano 'se destinara.
un sanitario practicante, en tanto no loshay,a titulados,
y dos enf,ermeras titui'ad'as en los bosgitales que c~nteh
con ellas, bien rakas o Rijas de ~a o Caridad'. Los ciru,..
junos podrán tener como ayuda.nte 11D: capitán o tenien:.
te médico, si lo hay vol'untarioen' eL ho..'ilital a que
aquél esté afecto, Jos que serán p:ooftCÍ'idos~'p;.')1:;¡->nsjstir
a los C1U'SOS de Cirugía. Todo este personal constituirá.
una. ,agrupad6n que se denominará «Equipo quirúrgico».
5.0 Si bien en todos Jos hospitales militanes Sé
practicará ]al pequeña ciru.gía y aqucll'as operaciones
die urgencia que deben estar al alcltllee de todos los
médieos, la' práctica quiI'11rgica que recl'D..mellna pel'-
fecta e6jJe+.."ia,U za!Cii6n no, $e efcctualI'á más que en ~
centros quirúrgicos, a diande serán enviados por 103
REAL DECRETO filial.€S correspondientes todos los enfermos de cirugra.
A propuesta ~l M' .... que puedan tDlerar el transporte. ,
midad con ;¡i Do ,1lllS"ro de la Gu-e,rra, y de confor- En casos de urgencia o en ,aqueDos en que el traslado
Ve. nseJO de Estado y el de Ministroo pudielra ser Ca;ll,Sa de agravaición, el equilJo quirúrgiéo-p€CÍ~~~ disponer €lue los servicios médicos de' es- i ten{lrá la oblicgaci6n ,de trasladarse al:' fiJiltl que ree1á;-
I a en 1Ds hospitales miUtares, así conm el de .\ me su ,auxilio para practicar la intervención que fueoo
!
EXPOSICION
Señor: La real orc,en di 29 de julio de 1922 instituye
el s~l:Vicio de e.spccialidad.es médico-qlUl'Úr-gl(~1\.s en íos
hosPI~ales de.. capitalidad de I'6gi6n, consignrundo, a SU
:yez, Ja plantl1l a del personal apto que :18, <d:e desempe-
narlo.
Tal disposición cnt.mña la novedlad do crear las -Es-
t'eciaGidad~s de OftamOlogía, OW-rino.-laringología y
DCl".lllO-Venerea CDn 'Orología no existentes con caráCter
oficial en el- Ejército. ~,
Reales ór<lenes anteriores habían dac'!:o nvdmie:nto 11
otros servicios cspecialoes camo los de Análisis clínicos
e higi61lÍCOS ¡J, CBJ:gO dct Iusi;ituto de J:f'igicne j\fi:itaL'
y..de los Laboratorios y Parq,les regionales Ul.; desinfe<;-
cIón Y" los equipos quirúrgicos, organizados provisio-
ngJffile1~te para .atender a las necesidadk's de la última
canlpawe de Afdca. Estos servicios deben S€r comple-
mDnil;ados ron los 9-;:;1 odiontología y neuro-psiquiatría
de amplitll{~ muy limitada, poro absolutamente prc'Gisas
en los hospItales do Mlldlid y B4rcdona y ¡¡m la clínica
d~,deme:ntcs del' manicomio de Ciempozuelos, p" cargo ctiBl
EJ~rcit(), y como, por otra parte, la escaSez de perso-
na}; .que sop<;,rta la sección de Medicina del Cuerpo de
Sa:mdad Müitar, desde ha.ce algunos años, dificulta. en
grí\Jl. m~\) atender a 1'00 serviciGS -cita,dos, 'Gn. men0SCJ-
bo <ler Importantísimo de la asistencia a los Cuerpos
armaoos, : que por ningún concepto pued{; posponerse :l
los ~nte:rlOres, se .hace preciso modificar la distribu¡ción~~!ndi~taaJdmédico, a. fin de que queden c1ebida.mentC'J
uOS ,loo los servicios a él encomendados.
Por .las razono"! expuestas, y oonsideuando que es de~emIí\Jl.te n€<C€Sldad la modifieación indic'a.<'11a y ha-c~end~ lIdle:l de !a ,autorizazión _concedida en el 'pÍií'l'afOcl.~ ? t' artlculo ¿4 de. la ley de 26 de julio de 1922,
, m]~}'o que suscnbe ~Jene el honor de someter ¡l, la
aprobaclon die V. M. el sIguiente pl'Qyecto de :real realdecreto.
JM'aiLriKl 28 d\ej abril de lS23.
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precisa, entendiéndiose que estas salidas se ha,rán úni-
camente :par'11 casos a.bsolutamente. instransportables.
La m'den <1e salida del equipo qwrúrgico la dará
siempre .La n,utoriüad militar de la plaza, la cual, con
Conociiniénto "'de la gravedad y urgencia del caso de
quo 1'8 trate y del' hora,1:io de los medios corrientes de
locomoción, dcteulJinaJ'á si el viaje ha de hacerso por
tren o si ha de alquilllI'&'C' .aJgúll otro vehículo. En el
prJíllerCam se entregará ál ;jel'e del equipo, con la 01'-
don de salida., e; conosLJond~en,te pasaportc expedi<lo
por la autoüdad de :a, pla,;;m, r>ara' ql~" hagan el viaje
por cuenta del Estarlo, .r en el segundo, dicJlD jefe
presenta.rá cuando rcgrese, a la autoridad militar de la
pkza, una DiCta aeta tatta do t{Jdos los .g'tu,;tos l'ealizade,
p'je úquEer de VclUUlilQ'i, la qUL, una vez alJúAJadll por
likha lHIlIJl'ittwd, SCI á lll'O:ó'¡mtada u, la l'agadm'ül, de
h'UnSp01'l{;.,> de la ;p a,za, !JiU'U su abOllO C .indusi6H e11
ir\; el.euta del capitulo ,tóptimo, al'ticu.io tercam de In
sección ('uauta dE'J vigente: presupue,sto.
6.0 En aquellos CClltl'Os en que hubiese más de un
equipo quirúrgico, las salidas se hal'án por riguJ'Oso
l;l1!l'no, percibiendo.; siempre que así ocurra, l'a intlelll-
uización reglamentada, q11e scrá 'cargo al capítulo tCl'-
cero, artículo únk'ú, prescindiéndosc, dada la índole es_
pecial del servicio, del tní.mite previo de la. aprobación
por este Ministerio, siendo, por 1:0 tanto, incluí¡las en
las relaciones mensuales que forme la Oapitanía gene-
ral respc-etiva.
7.° Las plazas de cirujano se cUibrirán por concurso,
y las instancias par'a tomar parte en el mismo .serán
mrigidas a Mi, y el concurso resuelto por el Ministro,
con el asesoramiento técnico de una Junta, formada por
W1 coronel médico, dos médicos militares especializa-
dos en Cirugía, presididos por el inspector jefe de la
~ción d~ SlJ,.nid'lg MilitlJ..r 'del Ministerio, JUinta. que
~~:i SóHcibil:; cUarttDs informes considere oportu~os
para que su propuesta cuente con las mayor"~ garantl~.
'Como la Cirugía ortopédica y reeducacIón de lOS
mutilados es una variante de 'la ff1Pecia~idad de ci-
.t'w:ía, si bien necesita uUla pI'eJ?ll;raci6n adkuada., se
rondrá en eueenta para la proVl!sión de la plaza de
cirujano encargad\' de 'la Escua~ de, reeducación~ ade-
más <le las con<diciones gelliera~:lS mherentes a todo
tlrujanq, los f'Spedal.t's trabaj01?que sobre a9-uet:a ma-
teria ha.yan practicado o. p~lbhea.do lSS asplrllJuteB.
B.o Toda vacante de CIrUJano podra ser concursada
con arreglo a los preceptos señal~dos en .~1} drecleto de
veintiuno de mayo de mil novecIentos vemte.No obs-
tante, hllsta que haya suficiente n.úmero de dip'omados
4e, Ciru¡¡:.ía, jJodrál1aéudir ~ los con~ursos, no sólo lc:s
que a e1.1o tienen derrcho, ,smo _tal1lbIé~ !o.." comprcncll-
dos en :~l, apllrtado d) de artH:;ulo declm0tc:'Cero del
real decreto cita(10, siem11() -prefendos en el 111'lmCr con-
Clll'SO que se celebre de _cllI'áct.er general l.os que h~Y,an
illdo profesores de CimgJa. y, en los SU:;eslVOS, el daP,O-
mado sobre los demás eOnC'lI'~artes. .
\J.O PnrH que tenp:ll justiti('ueión la <"xisbcneia de lo;
cita'dos 0e.tros qui rÚl'¡ÜCns, carla ciruJano jr'fe tc'n'l,ra
fa obl.igrción ine'udih1e <](' cnviar a la sección d<" .Sa-
nidad 1IIilib11' una estadística am¡:¡l df' los tmtnllJ!en-
tos v OPN'}lCIOllPS praetieadns. rHlf' s('TTir{¡, nnte la Sl}-
perif'rie1ad, no .sól0 pJ~n~ d.~mnst.l'a:l' pn 'c.P;
'
0 e jnt~I\:s
por In· !Csperin]H],Hl ql':Il'urgH'l1. s'nn 1n111])'.(;'1. como JUs-
tificante par'a continlHu' al frente del. SClT1C10. .
10. F,ll CH¡;;O ele opprflciolw<, elc [;Uerl\, SC" organi)\~l;an,
,3úhre la 'hase de loS {'irn:ja.nos jefes. equipoR q.llil·úr'glc¡"s
en ]111 fOPll1n (¡ue pl'eden(' la rea larden de dOFi <':e sep-
tiemhre (le mil uoveriento~ ve'intiul1o, saJienel0 cn"'ntils
Vf'ees fUf'.T·a T'l'f'f':'n. seglÍll lo disponga la Superior'ielad,
'f" t~d¡;~",;(io en (,uE;n~,a lAS I)ptitu<lK'S de cad:'! cirujano y
la 'indol" <1el f'rn'w]{) <'lile se le ha de confw.r.
J!jl servicio ¡le ~os h'Jspi1·alr'S. ca,m de tene,r quo ~a­
tir a ea.nlpnña los' cqllÍ!XX3 quirilrgicoo, sre euhl'll'á
del sj~l1~('nte m!)(lr:
Si. la campaiia 1m exige movilizad6n, los eq'l1ipos
<tuirúrii¡x,¡¡ (¡!le. hayan. di' salir para 1M nr.eeosida<'lf's
de la ÍniW11a, 8l'1'án' sllstitu'Íno.<; p& el pers(lIJlU; del Es-
tah'rdm~('u"o. si entre él hnbif'se diplomados.. y por
el de p'ann m~110r de la m~i'.ma dcpf'ndenc\a apto para
es1f:rn '{'()mc,tin(l~~ si !io huhH'se en el hospItal rf'1S1elcn-
da. del eqnipo ffi'1viliza.r]n.. ]Wt'OOPllJ té?r;iJco d,i\p'omado,
serán. ,sustituirlos por otrof: médICOS mllltaI1::'s que tf'n-
I!'~'n """ti' rp(fl1;~H" [!f'<:tinfil1'c1n1Ps en comi.si6n y Fin ser
fÍ!I:;fa en su destino de plauti"::Ia, Si la campa.ña es tal
i ql~e exige movilizalCÍón, lbs equipos sel'á11 sustituídos: /¡l'I pr'irJlf.'rz-\ por ].os j~fe.s y o~ciales mé~!.cos de la rtserva ,f'.l'I que hublOSün ohteni:do e] d'iplOlna de '(5ll'UJtlllO a su paso .;.~
1 .pcJ.~ el Ejqrcilto y sogundo, por los' oHciaks méllko~ de ;: r¡;
aomplmncnto y personal médico civil l1lnvi:i¡melo, con '~~ i
rewnG'Cida. .a;ptütltd por los O(~\Stll1üS ci.v.i1()S que desem" :;~;
peñ0 (pl'of('sül't~do, ciruja.nos de hospiL~ks, Hu~atori\~.;¡,\~·
oiliceteru.). La~ p~a,na mem,ir do lps eqLU])Oi:> EDra sustl~ \'
tUÍllu. 'PÜl' ]0" prac¡,j,ca.ntcs titulados y e",Ludianltc.s de '.;
uwntq quin'iO y St'xtp ,añn de mcdici.na, 1ll0vi:izar10i:>.
Las cnf::;l'l1lürUs por el mayor nÚllJül'oque ap:n tal'llll
las lrijas de .la earidall;, üe ':tl..s que tL'lJ'Cll en DIJSpüales
CjViJe.Sl y por enj'euncra8 lait;as.
11. Además del servkio lIrcpio {le Sl~'J clínicas, cada
cil'L]Jano je!'e intervcndte{l en tuCios Jos leconocimientos'
JiD.1'/L expedientes de inutilida<J e ingreso cm Inváiiflos,
detenninados pUl' lesi.ones quirúl'gicas, y tendl'<l Dos ["ías
a la. semana, CO'llb'l¡}tU. paI'a geme:eaks, :jefes, oficiabs,
clases de .segunda cater;uda v sus familia.:"
12. :;¡lientr.ils las necesida¡(es del WI'Vieio Jo permitan,
se p(]eli'á, cn caso .¡J~ ascenso, continuar al ü','nte del
centro quirúrgiuo durante los emplees de c~pitán, ~o­
m.andante y teniente coronel. En estos Basos, Ja sccer611
de Sanida.d queda obligada a. propouer la. correspon-
diente .compensación para que este benBNcfo no pl'oLluZ~
ca al,teraeión en los totales d{~ lR..-q plantillas de presa-o
pl(esto, co.mpenSllción que se Sllljeta.l·á ebl':rh::tamente a'.
10 ordenado en el páruafo seg:un{\o del artículo catorce'
de la ley dre veintiseis die julio d:e mil noveeíentos vein-
tidós y demás preceptos que puedan dictarse so'Pre el
particul'M'.
13. Lc,<; cirujanos jefes de centro estairán exentcs de-
otros servicios dentro dlel hospital' odie lia ]l~aút que'
no tengaJI relación con su especial cometido¡ e~ aten--
ci.6n al tiempo que abso,rbe el desempeño del mrnmo:
14. Cuando un cirujano jefe cambie vo]untariamenli'}'
de d'estíno, pa.'la,ndQ a. otro de distinta índb::e· ~f'xeep­
dón del palSe a situación, de sUYJeI'numerwrio sin suel-
do), se consideralI'á que renuncia a los benefic'i.os de
su diploma y, por lo tanto, no :podrá presenta'T'~ a
nuevos concuil'SOS de la especia.Mad, ooul'tlie.Jl,ro In mlSll1O'
si. por falta de aptitud fuese re~evado de su pneato.,.
15. Los cirujanos jefes a quienes, por. turno IWrJ:ICS-
poI1diese servir en Al'rioo perderán Sl~ plaz~, q¡ue. se'
cubrirá nuev,amenro por concurso; pero vo!vera,n a, eJel'·
cer sus funciones como especialista una vez ctlm;pl'ido el
tiempo de ohligatoria permanencia en Mriea y cuando·
exista. vacante que concursaJ:.
16. En los diestinos forzosos a posesE0ues se proeu'l'a~á
siempre asignar ,a, 10s cirujanos jefes aqlH'llll& sel'v~­
clos q11e tengan más afinidad con la es[Jecia.lídad, qUl-
rúrgica.
CURSOS DE CIRUGIA
17. .se darán: éstos exclusivamente rn el hospHal m}-
litar ele Carabunchcl, por ser el que C1:entn 10011 mas
lllHlJ}<lante y variado material {,'inicl), cucDYgámlosc de
e,;;ül misión los cil'uja.nos al'í e1E'J';tilUHln>,
, 18. Todos los años, en eL mes de julio, se nmmcinrán
a exanwn las P:.flZIl.S qn:e se clesig'll'" ]l" "1} a] 1I.11l !1(!S
de Oil'urría entre enpltanes y eOJlllllldantes de los destt-
nm10s c-;; In Penínsúla, Bnlearcs y Canwia;;. Los asp~­
rantps, ndem{¡s ele apOltar ]11, .clo~l1meútadón de }'HlS ne-
ritas en re]llción con la e"p<,era1Jdnd, se fl{'I1lf'leran a Ull
examen teórico-práctico', cont<'¡.tnncln a j;r.f.'." pi pgl1ntn~
sat'ndas a la sl1K:l'te dp un cllm!'i01Hll io fjllP ,'p f''1tregara
('llincec1ínR antes. y qlln COmpl'CllrJel'iÍ. nnatr'lllín topo-~l'ñfica, t6enica oi,el'atoria y pato'o.g'i". fjt~ir'lÍl'gi('¡L D~­
ello examen no tiene miis ol!j{'to <1[[(~ lllll'tnr h urlml-
si6n de alumnos a afjuf'11ns qlW trno:"n ln c]r!JWa pl'e-
pa.ra-ci6n para un~. ense,ñam:a quil'1Ír¡dc'l R\lp"ri/:~:
lD, Los exámenes tr'l1cb'{1l1 lugar antl' ""1 1nhuual
censor, formotC1o' por dos de los pl'ofe"ol','s Ill.iljtitre.q de
la, onseñallzil quirfíx,rr.icn, prrsií1idos pOT' el ri'l'''ctor del
hospit.al militar de f~aru.b}1n;cIH'\1, v los COl)CI'P'U"('l?nrs
resultantes se diJ-ih>ÍTRn a.] jefe elf' "1 sf'('(';ón df'. :-iamdRd
del Ministerio de; 111. Guerra, Sipll'~O el.<'g'r',·s nitra 1'e-
muir l,a enseñ.an7.'H correspondiente los Rspira'ntes de me-
Jor conceptuación., ", .
20. Los curROS tendrlln lurrRr' ¡id pr'rtlpro rllf' septJf'TIl-
bre al mes (lif' jl11io siguicllte. y ~R pn"f'fi n n7.11 ahnr<"¡'rá
en su tot.aHdRd· dos ele.los mismf's. flurant" lo" (;l'a.les.
los alumnos est'1rán exentos en absoluto de otro ser''1cio.
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ENSENANZA EN ET, TN~'1'TTUTO DE HTGIENE
MTT,11'AR
40. El inp:re-"¡-; ('n ('J~ TI1Stitll~O el" TPgicne mi1ltar~
~p !lrtr.ú 111Nliflr-te c<,nc'111'R!"', ('p:"e, los ('(\Inn"."n.ptl,,; y
('npitRI1f'O m('clicos. f1'P '() Relie!t"r·n~ ,P~1 1ft I(>rl11". l'C-
e'n"'entflr:in.. Lns inRi-andas RC' l'rm l11rnn al.ln:<tlhIto-
,1<> TTiL>:knf' milii-m'. CPll!'ro pn (,; Clue f~ COll~j 'tlllr~ HU
\(l'ihUl1n1 ~lf' ('VWI11"n. forJ11!1r\ .... "por Pi: (11]'~f'tt'r, ";<'''Hlf'n-
te v tl ('R pr"ff'<;{}]'rp rtl? d,I{'bn I'[<ntro. clPCJgllW·OS por ~I
mi~mo v ante ('l~ {111e '~"frihín !Ps S(,licitn.rt:'~ l~fl Sl-
(Tl'il"'Jitr"~ nT'l'lt?l'n¡::::' T!"8r1pce"ó1l (lr) ('Oe: i·lioln~~. 11 p1('.(qr' en-trE' f"i'l'}f'P.",- in¡r1p's" ft l cp1,'in o ihli,'lI10" 1."lrf'f'1SRll1"nte "?'"
hl'~ f'!' t<"][1'o ik "n..1. r..pYi"tn.. 11 ehrn mf>c\H''l v (>It1'1\ 1r6n-
('<) pr>Íf't'('/l ft,('('rca ({p un P]]l1,~O r1eterrninad!"'1 ele ~ná­
l.i"i~ ('lí";N) flE' ....n1'''(' 1""" 011(' fig:'1H'H r:" 111: .nr'fl?T,I'1!la
que estará en el reff'rk!o Im;titutü ft d';:>"PO"~("ón r1fO ,05
<l<::l:'¡rfll'T~ (ll1P 1.,-) Q-n1i.pilP11. n?l T~p"t~df) rlpl CXfun~n
~f' t1'l'l'rn-i'tnrá prOnI1f'<:tn. 'l~ in,RP,,-dor jf'fp [l<> 1:1, s('';"d611
de Sanidad, para qu~ éste designe de eNtre- los asplran-
ESPECIALIDAD DE HIGIENE MILITAH
36. Sub~isten 10'8 ,laboratorios de aná:dofis clinicos y
bacteriolq¡ja existl ;nt818 en la a.etnatidad; y las vacantes:,
de ;.cs higienifta.s que ocurran se pr:.'V(-erán por con-
curro on la far·ma actualmenw cn Vigor.
37. Los higienistas serán., asimiE,mo, (Ht"'ect{)~f's de los
pf1.rques de d! si nff'cción que no ~f'nglJ,n.plant~ll:'l t;Spe-
cía: y quedan obli.gaoof, C('1110 v~rdadero..s. ~Jglell1stas
que son de la rcg'Ión (;o,rrespoudlE':n;J:e. a l11formar al
i'nF:pector de Sanidad MiJitar .de la mil'ma.. de_ lnl' m~
dÍllas que crcRn, conv,~,ni('nte~ Implantar para .a proI!--
Hxis de, las ellferm,dallf'.s cvítah\\s, Y. f'n ('~S() rlf' ep~­
(1'Cmi3S, (le la" que (lchen ad,,·,pta.r:~e pO,l~a C,"ltal' ~U Ú~­
fusi6n: En tal S('ntidn. tiC':nr, dcpenc18rda té'cnLr,a inme-
dia:a de' InS'titllto de Hi2jf'ne militar, cl que, como
certro de h I gi, ne del E.j(\l'('it~. da I'f\ las r.cnna!" a 8e-
g!lir en los ('aMB (Jl'e fstinw eportulloR.
38: l,ns l1igi('nht~B s"gllil fl.n C'nviar,'o la documen-
ta.ción ('.'¡M{lí~'icrl {iiSp'n"~a cr¡ la iwtvn
'
idJ'lf1. •
39. E: rk~1"i ("0 (le higienista. 1.'1rto ('11 los hl'spIta,-
lcs r('m" en (-'1 TI1R1if¡,-to de II'¡r!ene militar, ~{'l'!1 d('-,?-
cm]1rf¡R~10 -pI' (;i.~nmp11t{' ]1nr prl"'on.'1! (llle pos('a el dI-
ploma de' aptitud exprc!i(10 en (,BtO C"/'ntr".
la enseñanza de estas ~especialic1ades, se inlu'('sará de
los centros médicos civLes de ;\lacll"id y ll¡¡¡ <-e.ona se
encarguen de la misma con la deo.da exvlI>-iúlI y ga-
rantirl de leBultacos pOBiCvos, desigllillldose lltll';( cur-
sarlas el pe¡'"onfll que' BO seiiuh en el ap,ll tlt~¡l) número
cual'cnta y cuatro, que es el qlle plwde Si.-'guir· 'lak'd es-
twlios, si,n P:'l juicio l:C los dClJIús senid;;,.; 'le! Cuerpo.
31. La ullI'f[{;ión do e"tJl8 estudios seni: rifW':!lIclo-
gía" oos ét-ño": ot{).-t'¡l~c-htl·iy;gcl :g[a.. un año; d~ l.'iBD-ve .
Jlérea, L10s añ~s. Pn,l'tl. el HV1{~11ülzajü del la l1e<tl"'¡,)-psi...
ql1í8:tl"Íll, 1,,, sc,cl:ión ele ,Sanj(¡acl pr.tll;¡jal·á el n!:tila.: es-
tado de esta ("n~\:>Ü¡U1Z~\' c'n 1l>pafut y ·c:tl el cxn"aujonJ.,
y pr:IJOI]QJ'á a la ~up.ticridad la mejor turnia de lea,i-
zar·~a. "
21,. A los alumnos se les llevará su hoja mensu,al de
conceptuación por punt{)s de calificaciones, en fúrm,a,
reglament.aria, asinJilada a la adoptada en los delllús
centros de instrucci6n militar, debiendo el coronel di-
l'Cctor dl:] hospItal do Oaraballchel da:!' cuenta a la .Su;-
pet"ioridaU' del aprovechamiento .de los imlieau.o;3: alml1-
nos, y ptOl1lll1icnd,] la scpahlcí.ón, como taJes, de aque-
llos que SlL'; calHicacio11{~S no sean acreedon..,,-; a
cm¡j;'inuar '-'2tl~¡ji(Js de referencIa. Si por· tal motivo
un '(1.lUlllllO ba;ja, pocb,':j, provl'crsü su plaza en
mcevi, c()!ivocatOl'i:t }W.l'll q~le otró se beneficio cJ.e la
~nl':.t~nrfnYf.~•
22. Lé,-: leceioncd teórico-práctIcas sedm diadas, con
HITCg]O un Ill'o,4t\Un[l, sonmtíüo ,'e laaprobaciún de
JI, Sl,peüoriülld, u,jmMwdose pant su comiem;o '[1, Jo que
diSj)ongit d! hot'tu'io del hoRlJittI1, teniemlo 1,)8 p]'(lfeso- ~ ESl'}iJUIALITUD DE lU.D"IOLOGIA y ELECn'OLOGI:...
l'es encar[.;'u:r1ns de ltl enseñanza la. ol)\ig~cción de (ia:r I
cuenta .l!1uJsualmentc al director de 10B trabajoB 1'011- '11 32. SulJsistu'án la,; gaLJllle~es. de H.adíogL'llfía ac-
lizaiJos. tu,almen-te eXldeutc·s, en les que se Í1ar,álJ lúes UIUl\)gl'~-
23. Om el fin de que la especiali"za,eión sea lo más .. fía,:" l'adioseop,a:, y cxpÍl.Jr11cH nes elél:L1Íl:ao'i llUl: "O.l-
-complctfl po.sihle se procurará quc los ltlumnos' de se- l' clten lus Jü.ú'.:; uc ciüuca, a>l {:l.IllO las l)(·"1,ua,, J!or lJS
gundo cur¡.;o vi.siten, allksc1e que finalice, j as cHuicas 111éclicos ue .as guunüz,ton ,;8 para go 1lende". Jé'ÚS, ofi-'
quirúrgiCfl8 de Españ,] más interesantes, asistienél9 du- l' ciale" y sus famüia.s, aloTIl'tlllio el canon a{:ttlal.nlt:nte·
rante dos mese" a las sesiones operatorias que en elhls en vigor y e11 los de elocLJ'otCJ:apia .i<.s tnt,amiüu/J" pro,..
'00 realie<>n, y,. a ser posible, antes de otorgárseles el di- pios de esta especial1dad_, . ..
'Ploma de cirujano, las clínicas qUlÍrúrgicas más renom- 33. En, los hlJ"pitalc-s de .Madnd, BarcülonJa, ¡;e~'l.l.a
'bra<.!.as de EUl'opa, y va'1adclíd, tenurán gl an am,p~im;;c ~Btílli ~SPCCJOj.l­
dades, mcntándose centn s de rac.!logl'afHl. l'a'.1ruWl <tIlla
ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA profunda y superficial. {tia;er,¡~Jia d~Arsovalizudón .y
24. El servicio de asistencia a los enfermos de estl>- e1ciL:trU1.eI·apia, los que se ([(¡talan dCl !lfl,j,enaJ p.r~CJ.-
,especialidad estará encomendado a los médicos en ella so para atend{'r dcbidamenl~ tan impc:rtanles s rVlCK&
preparados y que hayan obtenÍ\.lb su plaza de plantilla 34. Los l'adiókgos tendrán obligación dl' q~1t' curso¡;
poce concurso, a los que se les denominal'á oftalmóio- preparatorios para lqs jefes y oficiales médicos que así
.gos. Estos podrán tenel' otms servicios clínicos qoo les lo de:>een. .
sean. encome~a~bs por el director del hospital de su 35. La ensañ~"nza amp'ia de la radiokgía se llevará
destlllO, y aa;emas, salvo en los q1'6 8610 se les asigne a efooto t'u Madrid, ajustándose a las imnCBciones que
por, Th:- plantilla a;djunta el d€Selllpeño de su especial antcriorme1'te, al tralt,ar de las demás eii¡pec.ialidade,s, se
.cometido, podrán SlIuultanear su ejercicio con ei de otra han expuesto.
qoo conozcan, siempre que estuvieren debidamente ca-
padtadlos para el cometido que ha de confiárseles; .
25. 'l'endrfur los oftalmólogos la obligaCión de reco-
nooer, informar y tratar cuantos asuntos y enfel'mos
se p~nt,()ll cn, el hospitaJJ y plaza de su destino fOU su
especlahd<ld, 2sr como cuantas cUCbtiones a dIos afecten
:eorresp0I:l:diootes a ~xpedie~tes deinutilid1ad e lngl'cso
,en InválIdos. Ad~2as, daran <;lases preparatorias para
los ~ursos de ~nsen~a superIOr de La especialidad, /l
.lOs Jcf,:" y ofic;-ales medicas de la plaza que así lo de-
:seen, SIn que estos, ¡POI' ello, dejen de atender diebida-
~nte ~ destinos de plantilJ.a, y dos días a~ la se-
mana, consulta para loo generales, jefCo'>, oficiales y cla-
-ses de segu;n~lfl; categoría y SlIS famili;lJs. ..
,26., Re.rnlt!ran anualmente una Memoria estadística.~ los t1'!-,"?aJos por eHos realizados a la secci6n de Sao
mdad lI~jJrt,a;r, ql~e servirá para demostrar, no' 8610 su
~~elo, ~ mteres por la, especialidad, sino también como
JustIfICante prtra conünUflr al. f¡'ente del servicio,
ESPECIAUDADES DEIU\IO-VENERRA. O'rn-1UNO-LA_
RINGOLOGIA y NEURO-PSIQUIATRIA
.27. ,Los, diplOl:nados de esh;s especialidadcs se depo-
.~ll11~ra~, l'C'il'~',~trYamen~o, cSPI,dali.stas e]e 011l'e¡'me 'ad"s
e. l~ pIel, sIfi>1S y veneJ-eo, oto-r;no-leriJw61o<ros y lol.
'quIalcl8S, e . " .~
28. iÜto-rino-larin"'o~lo~o" 6' . t· ,] ,.." " ' é ü S 10 eXI" 'Tan {k pl'tnt"la
en oSf ]¡oHp1l:rlles ele J\.Iaclr-idl y Biu'ce'ona "''''''''''C'1''']11')'':'I''
.en en ermoofJil~ el'e] . , r ~ ." , . .f'~.,~"" ",.;,
en ..c~da '~n~ .~~~ ]o~ ~o~~rt'al~:;~~Y]8\:nc~~Tt'r¡;ji(\~¡:,~l[l;~
rBg1611, ex,.eVClon hocha de los (le 1\10'1]01"'1 . T) ." aqr"" en " , ."'] , ,•. , ,\ Dar'celona
'1," . <llf'~J('!On:l. a e]cvaclll el1[(,1'\11('1 'ia, 'tf'B'11,r n' {i{)':
En el hosf-lJtal de Cal'abanchel sc', .,' ,) , ."
,de pl,antilla, el servicio de Ul'olOgí~n;'~:D'?~'~~el~:l ]]~e(]¡c()
"p'oc;lalidRd de la (1l('rmo-ven(~r('a.'p"lo'l1if1.t¡'i' ófS ,a ~s­
tiran dos pora IR. clínica d d ' ,,' as ~ () Clns-
o,?servaci6n e0l110 ta.ks que {;,<;n:n~~1]l~''". y. enlpl'J1]('s '('11
'i1lcomio de Ciemt}()Z1'fE'Jos.' "J~,lclto en pI 1na-
'ce~~~ ¿'üI~t"t;;fd~ql~i~~d;d:s. Fe~tll ,ap:icab'c\s loo 'llre-,
ticuatro, íE'ínticineo '.!f\!l pl!-d;,;. Feptlmo, o:tPV¡; VI'i".
'her-entes a cada caso: vem lFeIS, con las varIacioncs in-
E~F:ENANZA DE ESTAS TTL'rT"MAS P,SPP.~T¡\Lm.\nB."
te 3~~t ~o contando ~l E.j{\r<>ito con ('pnt""" (1"hirlll111<>11-
a os de personal docente y matCrial clínico para
29 de abril de 1923 D. O. núm. 95
NUMERO DE ALUMNOS QUE HAN DE' CONCUc
.RRIR ANUALMENTE PARA EL APRENDIZAJE
DE- LAS 'DIS'rINTAS ESI'lilCIALIDADES
44. Ser§,'11 para cada una de ej~las y cursq> los si-
guientes:
45. Para la designación de los que deba.n asistir a
estos cursos se seguiLrán; trámiteS' análog(IS a :ros seña-
lados para los que asistan a loo do Cirujía, oon· .las
variacionGS qllO para oada espeéiaridad sean procedentes.
46. Les nombradosaIT,umnos seránreemplaza,dos en
'Sus servicios de :pla.ntilla, mientras duren los cur,sm,
por médicas auxi'::iares,l:o'l1lbrados con arregJp a las
reales órcllenes circulares 'do 16 de febrG['O de 1918 y
13 de agolSto de' 1921, en ta,nto 1cs haY'al> y de no exis-
tes l'OS que deben -asistir ·al c1J;l'SO, con arTeg10 a las no-
talS de puntuación;
41. Para lps demás extrül11$ J'el:jaciDnados con la
enseñanza, se atendrá eTh un WdC1 a 10 indicado en el
artícUJlo quinto del reglamell¡to de veinticinco de enero
de 1910.
ESPECIALIDAD DE ODONTOLOGIA
42. Se e.stabiJoce eIl\ ros hospi\bales de Mad:r:id y Bar-
celona, y .a medlida qu¡e vay,an existiendo méilicos mi-
litares eidDn/t6logpg, se ·ampliará el servicio a los demás
hospitales de importancia, encargáDid.{)se del mismo di-
chas: espooiaMstas, sin perjuicio de su eometido especial
de plantillla.. .
DUPLICAOION DE SERVICIOS Y ESPECIALIDADES
43. Cuandp en las. locallidiades que tengan asignado
hospital milita.!' exista algún jefe u oficial médJco espeei a··
lizado en <kls o más materias y di2gee -voluntariamente te-
ner 'u,n servicio clínico €'In dicho Establecimiento, podrá
dese:mpeñar':o, ¡pero no se le oombnará para otro fuera
de l:a plaza ná a,un deiThtm de la misma, que &ea volun-
tarirumente ped1i:d,o en atención a no desatender sus
.obligacio)llcs de -pla,nOOa. PaTru lograrlO se dirigirán de
oficio al mrector del NOSOiCQm!io, SOIlicitando hacerse
cargo del servicio clínico que ,Vo~.uDita:r:iamente deSeen
regentar, acompañando los diocumentos que crean perti-
nen¡too. para acreditar S'u competencia en el ramo es-
peciaV- qUie piden. El jefe de dichp Centro lo comum.-
cará al 00 la. Secci6n de Sanidad, quien será el que
disponga se. otctrgue o no el servicio pedido.
ALFONSO
tir" por los de otroo cuerpos o dependoncias que de-
signen ':ips, je.fes de Samidad de las plazas.
47. Será condición 'indispell1l-"iaible para concursar las \'
plazas de alu1I1l1Q, hallarse cump;;!kl~ del compromiso:
del servicio en pooe....";ion~ y para, los camamantes, '
na e1noontrarse en el vigési~o ~e la.escala de 'su e~U'pleo
(Y no tener notas .graves" SlU 1Uvalida¡r en su¡ hOJa ero
ser'vicios.
48. OYrno preparación previa para loscul'SC""s de e8;-
peeialidades, los as:piráutes, podrán realizar cursillos
de estudios ei:.ementaJes en las Clínicas. y Laboratorios
e:n que existan e&pecialista~, haeiell~ talt:lS, prácticas
sin perjuicio, como ya: se ha dich~ del servicio especial
que les ei:tté encomendado. Los elSpeialist:aJs, en el desem-
peño de este cargCl, podrán expedir certificados indi-
vidiuales de las enseña~zas'de referencia.; pero sin que
estQs tenga:n valor definitivo €In. la¡ admfuión de Jos, us·
pi:cantes, que s610 SiC verificará o con a;rreglo al resultado
de los exámene;s que srufran para, cad'a esrpecialidad.
SERVICIO EN .LOS CUERPOS ARMADOS
49. A fin de mejorarlo se· separan de la 'olantilla
de los destinos sedentarios y burocráticos todos les ofi-
ciales médicos, ex:cJepción hecha de JlQs: que sirven en las
Academias lJOr su {]c.lbleca.rácter dé cenit:r,os. de ense-
ñanza y Ouer11os armados, quedando 'ilistribuíc1o el per-
ron:all de,l Cuerpo de Sanidad militar (See.c:ión de Medi-
cima) en la forma qUle se detaBa en el estado núme-
ro 1 que a continuacion se publIca., insel~tándQse, ade-
más., .el estado númcl'O 2, en el que constan loo, destinos
que se crean y los que 'se supr1imeJlh ,como c.ompensa-
ción¡, cqn arreglo a lo prevenIdo en el párraJo segunclo
dol artíeuJo catorce die la vigento ley de Presupuestos,
50. Los jefes y oficia¡les pod.rán solicit,ar cambio de
elest1no a los de nueva er~\aci.ón\ deniTo de- un plazo ele
quince días:, a partir de la. fcclla, ele este n~a:l occreJo.
51 .. ' Análogamente a Jo rlispllOsto en el apartado doce
para. los cirujanos, podrán lc.'l que préstel1, servIcio en ,
1(,:, l'oopitales como el']Jccialista.s, si las Iwccsic1ades del
servido 10 C01l5j~nteH, eont'lllw.r en sus destinos, ql1B-
cirtndo la. 88cción de Sa,nicla.d ohUg:Hla a' (Guipen,sar tic-
b1eralUcnte el 'm~mcnta de ca¡Íogor-í,a, a; fin de no rebasar
los totales asignados .a, cada <E\mpleo en el presupuesto
vigente. . .
52. En casor1'o necesidad y a base ;le todos los espe-
ciaMstas, podrán formarse equipos similares .a los quí-
l'úrgie,()~ c1o-tándoJes d@l personal de plana menor apto y
necesarIO p.ara e,lo.
53. ]'<;n las plazas en .que la plantiiIa de los hospí-
ta,J€8 no lo permita y sea necesa·río estabkcer servicio
[l;lermanente ele guandlia, serán los ~nspcc'tOTes de Sanidad
de l,as regiones los que determinarán la ferma de pres-
tarlo, utilizando, a tal obJeto, a los oficiales médicos de
la Com:a.ndancia de tropas, sin que. por ello desatiendan
los cometidos inherentes a s~ destino de plantilla. .
Dado en Palacio a veintioeho de abril de mil nove-
cientos veintitrés.
El Ministro de la Guerra,
NlClITO ALcALA-ZAMORA y TORlUllS'
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l·et año 2.° año
Hif{iene militar. . • •..••.•.•.••• ' .•
R~ dio}ogía •.•..•. . • . . . . . . . . •. . .•.••.••
Cuug¡a .
Oftah"·ología .
Oto-rinD-laritlgología .. . . . ........•
Dermo-venereología.. ......• • . .•.••.
Neuro-psiquiatria .••••••••.••.••.•.•.••
D; O. núm. ~~_. ==.__~_2_9_d_e_a_b_r_n_de_"_19_2_3 __~ ~_...---_~_~'i1
Estado núm. 1
Detalle de la plantilla.
Detalle de la plantilla'
Plantilla del Cuerpo de Sanidad NIilitar
(SECCIÓN DE MEDICINA.)
> " 1
, >
1
f
Sexta Re¿ión
Inspección de Sanidad ~1ilitar •.•......••••.•
Hospital militar d,;: Burgos " ..
hlem id. de Vitada.. ~' ~ , .
Idem id. de San Sebastián " .
Id'"'m id: de Bilbao .
Idem id. de Santoña" ..
Idem id. ,l. Santander '" ..
Idem id. de Pamplona , : .
Idem itL de Logroño ~ ..
Fuerte Alfonso XIlI, Pamplona..........•....
Asistencia al personal de P. ;\1. de la Capita'
nía General y Oobierno mjlitar de Burgos... 4: ) » 1
Comandancias de Artilleria e Ingenieros de
San Sebastián "............. ,
Idem de Pamplona...... .... .. ... . • .. . . > >
Sama laqui¡¡ta.Región.•.••
Séptima Región
Inspección de Sanidad militar . . . • . • . • . . • • • • . 1 > l
Hospital de Valladolid...................... 4 > (e)
Idem de Segovia........... »]lo,. 1 # l>
Asistencia de la plana mayor de la Capitanía
general y Gobierno militar de Valladolid... > » >
Quinta Región
Inspección de Sanidad ~Uiitar ..•••••.• , •••..
Hospital militar de Zarag~")za o •., •••••••••••••
Idem id. de Gucdalajara ..
Asistencia al pt~rsonal de la P. 1\1. de ta Capi·
tanía General y üúbiern'J militar de' Zara-
goza , ...•...• 0 •••••••••• " .
Fuerte Col! d.' La;iron;," .
Talleres del matc:,:rial de Ingcllh~ros fi. o••••• "
Jefes de ia Clínica militar y servic:io saniLrio
(le HlteSca •••.••.•.•.•••••..•...•.• •J••••••
Suma la sexta Región. 1 , 3. 9 16 3
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» 4 13 24 2 6Suma la primera Región . ..•••.....
ADM¡;\l¡STl\,'.CIÓN CENTRAL
I I I , , 1.1~1~'Ib'I:-JI~iD;'1 ~
"" ["O I ; Ig \ ::; , '2" I ;::., .~aiai~.Iª ~¡I§í~'l ~g ig I]! ¡; 15 . ¡f.¡' ¡;; (l.
it I ¡;¡ 1: ¡mi;; ; : g
1-' tV • .• U'l" • (,,)
'"j'"I' ¡. . l' \. ~,'-':- '~I~ ':-1':" ~ -'I 1 1,
Sl1bsccrdaricl")' S~cdones de este :\1inisterio;. :, 11~ 1: ~» l:'i'l ':\'"Inslwcci6n de io',"I, Estabh~d!l1ient"s ;:el1tra1-~~, '" I'
de S,mldad militar 00 ..
COl1~o.;jo Supremo de Oaerr.'l y i\ilarin3. ••.•••• ,. I
Estado l\1ayor Centra!. '" . . > l' > 1 21 >I'
Sección de AlovUización de lndu;;trias civile,. ','1', I , » ,
Intendencia Gc:neral y Vic,uiaID ü·~n~ra..~ Ca:'>- I
trense '1 ", ',DI 1 >1 t
Suma la Administración Central .. '1-:" -; '1"7 13 -: -:
ADMINISTRACIÓ:;¡ REGiONAL
Primera Región
lnopección de Sanidad Militar '" •..•
Jefatura de Sanidad militar ..•... " .. " .•.• " , ,
Parque de desinfección.. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. . »
Hospitalmiiitar de nrgencia•.•.•..... , .
Idem fd. d~ Carabanchel. ..
Idem íd. de Badajoz .
Idem íd. de Akalá .
Asistencia de Generales, Jefes y Oficiales dIs-
ponibles y de reSt'rva en Madrid .•....• , •.
Idem al personal d. Plana Mayor de la Capi-
tania General de la l." región y Gobierno
~,_ militar de Madrid......................... , > » 1
""'\i1'risi?ne•.militar.es de Madrid •.•.•.•....•.•. » » »
MaIllcomlo de Clempozueios. . . . . . . • . • • • • . • .• » > ,
Segunda Región Suma la séptima Región ••.•...• •, . 11361'
I 3 7 15 4 » 2 1
» 1
1 » 9.'
» 1 1
1 5
> » » 1 I
» 1
»
. » » 1
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Octava Región
Inspección de Sanidad militar "
Hospital de La Corufla " .
Idem de VigO "
Asistencia de la P, M. de la Capltunla General
y Gpbierno militar de La COJnña .
Fuertes de El ferro! " " ..
Gobierno Militar de Ei rerro!. ..
Comandancia de Artillería e Ingenieros de Ei
Perrol " .
Jefe de la Clínica miíitar y servicios Sanit\fios
de Oviedo .
Suma la octava Región: •.•. "':' •.
1 » »
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2
2
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" 1
Suma la segunda Región •....•.•..•
Inspección de Sanidad militar .••..•.••..•••.
Hospital militar de Sevilla " ••......•.
Idem íd. de Algeciras .
Idem íd. de Granada .
Idem ~d. de M.álaga , ,
Idemld. de Oordoba .
. Idem id. de Cádiz y Gobierno Militar .
• Asistencia del personal de la Plana Mayor d~
la Capitanía General y Gobierno militar de
Sevilla.••...•.....•.•...•. ~ .. ':'" '" ... ,. » ,. Jo i
Comandancias de Artilleria e Ingenieros de
Id~~fií.tid~Cft:Ú~:::::::::::::::::::::::::::
2 4 :> >
Tercera Región
Inspección (le Sanidad militar ..• o. o ••••••••
Hospital miiibr d" Valencia ....•....••••• o.
Idem id. de Alicante .
Asistencia del p:bunal de 1, Plana M"yor de
l~ Capitanía G2neral y Oobiern·) militar de
\, alt~ncia .........•....•...••..............
Comandancias de Artill ería e Ingenieros de
r-Carta¡;ena." .
'\Jobierno militar de Carbgena •.. '" " ~. '"
Suma la tercera Región .... ..•....•
Cuarta Región
>
» >
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Caleal'es
Jefatura de Sanidad militar de MaUo~ca y Di-
recci(¡ll del Hospital .. " .
Hospital de Palma de Ma'lorca ~"''''.' ..
Necesidades y contíngpndas dr.l servicio de
Palma d~ Mallorca .
Jefatnra d~ Sanidad de Mellorca y Dirección
del Hospital de Mahón ,
Hospitai de Mahón ..
Necesidades y contingencias del :icrvicio de
Mahón ..
Suma Baleares .
:1: »
"
> 1
» >
1 >
1 »
I
7
1
I
1
1
l » ,
2
» l 1
I >
~i~l~ 5 »
Inspección de Sanidad militar •....•••..•••. " • 2
Hospital militar de Barcelona •••.••....• , . .• 3
Idem íd. de Pigueras , .. .. .. . .. • .. , , > ,
Idem íd. de Gerona................ ..•.• ..... ~ » :t :t-
Idem íd. de Lérida . . . . . . . •. . . • • . •• . . . . .. • • . . . :t ') »Id~m íd. de Tarragona ;. .. • . )lo » »ASl~ten>ia del personal <le la, P. M. de la Ca-
pltanla General y Gobierno militar de Bar-
celona ". .•• . Jo » »Asiste~ria de G~;'~r~i~~:j~ie~'yo;i~¡~i;; di~:
ponlbles J: de reserva en Barcelona. ' ... '" :t » Jo :t 2
<C'BmaJ1clanClas de Artillería e Ingenieros de
arcelona ,. 'b ::t :t ~
Suma la ellarfa Reglón .•.•.••••••• 1 ~ 1 7 13
,
3
2 3
~anarias
Jefatnra de Sanidad militar de ,Tcnerife y Di
recc1ón del l:Iospital...................... ,
Hospital de Santa Cruz de Teneric ••.. , .•. " » ,
Necesidades y contingencias del servicio de
Santa Cruz de TenerHe _ .
Jefatnra de Sanidad de Gran Canaria y Direc-
ción del Iiospital .
1
"Hospital de las Palm~s . .
Neeesidades y contingencias del servicio en
'..... las Palmas ..
A Suma Canarias •...................
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~ rx ~ ;¡. ,'Ah o'iJl iJl :>:- !" ~ESTABLECI:\llENTOS DE INSTRUCCIÓN .
·.- - -- -
Escuela Superi,¡r de Guerra................ 2 > »ldem Central de Oimnasia .•••.••• w ••••••• 1 1
·Academia de Iniantena.•.•.•••• ........... . » » • 1 2
·Idem de Cabaljería ....... , ........... ..... 1 1
Idem de Artidena .•••••.••••• : •..•.••.••••. 1 1 >Idem de 1l.genieros ........................ 1 1 >ldem de Intendencia................ , ••••••. 1 1 >Idem de Sanl\ad mútar.................... 4 2
·
Escaela de Eq uitación.. .. . ................. 1 1
·Idem Central de Tiro .••..••.• ' •••••• '" .... 1 1ColegIo d' Maria Cristina...•••••••••••••••• > > >
·
2
Idem de Santiago.. .." .......... .. ...... 1
Idem Santa Bárbara y San fema;.ndo •.••••••• 1
·
ldem de Hnérfanos de la Guerra·•..•••••••••• > > 1 . »Idem de la Inmaculada Concepción ......... > 1 1
·
Id"n Preparatorio militar de Burgos •.••.•••. > »
·
1
Idem de Córdoba.................... _'" .... 1 » >
Clínica de comprobación y de los tres restantes uno Odontólogo, otro Of-
talmólogo y otro para la especialidad Dermo-venérea, De los 12 comandan-
tes, cuatro son Cirujanos, uuo Urólogo, uno Otorinolaringólogo, uno Ra-
diólogo, nno Bacteriólogo, uno para la especialidad Dermo-venérea y tres
Internistas. .
(3) El teniente coronel será Jefe de servIcios y de la Clínica de oficiales.
Un comandante lnternida, otro Cirujano, otro Radiólogo, uno Oftalmólogo>
y otro para la especialidad Dermo-venérea. El capitán Se1"á Bacteriólogo.
(4) La distribución del personal es igual a la del de Sevilla.
(5) De los 3 tenientes coroneles, uno Jefe de servicios. otro Jefe de la:
Clinica de comprobación y el otro Cirujano. De los 7 comandantes, uno es.
Cirujano. uno Oftalmólogo uno Otorinolaringólogo, y nno Radiólogo qne se.
encargará de otra especialidad, dos Internistas y uno para· la Dermo-vené-'
rea. El capitán Jefe del Gabinete de Análixis. •
(6) La distribución del personas es la misma que en el de Valladolid.
(7) La distribución del personal es la misma que' en el de Sevilla.
(8) La distribUción del personal como se ~a.indicado para el de S~villa"
con la sola variante de que se aunan las espeCIalIdades contorme las aptitudes<
del personal.
(9) La distribución del personal será la indicada para el hospital de'
Sevilla.
Estado núm. 2.
ESTADO demostrativo de las plazas creadas y suprimida sen campen-.
saci6n con arreglo a lo dispuesto en el art.14 de la ley de Presupuestos.
Suman lo! Establecimientos de Instrucción > > 1 4 22 12 •
ESTABLECIMIENToS DE INDUSTRIA
Destinos creados Destinos Suprimidos
OUSERVACIOKES: (1) De los 3 comandante., dos son Cirujanos yel
otro PI ofes.• 1' de los c"rso, de Radiografía. El capitán 'es el Jefe del Gabi-
nete de AnátiRh; necpsario para las atenciones de la Policlínica.
{2) De los 5 t~l1ielltes coroncles. 11110 es Jefe de servicio, ot1'<') Jefe de la
Saman los Cuerpos armados •..••.• : -:1: "8
n SUMEN
Total de la Adlnini tración Ccntl·al........... ? 1 7 13 i • •
Idel1t de:a ir!. reo;:on"¡ .•••..•. H 5 17 57'1114127 12Id~l11 de los estah!pc'mirntos de instrucción... > l 4 2? 12 »
Idm! de los id. dr indllstria••• ,',.,.,' ,.,' •• , > 2 ( 21 24 »
Idem de los (.nerpos al Illados " •• '.... .•••• • • 3 8 1O¡2H 29
Totalgeneral 3"7 :Mi8:i 170307 41
........._ •..r,~~,.., , ....,...,""~"".""""" ..~.~_~,.....-"~ •
CAPITANES
1 Clínica mil ita r d e dementeS'(Ciempozuelos).
1 Hospital militar de Málaga.
1 Jefatnra de l a Clínica militar .,.
servicios de Jerez.
2 Hospital de Valencia.
1 Idem dc Alicante.
1 J"fatura de la Clínica militar y ser-
vicios de Almrr{a.
2 Hospital militar de Zarar;oza.
1 Jefatura de la Clfnka militar y ser_
vicios de Caste1l6n.
1 Hospitalmi1itar ele Vitoria.
1 Jefatma de la C!l!lica militar y ser-
vicios de PalenciH, ~
1 Idem de SQlamanca. ~."'~~
1 Hospital militar de Vallauolid. '"
1 Jefatura de 1" Clínica Militar y
servicio de Puntcvcdra.
l Idcm id. de León.
1 Hospital militar de Mallorca
1 ¡dom de Alabón.
l Idem de Santa Cruz de Teneri!e.
1 Idcm dc Las Palmas.
Tótal suprimidos, 20.
TENIENTES COR,ONELE!?
1 GóbiernO'militar de Cádiz¡
I Hospital militar de Lérida.
1 Idem id. de Santofia.
lldem i'<t de·Segovia.
Total suprimidos, 29
Total SUPrimidos, 4.
COMANDANTES
4 MInisterio de la Guerra (Sección
de Sanidad).
1 Inspección de ferre'carriles y Eta-
pas.
2 Hospital 11li1i~ar de urgencia.
3 Idem de Madr1d-Carabanchel.
1 Idcm de S~villa. .
2 Idem de Barcelona.
1 Idem tie Burgos.
I Idcm de Bilbao
1 Idcm de Valladolld.
1 Idem de Coruña.
2 Colep;io Huél'fanos ,'viada Cristin
(varOnc5 y hembras).
2 Colegio lItH'rianos Santiago (va-
rones y hem lll"~s).
1 I(:~m id. d.., Sauta Bárbara y Sal11:
F('1"J1all.~O.
I Co!l'gio I'reparatDrio Militar de'
Bnl·"·os. '
1 Id~m fei. íd. de C6rdoba. ~'07J
Fábrica de Pólvoras y E~plosivos
d('; Granada.
1 Idem de armas portátiles de Ov!e-
do.
Idem íd. de Tmbia.
rúbrica de SubsistencIas de Man-
zanares.
Depó cllo Central de Remonta.
Total creados, 29.
Total creados, 20.
CAPITANES
TENIENTES CORONELES
1 Ministerio de la Guerra (Sección
de Sanidad .
1 Hospital Madrid-Carabanchel ••••
¡'Clínica militar de dementes
(Ciempozuelos) .
1 Colegio de Hnérfanos de Santia-
go (Sección varones) ..
Total creados, 4.
COMANDANTES
2 MinisteriO de la' Guerra (Scc-
ción de Sanidad) ..
1 Hospital Madrid-Carabanchel '"
1 Idem militar de Bilbao ••..•.•••••
1 Escuela Superior de Gllerra••. '"
3 Academia de Sanidad militar .•• ','
2 Colegio de Huérfanos de Mana
Cristina (varones y hembras), .•••
1 Idem de Santiago (hembras) •.•.••
1 Ioom de Santa Bárbara y San fer-
nando ';-'. ~ o., o••••
1 Ide'm Preparatorio militar de Bur-
1fdo~~;; "¡d:"ci; CÓ;d(;¡':I:::: :::::: :::
1 lvlaC'strallza t Pirotécnia y Fábrica
de Armas d" Sevilla....•.••... "
I r'ábrica de' Pólvoras y, r:xJlloslvos
de Granacla .' •_ " .
1 f'ábriea de. Armas de Ovicdo .
1 Idem 'de Trubia ,,, .
1 Idom de subsistencias de Manza-
llares .. " .•.... ~ .....•.... ' o o' o
1 Depósito Central de Renionta ..••
1 Academia de Sanidad militar .• ,.
18 En los nueve regimientos de In-
,.1ilnteria de 3 batallones en armas.
8 En los regimientos de Art.- ligera,
2; en los de pesada, 2; en el de a
caballo, 1, y los tFes de monta-
ña, 3.••..... 0 •••••••••••••••••••
2 En los dos regimientos de ferro-
carriles .
4 >
9 »
4 »
6
6 >
2 »
1
1 >
4 •
2 •
9 >
8 •
6 5
3 4
3 3
<1 4
3 3
5 5
2 2
3 3
8 >
> '3
1
2
1 »
2 » >
2 » >
2
~ 27 ;ro.
}) 63 TI
1 >
7 5 >
2 1 •
4 •.
¡ >
• 2 4 21 24 »
1 3
> 1 1
» ~. »
• >
> »1~!» ~ l ~
» 1
• >
» )o » »
~ ~ > :t
>
• • >
» , » 1
> » »
» ; 1» ¡
:t ,. » 1
» , }) »
• »
» >
»
» »
Suman los E¡.tablecinzientos de InduStria.
CUERPOS ARMADOS
Ocho Depósitos Sementales ••••• , ••••••••• , .
Tres Yegu·.da militares ,............ > • > >
Fábrica Nacional de Toledo ••'. >,. >
Pirotecnia, fábrica Art.'y Maestranza de Sevilla • • > •
Fábrica de pólvoras de Marcia .
Idem .de íd. y explosivos de Granada .
Idem de armas portátiles de Oviedo .
Idem de Trubia , .
Depósito de S~mentales de Hospitalet•••• o •••
:fábrica de Subsistencias de Manzanares ......
Instituto de Higieue militar •........•.••••••
Parque CentLil de Sanidad militar .••••.•.•••
Establecimiento de recría y doma .
Centro Electrotécnico de lngeni.eros ...•.••••
Cnsa milibr ct, S.•\i .. . .
Real C. erpo de Guardias Alabarderos .•.••..
. Escolta R,al . " " .
Cuerpo y Cuarte' d" Inválidns ,
Brigada Ohr'~l'a y T .ptgráfica de E. 1\'1 .•.•..
9 regimh':iltos d,~ lnf. de 3 batallones en ar...
mas (de ;a l." y 3. 1t división y el de Mahón ..
63 regimientos d~~ Infaat~da •.......... " .
Batalloaes de La 17.a:ote, fuertcnntura, (lo-
mera lIi'""rro, Ibiza; Palma y Batallón de
Illst~ acción. . .. " ~ .....•...... "...•...
6 batalloll';S de Iv1ontañ:l ...•... n .
27 regimier·tos el<; raball:'ría, Grupo de lns--
'trucció:l y d~ Esenadrones de lVlallorca .....
Depósito C2¡;traJ d,: I~e1l1onta .... o •••••••••••
Grupo E:::cnadrn!les de Canarias ...••.•..... '
22 re"i'?'iel1ws de ."rtil·eria y Grupo de Ins-
truCCl(},l •.•••••• oo ~ o ••
"2 fegimi>"ntns Art lh~~ra (1." y 3.oí 2 idem pe-
sada (1. y 3."); 1 ídem a cahallD, y 3 idem de
~lonta!1a! a 2 capitanes o _" •••••••• • ••••
4 Comandancias de Artillería de Balearcs y
tan;l! ias ". "'" •..........
ti regimipnt)s el::" Zapadores, 1 de Telégrafos,
1 de PontO'wrL>s y Batr Ión Radiotelegrafia.
2 regimientos d2 f'errocarriles .....•.......
4 Grupos mixtos d;'~ Ingenieros de Baleares y
Ca' ai-ias ........•.........• "..• ~'o' •
Servidos ct·~ Aenistación ... o •••••••• o •••••••
Servicin de Adac',ón ...• ,. ~ .... o ••••••••• ~ ••
8 ComandantCÍas de lnt: ndoncia ..•••.....•••
1." Co:; andancia de 'Sanidad '" .•••• , ••... "
2.' Ident. ; .
3."Id"m "H .
'l.a IeJen! ..•. .•. . .
5.a ld"1l1 .
6." Icj;¡ll .•...•....••........•..•.•••...••..7: Idcm .
S.'Idclll 0 •••••
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Destinos creados.
TENIENTES
3 Hospit.al militar de urgencia
(guardias) '" .
3 Idem íd. de Madrid-Carabanchel
(guardias) ' . . ..
3 Idem íd. de Barceiona (guardias).
Total creados, 9.
Destinos suprimidos.
TENIENTES
8 En las Comandancias de tropa
de Sanidad militar.
1 En la Sección del Gobierno mili·
tar de Cádiz.
Total suprimidos, 9.
Excmo. Sr.: Consecu¡ente a la real orden dol Míllis·
i:le!l':iiO\de Estallo de 25 del mes actu:a~, OOllllUllicando a
este De12artamento haber sido d€Signad:o el capitán de
IJ.1f~nterla D. Fernando Capaz Montas, para prestar for-
VIelO en la Ihspección General die Intervimción militar
y. tropas J.a.lifianas, él Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
c!asponer .que el referido oficial pase a si.1pl;rmlmel'ario
13m sueldo, afecto a la Comandanda gen~ral de Celtta.
De real m-den :ro aigo a V. E. parra su conocimient{l
y demás efoctos. Dios gua:rde a V. J!J. muchos uñas.
Madridl 28 de abril de 1923.
AWALA-Z,u\!WfU,
Real Cuer'po de Guardias
Madrid '28 de abril de 19'23.-Aprobado por S. M.-Niceto Alcalá Za
mora y 1orres.
REALES ORDENES
Subsecretaria
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tehido a bien nom-
brar ayudante de campo del M'a¡yor General de ese Re.al
Ouet¡pQ, D. Carlos IñigQ y Goro$l.iza., aJ: tOOlll{lóndante de
Estado Miay:or ~. F<I'anctsco Montojo Torrontegui, l}C-
tualmente. dl~polllble y en comisión a }¡as 6rdenes del
Alto COmlSal'lO de España en Mar<euec06.
De r~l orden lo <;ligo a V. E. para su c@nocimientl)
y deJ?as efectos.. DlOS guarde a V. E. n:nehDS años.
Madrldi 28 ,¡:fu abrll d~ 1923.
Señor Com[lndant-e general del
. Al1abarllerús. '
Señorc;s Comandr1ntt; general de Centa e Interventor civil
de Guerra y Mar~llla y diOl Protectorado en Marruecos.
PLAKI'ILLAS
. Cil'Cl~Ial'. }Qxcmo. Sr.: El H-ey (q. D. g.) se ha ser-
v:;do ¡]r~p{!ncJ' qne de los 20 ci1balJos qne) a-Cm queuau
13m tl~):;tll1m' .~~e,]{)s 39 que figuraba,n en los regimIentos
del } 01'.1'0], CadLZ y Cartag(ma v que fueron ,i'Lsmillui-
d{)~ por ~'()al m'den c!l'eu}ar df, 14<13 dicIembre último
(D._ O. nUlll.2t1 t), se asigIK.n 8 a 1a AC:·.idemia de Infall-
tena. para la eOlnpañía de fusUes Mllctra.lladoros de
1:: mwma, Jedo con, arr€l..g;lo a lo di3PUE\31O en el ar-
tIculo .140 de la vigontl} ley de prCSUI)U('stO,3.
De l'~al ()]·den lo digo a V. R para su conocimiento
y dm~as,. efectm. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrtd ¿,7 die abril die 1923. '
ALCALA-ZIUJ¡LOJ?~;' ,
Señoll:~ .•
Negociado de asuntos de Marruecos
DESTINOS
..Circu!ar. Excmo. St.: El Rey (q. D. g.) se ha Sol'-
J~d~. dls:poóller que. tI pCI~sonal de Ja disueJtll Coma'l1-
'~Ct1a, general. de IJarncl10 a qWJ se refien,* el artículo
qUlll () de la l'O:t'I. orden circular de 27 ele elloro tllti-
f~ (D. O. núm, 21), ,continúe en' lels der4in¡)s que [le'
a:¡;\}:lll!nJte ~lcscmpcña, y qua los SGLTIcl(xs de carúdGl'
t€)tl1;HOtraiwo c()nti~],(íen fimeionando .en la forma, m~­
nist~l.~llenlo~stll'1Jl(~dda lJa,fda tanto que !por f'l-itp Ml-
oro",~:() :;;~ Ulft]Jonga lo convenIente para la .d<cfinitiva
ñe lZ~:16n . c1(; l,a, ~?na MIlitar ele diello tcrrl~{)I';io.
y d. rial (~!'(jCll J,\) ~tlgO a V. }<j. p¡HPa sn conocrllllE']lt\)
l\~"de:~~;,s eLedoR. D108 gnn:rde a V. E. l1l11,c]lOS anos.
"'Cl 11", 27 de abr11 de 1923.
senor...
. Ar.cALA-Z.u..mRA
Señor Comand,ante general de Ceuta.
Señores Oapitán general de la quinta región e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del ProtectOl';ad.o
en Marruecos.
Excmo; Sr.: Conforme con lo propuesto por V.' E.
en 24 del mes actua}, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien dliSponer que el teniente D. F~ancisco ]'CN"ciro
Guinea, dteJ. batalli5n d'C CazadiCLreS T.'<lrlf'a núm. 5, p'ase
disponer que les alféreces D. Francisc'o Iglesias Sáenz.
Larache núm. 4, en vacante -de plantilla que de su
cliase existe.
'De real orden ]o aigo a V. E. palpa su corto(ümi-ent{J
y demás efectos. Dios gualI'd-e a V. E. muchos año,g"
J\1adrid 28 'de abril de 1923.
ALCALA-ZAMOR\
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Interventor civil de Guernt y Marina y del Pro-
tectoradio en Marruecos.
Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto per V. E. en
23 del mes actual, el Rey (q. D. g,) lUL tenido i1 hion
disponer ue los alfúrecp,q D. Francisco· I¡l'lesius Sáf'ilZ,
del regimiento de CmmüoreB Taluvera; lG.o do Ca1:w!!'::-
ría v D. Luis Díez dü lUyera v Aim.unia, c"el de Vito-
rja 28.0 ele dicha Arma, p~¡sen<dei!tinll.clos al Gr'npo de
Fuerzas Regulares Indígenaq ele Ll.T'aehe núm. ·1., en
vacantes de plantilla que '.le FU (Jase existen.
'De real qrden 10 (]'fgO lL V. ji}. ~)ti.ll'a su, eOiloeilll'iJ'nb
y demás efectos. Dios gTlwrde a V. E. mucho::; afio8.
Madrid 28 de abril de 1923.
ALCAL1l.-ZAJl.'l:OR;\
Señor Comandante general de Ceuta.
Señores Ca1)itún general ele la sexta, ':'Ogjóll o 'Interventor
civil de "Cinerra y MaT'ina y dol Protectorado en :Ha-
rruecos.
E:X'cmo. Sr.: Conforme con Jo propuesto por
V. ]<i. en 21 d;81 mes a,ctuaJ; el Rey (q. D. g,) ha
tenido a bien disponer que los cabos, cornetas y 1301-
(hdos de Infantería y Caba;llería; comprendidos en
la siguiente relación que ''1a principio con Mantlc1
C'('.H~C~í'(¡ :~Gl:1(·:CCj J'" tC~!l")ina con ]~áznro Oliva Oliva,
. ,., '"'l. ;;c;,' ¡ ins al GrUl)O de Fuerzas Reg"ulal'es
ind.ígcmas de T-etuán núm. 1, en vacantes de plan-
tilla que de sú ,clase existen.
De real or;dell lo digo a V. E. paxa su conoeimien-
to y demás efe('tm>. Dios guarde a V. K muchos
años. Madrjd 28 de abril de 1923.
ALCALA-ZAMORC\
Señor Comanch'::nte general de Ceuta.
Señor Interventor civil de' Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Relación que 8e cita
Infantería.
Soldado, Manuel Cordero Romero, del regimiento
Ceuta núm. 60.
Otro, José Gómez Mdlguido, del mismo.
Otro, Manuel Blan.co SánchDz, del mismo.
Otro, Belarmino Sahujo Alvaroz, del mismo.
Otro, Mariano Guijarro Sáenz, del mismo.
Otrn, Joaquín l'llieó J arqué, del mismo.
Otro, Albcr~:o Iñigue7. Four.t1illicr, del mismo.
Otro, l!lmilio Brosa Rius, del mi!"mo.
Otl'o, DaBiEo Carabtmtcs Bencdi, del misIÍ.lo.
Otro, Miguel Esca:·o;'u Vázqucz, del mismo.
Otro, José Villarín Lapo, .delmismo,
Otro, José Conesa Lluch, del mismo.
Otro, Antonio Panas Pérez, del mismo.
Otro, José Gar,eía .\ ázquez, del mismo.
Otro, Enrique Ciner M~olincr, del mismo.
Otro, José Amigo :Curril, del mismo, '.
Otro, Jaeintb Rodrígu'Cz Vi'lla¡:¡:alaruo, del mismo.
Otro, Ramiro Arévalo Pa7.o, del mismo.
Otro. Florencia :ftIuola Tonno,s. del niismo.
Otro, Ramón Ortiz .Pallás, del mismo. -"
Corneta, ,Jó;~6'MOl'eno Lapiedra, del regimiento Se~
1'rallo núm. 69.
Soldado, Francisco Gracias Muñoz, del mismo.
Otm, José Berna,l Mora, del mismo.
Otro, Francis.co Cazalla Ruiz, del mismo.
Corneta, Lucas Morilla Torres, del bata¡llón de
Cazadores Madrid núm. 2.
Otro, Manuea Filgueira Fra,ga" del mismo.
So'ldado, Santiago Torres Marín, del mismo.
Otro" Juan Sánchez Martín, del mismo.
Otro, Antonio Roldán Ma11ín, del mismo.
Otro, Bula:lio Ventura Elías., del mismo.
Otro, Ramón González Jácome, del mismo.
Otro, Alejandro Fontecha FuniHejas, del mismo.
Corneta" Salvador CasteiJl Ferrer, del batallón de
Cazadores Barbastro, 4.
So'ldado, Manuel Valera Muñoz, de(] mismo.
Otro, J osó Conde Cerezo, dell mismó.
Otro, Hilario Sáenz Romero, del mismo.
Otro, José Andrade Brito, del mismo.
Otro, José López Pines, del mismo.
Otro, Antonio Rojas Ramírez, del mismo.
Otro, RafaC!l García Benítez. dol mismo.
Otro, Felipe Rubio Pél'cz, del mil!mo.
Otro, FausJino MaJa Yago, del .mismo.
Otro, FnU1cis~o Koroll Salvador, del mismo.
Otro José LÓl)OZ Lópoz, elel mismo.
Otro, NJiguel Mr"]gar Hombiarlo, dd mismo.
Otl'O, EnriclllC P1'i111(:ra Ballester, del mismo:
Otro, Calóniro P:CH.([PS García, del mismo.
Otr6, ManuoI Antinoz Som':a de.! mismo.
Otro, Emetorio Gómoz Moreno del mismo.
Otl"O, Luis ,Carcía Sáonz, del mismo.
Otro, Francisco Morales Pas,cual, elel mismo.
Otro, Marino MaJ:J.eu Quíles, del mismo.
Otro, Felix Quintana. Mer.cuende, del mismo.
Otro, Julio Fernánclez Coto, elel mismo.
Otro, Miguel Va}8ro Pérez. clel mismo.
Otro, Antonio Martinoz Girado, elel mismo.
Otro, Luis CabaBós PalMs, d'el mismo.
Otro, Anacleto Muíioz Dinz, del mism0.
Otro, Adolfo. Fal'l.ju'l Rorniltla, del mismo.
Otro, José Castaño Casado, del mismo.
Otro, Sahino Pérez Domíngnez, d(~l mismo.
Otro, .Juan María Ordoñez Cueto, dd mismo,.
Otro, Manud Rubio Caballero,' del mismo,
Cabo, José Cano Ga~an, del bata;llón de Cazadores
Arapiles núm. 9.
1Soldado, Tomás Sorrendegui Ha, del batallón Caza.-
I dures AT:api.les, 9.' .{.Otro,.Jos~ Zambrano Pé:r:;oz, del m,ismo. .~..~. ~tro. Rafa¡:)l E~eude~o ~Jl, del ml.smo. ,~
1
ütro, Rafael V111eu Castlllo, del m18mo. ;~"'~
Otro, Rafael García l\maya, de:! mismo. ~~! Otro, Mar,cdino B.'alach Turrent, del mismo. ~
Otro, Nicasio Grana.dos Ga'rc,ía, del mismo. 'l~
Otro, lvIanud lVIénckz Borch, del mismo.'!'
Otro, Castro Galván Carnicero, del mismo.
OL1'o, ,Juan Aguijar TOl1res, del. msmo.
Otro, Jaime Rojas Morales, del-mismo.
Otl"O. Yrancis,co García ]Uontoya, del m1smo.
Otrn; Félix Gómez Noriega, del mismo.
Otro, Félix San José, del batallón de Cazadores Lle.,
rena, núm. 11.
Otro, Felipe Morales :Mata, del mismo.
Otro, Gregario P6,rez Acedo, el,el mismo.
Otro, José Sánchez Aragón, del mismo.
Otro, HumiTo Fernández. Pérez, del mismo.
Otro, Vicente Gil Campos, del batallón de Cazadore5
"<"""01")0 núm 1?Ot;~7 M~nuel Alo;so Sarco, del mismo.
Otro, Juan Prieto del Campo, d~,l mismo.
Otro, Ma,l'Íano NI:axtinez Godoy, del mismo.
Otro, J osq Atce Chaves, de:l mismo.
Caballería.
80ldado, . Jacinto N avan~o Ruiz, del Depósito de
ganado de Ceuta.
Cabo, Manue'l Pavón MOl'aJes, del regimi-ento Caza-
do,res, de Vitoria núm. 28.
Otro, Manuel Crespo Vega, del. mismo.
Soldado, Antonio Sánchez Plaza, del mismo.
Otro, Francisco Cordero- González, del mismo.
Otro, 'Tomás Miró Carbonen, del mismo.
Otro, Jacinto Gar.cía Arrabal, del mismo'.
Otro, José Chinchilla Navarro,. del mismO".
Otro, Avelino Gómez Medina,' del mismo.
Otro, José Baños Tomás, del mismo.
Otro, Manuel Piñón López del mismo.
Otro, Facundo Garda Alvarez, del mismo.
Otro, Manuel Redondo Fernández, del mismo..
Otro, Antonio Rodríguez Palma, del mismo.
Otro" Manuel Gende Gómoz, del mismo.
. Otro, Pedro del Rio F.spinosa,.del mismo.
Otro, Manuel Fernández Martín, del mismo,
Otro, Luis Bernaheu .Jordá, del mismo.
Otro, J argo A'lgnerar Ariete, del mismo.
Otro, Esteban GÓll1'GZ Benito, del mismó.
Otro, Rafael.RoscUó Ramada, del miS11:10..
Otro, I,ázaro Oliva Oliva, del mismo.
Madrid 28 de ahril de 1923.-A1calá-Za1l1ora
~ ..
VOLUNTARIADO EN EL EJERCITO DE AFRICA
.Circular. ÉXcrllO. Sr.: En armonía con 10 preceptuado
en el artículo 26 del real decreto de 28 de marzo último
(D. O. núm. 70), el Rey (q, D. g.) se ha serv{do disponer que
para la implantaci6n del «Voluntariado en el Ejército de
Africa», se si¡:>:anlas reglas siguientes:
Art. L° En la Subsecretaría del Ministerio de la Guerra
se éentralizará la dirección de la recluta y propaganda de
voluntariado; el Ner.;ociado de Marruecos funcionará como
Oficina C.. nttal del Volu:C.tatiado para Afdea, encargada
de vigi!ar. sus resul.tados y propon.e~ las medidas para el
mantenll1uento y mejora de este serVICIO.
Art. 2.° Cada Caja de Recluta, con la denominación de
. Ofi~inaDelegada ':1el Voluntariado pata Africa, funcio-
nara con dependenCIa de la Central en los asuntos que-afec-
!an al al.istamiento Y'propaganda, recibiendo de aquella las
mstrucclOnes convementes. En las poblaciones donde existe
más de una Glja de Recluta, la dc"número más bajo será la
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única Oficina Delegada. Los Gobiernos y Comandancias
Militares de las regiones, tendrán a las Cajas de Recluta de
, su demarcación como encargadas del alistamIento y en las
~ dos Comandancias Generales de Africa y Zona de Larache,
~j actuarán como Oficinas Delegadas las de Información que
1:1? ~i existen establecidas.
iJ".Art. 3.° Cada cabecera de línea de la Guardia Civil, con~. la denominación de Banderín de Enganche del Volunta-", riado pera, Airi~a;, actuará como dependiepte de la Oficinadelegada mas proxnua en los asuntos que arectan al volunta-
riado y su propaganda, recibiendo de éshty de la Central
las instrucciones conv:.:llientes.
Arto 4.° Los Cuerpos ele la Península que tienen servicios
especiaks destacados en Afric;l con carácter permanente,
orgtNJix:m'm Ulla Oficina Delegada en sus Pl;¡nas Mayores
procediendo a la admisión de voluntarios mmllos ya citados'
servicios y los destinos a sus Unidaeles ele Africa serán dis-
puestos por este Ministerio.
Los Centros, 'uerpos y DqJcndencias mendonados ante-
riormenk p:mt este servicio, actuarán con el personal qmó
ti¡;n¡;ll desii4nado actualmente, sin qne se requiera aumento
alguno por l:t función especial que se ks señala,
" Todas las Oficinas Delegadas y Banderines dedicados a la
recluta y alistamiento de voluntarios, usarún cn el membrete
de sus escritos el título que' les corresponde, según los
aytículos anteriores, con el que tienen señalado en la actua-
hdad, en la forma siguiente:
Oficina Central del Volu.ntariado para Africa.
Negociado de Marruecos.
Oficina Delegada del Voluntariado para Africa.
Caja de Recluta de tal núm. tal.
Banderin de Enganche del Voluntariado para Africa.
Cabecera de Línea :de tal.
?-~t. 5.0 La admisión de voluntarios, se verificará en las
OfiCInas Delegadas y ante los Agentes diplomáticos y con-
sularesen el extranjero.
ALISTAMIENT O
Art., 6: () La admisión de voluntarios se verificará sólo en
las Oficmas Delegadas establecidas con arreglo a los precep-
tos de los artículos anteriores.
Art. 7.° Los voluntarios sin premio que no sirven en
Afnca y los soldados de reemplazo forzoso de la Península
Baleares :¡ Canarias, que deseen ingresar como voluntario~
con premIO, con las ventajas que señala el real decreto de 28
de marzo, último, lo. s!?lic!tará!l del jefe de su Unidad, quien
10 pondra en conoclmlenro dIrectamente de la Oficina Cen-
tral! para destino a cuerpo de Africa. Una vez efectuado esto,
s~ra baja en el de procedencia y alta en aquél a que se le des-
t11le. Desde el momento efe su admisión tendrá derecho a los
haberes fijados en el artículo 6." del !-eal decrdo de 2'8 d~
marzo último, debiendo entregársele en lJ1an'o la diferencia
cI}tre el haber que disfrutaba y el que le corresponde por ra-
zon de ,su nucvo destino, así como los socorros de marcha
a que trel?e derecho, pasando el cuerpo de procedencia el co-
rrespondIente cargo al de destino por el importe de lo en-
tregado. .
, Art. 8.° Por este Ministerio se señalará cuál es la Uni-~ad a q~le !Jan de destinarse los \ouluntarios con pfemio. LasB~st:ll:~lOl1eS, que dicte la Central a las Oficinas Delegadas ybl~nJellnes ele enganche, qUt; tengan carácter general se pu-
Icarán ~n el DIARIO OF;C¡'\L erl Disposiciones de 'la Sub-
sdecr,-;tal"¡a y Secciones de este Ministerio y de las depen-
. enCU'IS centrales.
te A~t. 09.0 l;?S ~rompctas! corneta~ y. tambores que no per-
t n,ezc"n al ejercito de AfrIca, podran lll.zresar cOmo VOIUll-
tn?S con premio en sus clases respeCtivas, siempre quel~~glese ,:acantc, conservando sus ca,tegorías y disfrutando el
do er ,senalado e~J el art. 6.° del real.decreto, y si eumplien-
ha ~us cülnpromlsos les correspondIese ascender a cabo ele
A 11 a, aSCl~nderán si hay v¡icante en al¡>ún ('uerlJO de sunna de ( . " - t d 'qUe ~uarnlclOn permanen e e Marruecos, y en caso
tl'llU nOdla haya, ascenderá el que le süme en antilYüedad con-an o l' ,,""tad Con e numero uno',hasta que ocurra la vacante ci-
desf. o que por haber cumplrdo su compromis'Ü pueda ser
.que Ill~ado a la Península; al ascender recobrará la antiguedad
e corresponda.
Art. 10. Los yoluntar;os con premio acolidos a la legis-
lación anterior al real decreto. de 28 de marzo último, no
podrán ingresar con las condiciones señ?ladas en dicha so-
berana disposición hasta terminar sus compromisos actuales.
Art. 11. Los que desen alistarse como voluntarios con
premio y. no presten servicio en filas, presentarán en los
Banderines de enganche u Oficinas Delegadas, copia del acta
de nacimiento, certificado de soltería O de ser viudo sin hi-
hijos, y si son menores de edad, al).torización leg-al de sus
padres o tutores. Los que hayan servido en filas, podrán sus-
1, tituir el acta ele nacimiento por cualquier docmncllto militar
,
. que acredite SI1 edad.
Art. 12. Examinada por el Banderín u Oficina h docu-
mentación prt~sentada, de estar corriente, será reconocido
definitivamente y tall¡¡do en las Oficinas Ddegadas nüs pró-
xilnas, y declarado útil, se procederá a su alistamiento, pa-
samIo la revista de comisario en el mismo día, dando cuen-
ta por telégrafo a la Oficina Central con expresión del nom-
bre, dos apellidos y oficio del' alistado, Arma donde desea
servir y krrItorio, para que por este ,,\linisterio se le destine
a Cuerpo, lo que telegráficamente se comunicará a la Olici-
na Delegada y Capitán general de la región, ratificándolo
oportunamente.
Art. 13: Los Capitanes gcner¡tlcs de las regiones, expe-
dirán con toda urgencia los pasaportes para la inmediata
incorporación de los voluntalios alistados, siendo poi- cuenta
del Estado el transporte de este personal. En los' puntos de
embarque serán presentados por una cIase a la parcja de la
Guardia Civil para que los auxilie en caso necesario.
Art. 14. Los aspirantes tendrán en cuenta, que para po-
der servir en organismos que no sean Infantería o Caballe-
ría,. han de tener profesión u oficio aprophldo, o poseer la
instrucción correspondiente, y que el compromiso es para
servir en Africa, por lo que la petición de territorio no im-
plica que e! destino sea pfecisamente el solicitado.
Art. 15. El destino de los voluntarios se h.ará en 1[1 forma
más conveniente al servicio, designándose por este Ministe-
rio las primeras unídades que han de constituirse, así como
el momento y órden, en que según ·los resultados obtenidos
en el alistamiento, haya de extenderse a otras.
Art. 16. Las Oficinas Delegadas darán cuenta a este Minis-
terio diariamente de! personal alistado, prescindiendo de di-
cho parte caso de no haber ninguno, y siempre lo harán cada
sábado del alistamiento semanal, incluyendo las observacio-
nes que merezcan atención.
Art. 17. Una vez verificada la admisión del voluntario, se
extenderá la filiación por la Oficina Delegada correspondien-
te, con arreglo al formulario que se acompaña, más
una media filiación que será entregada al alistado en unión
del pasaporte, como idehtificación de su persona, siendo am-
bos documentos entregado.s en el Cuerpo de destino, que
dará cuenta de la presentación a la Oficina Delegada de pro-
cedencia, para que pueda enviaf la filiación y documentación
restante, acompañada del cargo de las cantidades que por di-
cha Oficina fueron facilitadas al voluntario. •
Art. 18. Una vez filiados los voluntarios, les serún leídQs
los artículos 28 al 291 inclusive y 319, 320 Y 322 del Código
de.Justicia lviilitar, haciéndoles presente que son declarados
soldados con todas las responsabilidades correspondientes e
incurrirán en las penalidades estahlecidas en dichos artículos
si dejan de efectuar sÍl incorporación.
Art. 19. Ningún voluntario con premio podrá concursar
destino alguno durante su cQmpromiso, que deberá sen-ir día
por día en 1¡tS condiciones establecidas. Tampoco podrá des-
empeñar destinos de plaza, ser músicoos ni herradores, ni
cualquier ott'o que los separe de las filas de su \ ;l1erpo.
Art. 20. A. partir de la fecha de la revista de comisario
pasada en el momento de alistarse, los vo1tmtarios tienen de-
recho al haber que fija el artículo 6,° del real decreto de 28 de
marzo último, que será reclamado en extracto por el Cuerpo
de destino.
Las Oficinas Delegadas les facilitar{m el importe del rancho
y sobras a partir de esa fecha, hasta la de salida para incor-
porarse a su Cuerpo, entregándoles además el importe de
cinco' días de haber como socorro, de cuya total cantidad,
más dos pesetas por individuo alistado, que se reclamarán por
el Cuerpo en concepto de Gastos de alistamiento, pasará
cargo al de destino al remitir la documentación a que se refie-
re el artículo 17.
Art. 21. . Para facilitar los anticipos de las cantidades a que
se refiere el artículo anterior, los Capitanes generales de las
regiones, Baleares, Canarias y Comandantes generales de
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derecho a efectuar el VIaje por vía férrea y marítima, por
cuenta del Estado, hasta el punto de España donde fijen su
residencia. . '
Art. 32. A los efectos del artículo 18 del real decreto de 28-
.de marzo último, los agentes diplomáticos y consulares de la
Nación en el extranjero, además del pasaporte por .cuenta del
Estado que han de fácilitar al voluntario que se aliste, le abo-
narán en mano a razón de 2'75 pesetas por día de viaje, hasta
el primer puerto español, conviniéndose por los Departamen-
tos de Guerra y Estado la forma de rellltegrar estos ,anticipos.
Al desembarcar el voluntario o al llegar a la Oficina Delegada
más próxima, efectuará ésta las operaciones que se señalan
en los artículos correspondientes.
Art. 33. Para los transportes de los voluntarios presen-
tados en las agencias diplomáticas y consulares de la Nación
en el extranjero, se establecerá un concierto económico con
las entidades navieras españolas sub'iencionadas 'por el
Estado.
Art. 34. A medida' que los cuerpos y unidades del ejér-
cito de Africa se vayan nutriendo de voluntarios con premio.
acogidos a los beneficios del real decreto de 28 de marzo
último, harán constar en los estados de fuerza que mensual-
mente remiten a este Ministerio (Negociado de Marruecos),
y en casilla separada, el número de éstos, con expresión dc'
los años de servicio en que se encuentran.
Art. 35. Los comandantes generales de Africa, en vista
del número de voluntarios con premio que tengan en su
territorio, darán cuenta a este Departamento, con anticipa-
ción necesaria al sorteo para Africa, de los individuos de
reemplazo que les son necesarios para completar las planti-
llas de los cuerpos"unidades y servicios fijados en sus res-
pectivos territorios. .
Art. 36, Sólo se podrá ingresar o reingresar, una vez li-
cenciado, como voluntario con premio, en la clase de sol-
dado.
Art. 37. En el Tercio de Extranjeros se admitirán como
voluntarios los extranjeros y españoles, y para su admisión y
demás particulares seguirá en vigor la legislacicn establecida
para el voluntariado en este cuerpo, bien entendido que los
que en él sean admitidos, sólo serán baja por cumplir el
compromiso de enganche o por inutilidad.
Art. 38. Los soldados que prestan servicio en los cuer-
pos armados, que no fuesen voluntarios con premio acogidos
a los beneficios del red decreto de 28 de marzo último, y los
reclutas en Caja, podrán solicitar su pase al Tercio de Ex-
trúnjeros, procediéndose por los cuerpos en que prestan ser-
vicio o Cajas en que ingresaron, al alistamiento del personal
referido facilitándoles los haberes y socorros qne les corres-
ponda ¿on arreglo a los beneficios señalados para el T~rcio
de Extranjeros, procediendo con este cuerpo a la renllsión
de documentos y cargos correspondientes, en la. forma qne
queda establecida e11 el art. 17 de esta disposición.
Art. 3·,. La recluta del persom.l español para las Fuerzas
Indígenas, continuará verificándose en la form~ actualm~nte
establecida, sin otras ventajas que las concedtdas a dtcho
personal por la condición especial de cada una de estas tro-
pas, bien entendido O"ue quedan excluídos de pas~r a. ellas
los. voluntarios con premio reclutados con el SolO fm de
nutrir los cuerpos y unichtdes armadas del Ejército español,
de acuerdo con los preceptos del arto 1.° del real decreto de
28 de marzo último (D. O. núm. 70).
Art. 40. A la publicación de esta disposición, las Cajas
de Recluta y Cabeceras de línea de la. Guardia qvil, y e!-l
general cuantos Centros y DependenCiaS han de mtervemr
como Oficina::; Delegada::; o Banderine::; de Enganche, comu-
nicarán por telégrafo a este Ministerio (Oficina Central del
Voluntariado para Africa) estar enterado de las .tt1struc-
ciones que se dictan y quedar constituídos para funclOuar en
cuanto se prescntcn voluntarios.'
.De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento. y
ncmás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años Madnd
28 de abril de 1\i2l3.
Señor",
.......- .......-----------~_._---_._---
Afriea, -dispondrán que a las Oficinas Delegadas que no 1
cuentan con fondos para esta atención, se les haga un anticipo
por los Cuerpos de sus Regiones o Comandancias generales
respectivas, debiendo liquidarse cada dos meses los referidos
anticipos.
Art. 22.. Los voluntarios con premio que hayan servido
anteriormente con este carácter, cualquiera que sea la legis-
lación a que estuvieran acogidos, al alistarse nuevamente, ten-
drán derecho a los haberes que se fijan en el real decreto de
28 de marzo último, clasificándoles en el período que les co-
rresponda, según los años de servicio. Los Cuerpos, al licen-
ciar a los voluntarios con premio, fijarán en su documentación
el año de servicio en que se encuentran y cuota final que ha-
yan percibido..
Art. 23. El plus de campaña señalado en el ya citado ar-
tículo 6.° del real decreto, se percibirá en mano, siendo re-
quisito ipdispensable para acreditarlo, el pernoctar fuera de la
residencia habitual que tenga fijada la Unidad a que pertene-
ce el voluntario, por motivo de 'operaciones o guarnecer
puestos avanzados.
Art. 24. Cuando los voluntarios con premio coman reuni-
dos con otra tropa, para laque se condimente el rancho in-
virtiendo'la cantidad que se fijá en la real orden de 16 de di-
ciembre de 1920 (C. L. núm. 566), percibirán en mano el exce-
so que por este concepto se señala para aquéllos.
Art. 25. Por los cuerpos a que se destinen los volunta-
rios, se hará la reclamaci9n del importe de la primera puesta,
para los que no hubieran servido en filas, o de la cantidad que
fuera necesaria para completar las prendas que falten, a los
que habiendo prestado servicios en ella no las tengan todas,
reclamándose en este caso el importe solamente de las que
se faciliten.
Art. 26. La fecha de los compromisos, se empezará a con-
tar desde el día en que verifiquen los voluntarios su incor-
poración al Cuerpo, no siendo de abono las licencias o per-
misos que disfruten, a excepción de las que sean por enfer-
medad o heridas, o los que por motivos muy sobresalientes
se concedan por los Comandantes generales de un mes por
año, para los voluntarios notoriamente distinguidos por su
valor y disciplina.
Art. 27. Bajo ningún motivo se rescindirá el compromiso
cOlltraído por los voluntarios, salvo en caso de inutilidad o ser
condenado por delito. Al ser procesados quedará en suspen-
so el compromiso cóntraído, abonandoseles los premios y
cuotas devengadas durante el proceso, así como el tiempo
servido si fuesen absueltos, y perdiendo definitivamente el
derecho al abono de tales beneficios y rescindidos por com-
pleto el compromiso contraído, si resultasen condenados por
delito, con pérdida de las ventajas que señalan los artículos
9 y 10 del real de.creío ya mencionado.
AIi. 28. La reclamación de los premios de estos volunta-
rios, se hará mensualmente, en duplicado ejemplar, por los
cuerpos o unidades a que sean destinados y los estados de
reclamación a que se refiere la real orden de 21 de agosto de
.1916 (C. L. núm. 20 ¡) se remitirán a '.:ste Ministerio (sección de'
Intervención) antes del 20 de cada mes. Las cuotas se recla-
marán en cuanto sean devengadas, y las altas y bajas en los
compromisos, se jl1stificarán con copias de las filiaciones de
los interesados, que se unirán a los estados de, reclamación
correspondIenfes. . ,
Art. 29. A la presentación de los voluntarios en los cuer-
pos de su destino, se anticipitrá por éstos el importe íntegro
de la prima de enganGhe, recibiendo 1its semestrales en igual
forma en el mismo día que lits devenguen.
A los reenganclmdos, una vez firmado el compromiso, se
les abonará en igual forma y en el mismo día el premio co-
rrespondiente.
Art. 30. Una vez terminados los compromisos contraídos
por los voluntarios, se procederá al licenciamiento de aque~
Has que 10 soliciten, haciéndose una liquidación provisional
y abonándoles lo que. resulte de ella, en el l\lismo día de su
licenciamiento; bien entendido que los jefes de los ctll'rpos y
unidades, serán responsables de cualquier falta que sobre é,ste
particular se cometa.. . .
Art. 31. Los voluntarIOs que tenmnen su compromISO en
filas, los retirados y los dados de baja por inútiles, tendrán
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Formulario que se cita.
(1) .__ .,.._._ __ ".._.. _ __ __ - _..__ __ - _............................................-_ .
FILIACION
de hijo de y de · _
natural de :.. parroquia de Ayuntamiento de-
_ , partido judicial de provincia de
__• __ 00 avecindado en 0 0 0 0 , •• • juzgado de primera instancia de
__ : provincia de , __ _ __ distrito militar de
__ 0 nació en de : de.mil _
__ , de oficio edad _ 0 años _ meses dias.
Su religión _ _ ~ , su estádo _ su estatura un metro : __
-_ , milímetros. Sus sepas, pelo , cejas , ojos _
nariz barba ·boca ,.color _
frente aire ..:0 producción , __ _ señas particl;llares
Preguntado este individuo si há servido en filas, manifestó que (2) : _
Fué filiado como voluntario en (3) para servir en un cuerpo de (4) _..__•
_____ R~__._••__ w_ .._. __ __ _ en Africa. ~
Fué destinado a : en __
de -- - de [92 Se incorporó al cuerpo el día de , : de 192.._
Queda filiado en virtud de la presente, p~lfa servir en clase de soldado por el tiempo de (5) __
y con los derechos y obligaciones que determina el R. D. de 28 de marzo de I9~3 (D. O. nútl1. 70).
Según previene la Ordenanza y órdenes posteriores, se le leyeron y quedó enterado de las leyes pe-
nales que figuran anotadas al respaldo, y quedó advertido de que no le servirá de disculpa para su justifi-
cación en ningún caso el alegar ignorancia de dichas leyes, y que es el único responsabb de cuantos datos
se hacen constar· en esta illiación. Lo firmó siendo testigos los que subscriben.
• ••••••••• 0 a _.__ de , de 192 .
El (6) ..
Testigo,
El interesado,.
Testigo,'
(r) Cuerpo •...• Caja de re,oluta de ...•• Agencia diplomática de ....• Consulado de ...~ .. etc.- (2) En caso afmuativo se expr~sa"á cuánto tiempo
y eu qué Cuerpo - (,) E<tR Cn ,. e . .. . ( )E . 1 ( ) S exp" sará el
• ., oo.-- e po •.....•aja Agencia diplomática ••.• Consulado etc.- 4 xpresar e arma.- ; e e
tiempo por que se fili'" - (6) J 1) d 1 C--' . . 1 .t'
... e e e a aja ..••• Pnm:er Jefe del Cuerp" ...... Agente consular o dlp oma ICO.
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DE, 'JUSTICIA
D. O. núm. 95
JV\ILITAR
Art. 286. Comete el delito de deserción el individuo dé
a's clases de tropa que,' habiendo sid,o sentenciado por la
'alta 'grave prevista en el arto 319, deje de asistir á tres
istas consecutivas de Ordenanza, en los casos si&,uientes:
1.<2 Abandonando el lugar de su destino, aunque tran-
¡ltoriamente, y con autorización al 'efecto, se halle rebajado
!e filas.
2.<2 No presentándose en él cumplida. la licencia temo
!t,oral de que hubiese ,disfrutado, 6 la ilimitada en su caso.
Se considerarán listas de Ordenanza para estos efectos,
las de diana y retreta .
. Art. 287. El desertor sin circunstancias calificativas será
condenado, en tiempo de paz, á la Bena de dos añoª de
prisión militar. correccional, y en tiempo de, guerra, á cuatro
aiíos de igual pena.
" La deserci6n será simple ó calificada conforme á las cir·
~stancias que en ella concurran, cualquiera que hubiere
¡sido el carácter de la penada anteriormente como falta grave.
Art. 288. El desertor al extranjero será castigado:
1.<2 Si deserta por primera vez, con la .Bena de dos
a'fíos de prisión militar c'orreccional en tiempo de Baz, y
con cuatro años de igual pena en tiempo de guerra.
2.<2 Si deserta por segunda vez, con la pena de $eis
.'fíos y un día de prisión militar mayor en tiempo de p"az,
y, con diez años de igual pena en tiempo de guerra.
'-Art. 289. Son circunstancias calificativas de la deser·
ci6n:
[.a La, de. desertar violentando ¡mertas' ó ventanas.
2.11. La de llevarse, al desertar, el caballo 6 las armas que
~oconstituyan parte del uniforme reglamentario que use
;el individuo de las clases de tropa fuera de los actos del
_ervicio.
3.1. La de desertar mediando complot de cuatro 6 más.
4.1. La de desertar al frente del enemigo, no comé·
tiendo el delito previsto en el a'rt. 222, n.<2 6.0
Se entenderá que la fuga se verifica siempré con di-
1l'~cci6n al enemigo, y ha sido realizada, cu~ndoel que huye
rebasa la distancia ó zona previamente señalada por el jefe
\1e. la tropa, como límite de la plaza, camp,amento, poblado
~ posici6n militar, y de no estar señalado este límite, cuando
rebase las líneas ó puestos exteriores, la ~anguardia, flanco
~ retaguardia de las tropas en marcha, ó cuando sin previo
permiso, se aleje hasta ocultarse de la vista y oído de éstas.
Art. 290. Los comprendidos 'en el núm. 1.<2 del artículo
.nterior, serán castigados, con dos años de prisión militar co·
rreccional en tiempo de paz, y cuatro de igual Bena en
tiempo de guerra,. por la p"rimera deserción; con seis afios
T un día de prisión mflitar mayor en tiempo de p;a,z, y COIl,
.ie,z de igual pena en tiempo de guerra, nor la segunda.
LOS comprendidos en el núm .. 2. 0, con cuatro años de pri.
Id~ .milita.r iCor.reccional ~n tie~po de paz, y con ocho de
prisión militar mayor en tiempo de guerra,' Ror la primera;
con diez años de prisión militar mayor en tiempo de p"a.z, y
con doce de igual pena en tiempo de gu~rra, ppr la segunda.
Los comprendidos en el núm. 3.<2 con doce años de prisión
militar mayor en tiempo de paz, y con diez y seis de reclusión
militar .en tiempo de guerra, por la p,rimera ; con la de veinté
años de reclusión militar en tiempo de paz y con reclusión
militar perpetua en tiemgo de guerra, por la segunda.
,Los comprendidos en el núm. 4.<2 con la de reclusi6n mi·
litar ¡perpetua ¡( muerte.
Art. 291. El que induzca: á la deserción será castigano
con la misma· pena que el desertor en los respectivos ca~os..
El que la: auxilie, con la inferior en un grado á dicha pena.
El que la: encubra, con la infeiior en dos grados. á la
propia 'p"ena.
Art. 3 [9. Comete la: falta' de primera deserci6n, el in·
dividuo de las clases de tropa que deje de asistir á las listas
de Ordenanza, 6 de presentarse en el lugar de su destino
en los terminos y plazos señalados en ,el art. 286.
Art. 320.. Incurre en la misma responsabilidad, previs·
ta: en el artículo anterior, el individuo de las clases de tropa,
en los casos siguientes:
1. 11 Cuando hallándose con licencia temporal ó en marcha
de un punto á otro, deje de presentarse en el de su destinO'
en el término de ocho días si residiese dentro del distrito y .
de quince si estuviese fuera:.
2. 11 Cuando hallándose con licencia ilimitada por exce,SO
de fuerza, haya 6 ·no servido en filas, deje de presentarse
en los pla'zos respectivos del número anterior, á contar
desde el día en que recibiese la orden de incórporaci6n.
3.<2 Cuando perteneciendo á las reservas deje de pre·
sentarse en el término de quince días, á contar desde que sé
publique en cada zona la orden de concentración colectiva.
En los casos 2.!l y 3. 11 será considerado como desertor el
que, por. habér cambiado de residencia sin permiso, deje
de recibir la orden de incorporación.
4. 11 Cuando al recobrar la libertad como prisionero de
guerra, deje de presentarse á las autoridades compéténtés
en 'el propio p"lazo de quince días, si se hallare en territorio
nacional; si se hallare en el extranjero, se empezará á contar,
el mismo plazo para declararle desertor, ocho días desgués
de no haber puesto los medios. que tenga á su alcance para.
regresar á su patda.'
Art. 322. Al desertor de primera vez sin ninguna cit.·
cunstancia calificativa, se le impondrán dos años de recargo
en el servicio en tiempo de paz y cuatro en tiem:p.o de guerra.,
Si se presenta voluntariamente en tiempo de paz, dentro
de los ocho días después al en que' la: deserción se considera
cometida, será castigado con un mes de recargo por cada
uno de los dias que hubiere tardado en pre~entarse1sW.
que dicho recargo pueda bajar de dos meses.. ¡
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8.000.00
16.000.00
4.000.00
26.666.00
13.333.00
13.333.00
DISPONIBLES
Exdmo. Sr.: El R~y (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que 01 ca<pitán de Ill[?ontería D. Emiao Díaz-
Moreu Irrisarri, slTpernumerario sin StleJdo em-Ia C'uar..
ta regi6n, que ha¡ sido proclamado cUputac1D a Cortes
por AJmerlía, quede disponible en .la pr,imera regi6n,
como comprendido en la regLa 17, caso i) de la real
orden circl1:lar de 4 de julio t1~ 18!);3 (C.L. :núm. 2:3{).
De real orden· 10 digo a, V. E. ptlra su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. ~. muehc.s. años.
Madrid 28 de abril de 1923.
SUPERNUMERARIOS
ALCALA-ZAMORA.
Señores Capitanes 'generales de la. prim(ilra y cuarta.
regiones. .
Señor Interventor, civil de Gu,erTa y Marina y del Pr{}·
tectorado en MarruécOlS.
DESTINOS
EXcmo. s'r.: Conforme con lo solidtado por e] capl.
táln: de Inf.antería, D. Esteban Domingo Piña, del regi~
miento IsabeiL la. Catóu,ca núm. 54, el Rey (q. D. g.).
se haservi& >conlC1eder]Je el Ipase a sl1lpernumeI'ario sin
sueldo, (j(J,ll! arreglo a las reales órdenes de 5 de 'a§DSto
'dkd 1889 Y 8 de ju1lj.o último (C. L. núm. 362) y (DIARIO
OFICIAL núm. 152), qucdiando adscrip'tq, par~ todbs Ioi:
e:fectill\, a la CalPitantfa general de la tercera región•
De real or.tden 10 digoilJ V. E. p.ara su conocimiento
y demás efectos. Dios Ig;uar'de a V. E. m~'hos. afí.oa.
Madrid 28 'de abril de 1923.
ExcmP. SI'. El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
[poner qoo el et¡ron€ili de Infantería D. Miguel ,González
AToca, '. comanda;nte ;militar de Seo de Urge!, pase a de;¡..
em¡peñar el cargo de saJI'gento mayor d'e Ca,rtrugen'a¡.
De nea:l oroe¡n 10 digo III V. E. para su conocimiento·
y .demás efectos. Dios guairtle a V. E.much.Ds años.
Madrid! 28 de abril' ~e 1923.
ALCALA-ZAMOR.\
Señctres Calpitanes generales de la ter,cera y cuarta.
regiones.
Señor Interventor civil de Guerra 'Y Marina Y del P1'1t-
tectorado eú Marr'oooos.
y demás efectos. Dios gua¡rüe a V. E'. ,muchas afÑlL
Ma.drid 28 de abril de 1923.
AWALA-ZAMOIa
Señores Capita.llilS g€ner~les de Ja segunda, terce~
y séptima .regiooes yOQma.}1¿rimte genera] de Ceut:l;"
Señor Interventor' civil de G~Ta 'Y Marina y del pro-
tectorado en Marruecas.
108.000.00
20.000.00
108.000.00
108.000.00
160.000.00
20.000.00
30.000.00
35.000.00
20.000.00
138.012.30
179.584.90
51.015.00
161.140.00
68.996.25
1.978.50
~. 25.081.05
¡l.' Sección ..Cursos de la Escuela Central 2.' Idem ..de Tiro y Escuela de Equi- 3.' Idem .tación.................... 4." Idem y Escuela Eqnita-
ción_ •••.••••••••••••••
Curso de Ingenieros de conjunto para jejes y oficiales ,.
CÍlrsos de observadores de aerostación , ..
Curso de la Escnela Central de Oimnasia , .
Viajes de Estado Mayor ' ..
Reconocimie"ntos regioua es de Estado Mayor .
j De conjunto en la EscuelaCentral de Tiro......... . 51.000.00Cursos de Información para 'el De aerostación............ . 6.000.00mando.................... De aviación............... e'~' 6.000;0?Conferencias en el Estado ~~. ~
. Mayor Centra!.......... 9.000.fO
Ejercicio9 de conjunto (campañas tácticas y logísticas)...... 500.000.00
Premios en metálico en con- ~ 3: Sección Escuela Central
cursos de tiro de Infantería .de Tiro " .
y Caballería. . .. ..... ..... 4. Sec~Ión Escuela Central
deTIrQ ..
Para gastos de matrícula, indemnizaciones a los oficiales y
plus ds .dos pesetas diarias a las clases e individuos de tro-
paque asistan a los concúrsos de tiro que celebre la Socie~
dad del Tiro Nacional, R. O. 17 de noviembr~1920 (D. O.
núme.ro 260) artículo 5." en los días que dure el concurso.
Para, !ndemnizaci~nes de jef~s yl
ofICIales de las d,ferentes uUlda-· . .•
des de Instrucción qne sean de- Batallan de InstrucSlOn
vengadas en los ejercicios pe- Orupo de C~bal~ena.•
riódicos y peculiares de las mis- Idem de Artlllen~.....
mas , .
)
Escuela Superior de Oue·
Prácticas generales y viajes A:~~;;';!~'d~'j~i;~{~ri~::::
de instrucción de......... . AcademIa de. Ca~allena .I Idem de ArtIllen· .Idem de Intendencia .
, Idem de Sanidad .
A di~posi~ión del primer jefe del Estado Mayor Central para
aSistenCia del personal del mismo a las diversas práctkas y
c!1rs09, así como para la impresión de folletos O instruc-
Clones... . " ~ ..............•.............
ALOALA-Z.íM:ORA
Estado Havor Central del Ejército
INSTRUCCION
Sección de Inrnnlerlo
SOOor...
••• I
TOTAL........................... 1.828.140.00
De r~ai orden lo ~igo a V. E. par~ su conocimiento·
y deJ?1as efedos. DIOS guarde ,a V. E. muchos años.
lfadn<1 28 de abr!ii de 1923.
Circular. Excmo. sr.: Dispuesto por real orden de
23 del (jCjrriente (ij). 0, núm. 90)., que el Estado Ma.yor
Central distribuya la sunm de 1.828.1140 pesetas del cré-
d:ito d'e 3.940.000 :pei,set~IB que para Instrucci6n general
del Ejército concede eL capítulo· segundo, ¡artículo' se-
gundo del vigente presupuesto de la Guerra; el Rey
(q. D. g.) se ha servidO disponer- se verifique la,
mencionad'a dis'briboci6n en Ja formal que a continua-
ci6n se detaHa y 00ll: arreglo al p)wn de. instrucci6n
~ablecido ¡por creal OII'I1en ciJrculair de 26 del ac,tual,
(D. O. 'll:Úlli. 93).
ASCENSOS
•.Excmo. ·Sr.. : E] Reo/, (q. D. g.) se ha servido pro-
mover al empleo do subofid,ail de Infa,nteI'ía a los saL'-
g,:ntos de ADUla D. JC\Sé del Utlrrio Rodrígll€Z, del re.gi-
mIentcl Es¡paña núm, 46, D. Manuel Prieto Cepeda,
d!el bat.allón de. Cazadores Madrid núm. 2 'D. Inoc€ncio~[tr1ín González, deil regimien,to To1c"t.) l{úm. 35 y don
anulGl Espigzlres Oario, del de la Reina núm. 2 por
s]er l~ ~nás al~tig'llQS ,.de su c.3cala y estar aptQ'S 'p.ur:1.
e ascenso: ~eblCndo dIsfrutar, en el que se les confie-~ la, antIguedrud de 1.0 de ma.yo pr6xima. Es al p'l'opiotl~mpo la voiluntad de S,. M. que los: ascendidos conti-
nuen, d'es~ina(dos en los misJllQS CUerpcs que sirven, bien
de·p·lantllIa, en, íJo8Ia':;i~n de v'icante que les ccrrespo.l1d'a,
o, en otro ·caso, como. supernumerarioS, hasta el definitivo
que se les asigne por 'este Ministerio.
De, real onle.n 10 digo El V: E. para su conocimiento
ALCALA-ZAMORA
Señores Capitalnes geneI'ai1es de la tercera y octa....·
regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del pro--
tectorado en Marruecos.
U· ••
Sección de CnDallerfa
DESTINOS
Excmo. Sr.: Terminad'o el plazo reglamcI).tario para
proveer la vacante de teniente coronel jefe¿'de estudio.-
de la cuarta sección de la. EscueLa Central die Tiro del
Ejércio, anunciada a con>curso pór. réal orden -circuJll.1'
die 21 de ,marzo próximo pasado (D. O" núm. 64); el
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Rey (q.. D. g.) ha tenido a bien designar para ocuparla
al die dicho empieo D. 11,omán Cano López, ayudante
de campo del Capitán general de las islas Baleares.
De real orden ,iv trigo a V. E. pUlt'a bU cXJlH)eimientu
y €lemás efoctos. Dius guail'de a V. E. nll\chos año.>.
Madrid 28 de abril de 1923.
ALCALA-ZAMúRA
Señores CapltanC'.B generalcs de la primera región y dú
Baleares.
Señmes Interventot' civil de GlI~rl a V Marina V del
l'roic<;tor-ado en .i\lunllPcos y General jefe de iit Es-
cuela CeJltral üe Tü'o del }<}jéIcito.
Excmo. sr.: El Rey (q. D. g.) ha· tenido a bii'n
dispcneJ" que le!' sold,ld,,s Emilio E~:,he\ani Jaime. del
regimiento Lanceros de ES'Paña, núm. 7 de CabaJleda y
Se:l'a.pio Orbaketa Vi:1ares, de la sext,l Jomllndancia de
tropas de Sanidad MiEtal, pasen destina.dos, con la.~
eategor'ías de he;"l'ador ti'c ter'cel'a y forjador, respee··
tivament2, a:l reginiiel1to de CazadOles Almansa, 13,0 Jel
Arma expresada, por cuya Junta técTIic-a ha.n "iJo e]P-
gidos para ocupar djchas vacantes, verificándore la co-
rrespondiente alta y baja en la próxIma' revista de
'COmisario. .
. De real orden ]0 digo a, V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios ,guarde a V. E. mudlOS años.
Ma.drid 28 de abril de 1923.
AWALA-ZAMolU
'Señor Capitán general de la sexta Ngión.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y dcl PI\)-
tectOl:a<1o en MarrueCOS.
-
Excrno. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
-Ui:,.poner que el 8,nldado del segundo regimiento de Ar-
tillería de montaña, Juan Gala Pagador, pase destinadl)
.'!l, continuar sus selvicios a la Escolta Rea', peir t0n2r10
solicitarlo y reunir las condiciones. que d~t,e:rmina.el
;artíiculo cuwrto por que se rige dwha umdad, ve;lu-
'C'ándcse 'a oorTesp{ndiente alta y baja en la pr6xuu:,
:revista' de comisario. ,
De real 01.(len lo digo a' V.. E. para su conocimiento
y demás efectOS. Dics '?uar<de a V. E. mU!chos años.
Madrid 28 de abril de ,1923.
ALCALA-ZAMOR\
'Señores OaÍPitaneF; gcncralies de la pr:mera y sexta re-
gf.nnes y C0111811Klantc general del Real Cuerpo t:re
GuanUas Alahf\'l~;et'clS.
;Señor IIJtC')"\'entor c','il de Goorra y Marina y del Pro-
toctGrado en Marra_cOS.
SUPI';RNU1I1ERARJOS
S('rmo. 'Sr: ('onfornlf' con 10 solicitad? !lnr el, cnni-
tiín (le Cn.JJ"l'f',-í'l ('c.n c'f',·,tino (>11 f'l 1'(>2:1111]('111.0 (,e C.J-
zadores LllsitaPia.. 11Úm. 12 dc1,;'\rmll. ('xprr'i'ad.fl.. D. ;\11-
tonio 'R('rmúd07, (1f' Casfro y P a. el Rey (o. D. ~) l~n,
tenido a bien ('()J1c0d¡('rlc el pase a sllpernn1l1Crll.rlO ~ln
sucldo, f'11 armo11ía ('on 10 pr0vf'ni(l1() cn l~'1.S 1'<:a':¡:; 6r;
done¡:; ('il'f'lll)lJ'('i' (1(' 5 (le a¡r0sto de lAR}) v R (1~ .1ullo (le.
uño -rilt,imo IC. L. n-rim. Rf\2 y 258. J"{'onectlVamQY\h'),
qllf'f!an<ho 801':('I'i1"1'o. 11nl'f\ tor'i<';:' 'os ei'e'etos, a la uapl-
tanín !."('IW1'D J (10 ln ortf1yn re~n6n, . .
Pi' 1"f'411 01'(1('11 lo (lle:o f1 V. A. R. 'Para 8n ('0l10f11m¡i"nto
y demúH ef'<,('t0fl. nios ¡J:nf1r(le a V. A. H. muchos años.
i\1adrid 28 de [\b~iJ de 1\l23.
NlCETO ALCAI,A-ZAMORA y TORIUiS
Señür Ca'Pitán I;f'neral de' la segundla región.
Sefí/'>l'Nl ('on11'1\., !"f'npl'al' de In ~,('ta.va re!!i6n f' Intl'l"-
vent(">l' (,1vi' (le Guerra y Marma y del Protectorado
Em l'!:~ecos.
Sección de Artillerin
CONTABILIDAD
Cil'G1llal'. Excmo. sr.: Como consecuencia del escr'Íto
que el Direc1ur del Pa1'qllo regiunal dc ArtiHeria de
la séptima reg:6n d'irigi.ó a este Minister-io, en 'consulta,
.8olH'e la aCeI<tada intcrpretación de III },'1(3a1 qtdQlI de 2
ele cetubr'e ele 1915 (C. L. núm. 1G3), en cuanto a las
1l00·ma,s 'que ha de 8egukm para hacer los pagos cn
les oll! as ejecutadas por 01 Cuerpo d'e Ingenieros ca
heS Pal lj¡¡es de AI'U'lería, el Rey (q. D. g.), de ,1cuel'do
con lo infu'mur1o por la Intendcllcia general .Militar y
la Tutel V<'IlGÍ6n üvil de CnCITa, v l\larina v del Pro-
teeU,r-a<l'o eiJ j\j'arruccGs, ha tenido a bi.e.n" disponeT.
¡'(llllO nmplia.cióll a ]¡a real ord.cn de 2 de ocl.ubre de
1915 (e. L. núm. 163) y para CGlneltütar' la interpreta-
(:ión que debe darse en lo que a contabilidad se 1'foíie-
¡'{', en el sentid'o y armonía del segundo {:'aso, artículo
segundo del vigentc reglamento para la ejecución de
:as ohr-asa caJ.'go del CUelfpo de In:genieh\S, aprobado
pOT real orden d<:: ,4 d'e octubre de 1906 (O. L. númcc
t"O 178), que clIando el Cuerp;o de Ingenicr-os ejecute
ohras en 198 PaJI'qlJeS de Al'iilloría, con cargo a los fon-
des de los servidas de d'icha Arma, la Dire~ción fa,-
eultativa" coHebponde a Ingcnieros, y pa,ra la c:ontabi-
lidlld. deben reemp1:a,zar en su.s funciones, a lal Admi-
nistJl'ación dÍ') la Oc'lhanda'TIcia' de Ingenieros, los
comisionados de los par-ques de Artillería, loo que, '<'."on
arr'egl;o al! reg'amento de Contabi1idad de estos esta-
hlecimientos. han de ser el pa'gad'or, el interventor, el
jefe del deta~J: y el diJrec.tor de eHes, y, por tanto, con
al'l"Oglo también .3. los artículos 1,06 y 112 del a,ntes
citlado reglamento paTa¡ ejocuci6n de Ias obras a cargo
del CueIpo d'e Ingenieros, las COIna¡hdan'Cia¡; que diri-
jan las menciOllladas QlJ¡ras~ l'emitirá'n a 103 directores
de los Parques de Artillería, d parte diario y mensual,
ajustadclS a los far~mllJalri()ls númen::fS 9 y 14. .
De real orden ];0 digo 'a .V. E, pU'ra su conocimiento
y d'em:í.s efectos. Dif',8 guarde a Y. E. muchos años.
Madrid 37 dc abril de 1923.
Señor...
DOCUMEN'l'ACION
CirC111a'Í'. Excmo. Sr.: Veriík!ados .los' exámenes C!'é)
condnctol'ess-alltomovilistas en la Escnela a cargo del
Alma. r1e A,rti110r'Íac cn lOS e11a.los han OMClli,c1o: su apro-
ba~'Íón 1¡,s ,;o'dad\)s de la primera e mandaricia de tropas
de Intcndenc;a qlK' se expresa:n Nl la Rig¡liente [eladón,
qllC prinr-ipia con E(lu'alY'd'o· Gallego Oltega y termina
('on Umlwrto Minara Sándlc7:, el J¡ey (\j. D. g.) se ha
s{.rTicl.o c1i,"pOllCr qlle, < a los indicadoR rJllmnos ,se les
expidn el títl'lo v carneís col'rc.spond'jf)!)1'PR.
'Dc real orclen Jo digo a V. E. pnra S11' conocimiento
v (l('mf!¡:; eff'('tos. Dios rrllllrde .a V..:K IlllldlOS' año~
'Madrid 27 de abril de 1.923.
ALCALÁ-ZAMORA
Relaaifnt q'Iffl Be cita..
~r)'da(l'o. BrJur)'(lo 01l11pgo Oriega,
Oh'o, Vk+w' df'l Olmo Bl'avo.
(\JI'ro, Vi ('(>nt0 (le J~1'11to.¡:; y Blázquez.
Otr'o. TlliR Rlnp(':o Co'mcIlarejo.
01.1'0. .11iRn Ort0Q'a .Martín.
otro, II hllnr1ifl Rnhl'CR rJ'ortr0Cn~a..
Otlo t:mhel'to. :Minara. 8ánche~.
Madrid 27 de abril de 1923.-Alea1á-Zamora.
MATRIMONIOS
F,~cm(). f:l'.: .AceediC'ndo 11 lo soliCitado' por el ca-
P'1'~.I1r'le Art i l'fTí'R,. 1(011 d('Rt1bo en el re'!:imienio a, ca-
hr\l\:> <1'(' dirha Arma. D. Enrirl1i'" Valen7.l1c]a y Urzái7:,
("1 Ri'jv (q.. D. ¡.;.), de ll.'cue1'f]o con k'¡'l1f(yr~!t1do nor ese
Consejo Supremo, se ha servido concederle liccnci~ para
n.o. numo 95 29 de abril de 1923,
~\ contraer matrimDnio con doña Tdnidad Gonzá:lez y Es- I~~~\\ De [I('u1 crdcn, 10 digo aY. E. para su conGcill1i~nl0' 1
~\ y demit~ efecto;;;..~i()s gU}~I<tJ:e a V. E. mu¡c110B anos. i
¡;;JI, M'aill"id 28 üe ab11.1 de 1923 ¡
!'!Ji' ALGAI,A-ZAMORA ¡
~t' SeñO!I' l'rcsid'cnte del Consej,o SUllrclllü de GUüll'a y JYla- I~ I'Ílla. 1
Se;ll"[' Capi tÚll gClleral de la pl1nhl a :¡·e¡rié:l. i
RESl<.:RVA i
Ex¡Jmo. Sr.: ('on[0111;0 COl! ],0 solicitado pOI' el wnt:n-I.
te ce,ronel tic Anill'J ía D. l\l111 io .l\l al'ÍáleglU y Gan¡\Y, (:üJl I
de¡;;tino l'1! la CCtlllUlwllH·i'a (le dicha .\.l·ma, tic l'amp:mta..
el Hey «(j. h g.) se ha ",;I'\ÍU\; cü!1cl'clel"le el 1H1"E' ',1 '3;"1\"-
sel va. 1(:011 íd'le~(~{) a~ upat·tado f) Ule:¿ \a nase c!üta.Vtt... .te :a
ley. de :2.9 üC junio de. l!Jl~ ~(J. 1,. núm., 16,9), 'l)lw.la~o
«Siilweión üe Gene; U.lCS, Jetes y ouq¡ucs», qu,"uüllllO
afecto a; pdmer regimiento de l'CSCr\'a del Anna, lJ('['
el qu.e pCl'cibi,r'á dc,,~de 1.0 ele mayo plóximo el sueJfJü
mensual de 750 peselas, que le ha Ri~o SBñalado 'por d
Consejo ::>UPI'\.'1110 u'e Guerl'a y Ma:nna, :POi' fiJm' ,,11
l'q-;idencia en esta Corte.
Do l'«,al ürden 10 digo a V. E. para su c()n,.:cil!~ie2.lto
y demíl>; efectos. Dios 'grm<de a V. E. mUiL'hos al10s.
M~adrid 28 de abril de 1923
AJ"CALA-ZAMORA
Sefiores Capitanes general~s de la prime.ra y srexta
regiones.
Señores Presidente del Consejo' Supremo de: Guerra J
:Marina e j TItel ventol' civil (le (¡uena y MM'ina, y de]
Protectorado <.:n Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la documentada instanc:La que
V. E. cursó a este Ministerio en 21 del mes actual,
promovida por el comandante dIO ArtU"ería D. Antonio
Fernández Sola, asc~'ldido, de supeI'numerario sin soolc;o
en esta región y destinaclo al regimiento de dicha Arma
de Melilla por real orden de 2<i d:;;l corriente mes
(D. O. núm. 93) en súplica de' que se le coneeda (~1'
pa.sc a situación de l'eserva, sin c'asiJ]cac:ón de 'haberes,
por prestar sus servicios en otra Dependencia dlel F..stado,
el Rey (q. D. g) se ha ser'VidD acceder a 10 solicitado
por el interesado, con un egl0 al apartaeh) f) de 1a
base odílya de la 'ey dp 20 c1(' junio c1e 191R (C. L. nú-
me:r:o 169), epígrafe «Situación de Gl'wrales, jeJ'ed y
oficla'es», Nlenando afccto al primer regimiento de 1'e-
3m'va del Am'Ht.
De l'enl {)r('en 10 digo a V, E. p"ra su conoeimiento
y dpmÍls <'1'P(·t,,8. Dios !!'Ilílrde a V. K muchos años.
Madrid 28 de abril de 1\)23. .
J\ J.('.~ 1',"'-%"'.""'!'O-«1\
Sefior C"piti\n general 'cle la. primer::\, r-eg i \5,1,
'SeñoT'C':' T'1'C'i'i¡leiltc (1<'1 CpiíSC'.in SlInn'mo r1f' Gll(,I-ra y
Manna e 1ntp]'ven(01' eiYi' de Gucrra y Marina y de]
ProtcetOl'ado en Marruecos.
VUELTAS AL SEnVTCIO
.. Rw:mo, 8)'.: ViSj"fl el ('serifo (1f' V" Ji]. ff'chn j9 d:}l~ch~.~, ,al ~l1r acol1lpnfiaha certifien(10 (Ir relJJiloci !1iH?n ..
, () LIC".' +P:tl\'(\r1r-l t0n:'nlt:e de 1\1'1"11<'1'1" (E. R) D Sin1(,)~l~!pJ¡do y .I-\l1lhl'Olns. ('n sittlncJón de nemp1iIzo CIl es'
11ft, 0/1, C.
'
l e: :lllP é'Pl'stn q11P se h'1]'a f'll dispos'ciún d'0
1 estnr serv]CIO. el H.ey (<1. D. ¡,.) sc ha Sl 1''lIJ'I (!1,~'1[)­~rdVlJPlv:' n RCt'V) .\' pRflC. d¡lst'1J~do ·tI Ho regimien-
e Arh' 1f>l'lR Iig~l"'. con oU'Ílptf'r [orz'"so. •
De T~'a! ,o)'{J(''l ]p ~li,go 11 V, E. p'lT'U su oonocimientoir dctrPJ.lld s (ff'ptPK D1f!R P"\larde a V. E. muchos años.a 1 28 de abril de 1923. ..
A{.(1AJ..A-Z.Ulf:ORA
Señor l'a 't'
'pl an p:eneral de la octava re¡'''Íón.
'Señores Ca it', 1 '.r .an gC'uera de la ~ptrma rrglÓ'1 e Intrr-~en~;r (1 \'J 1 de Guetra y Marina y deJProteetorado
",n m.!,l:l:'rl1ecos. '
_Sección de Ingenieros
MA'i'ERIAL DE INGENIEROS
Seña¡¡' Capitán general de la primera región.
SeñOl'cs Intendente general militar' e Interventor civil
de Guerra y Marina y del! Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: ExallllÍnadÍO el, proyecto de refonnas en
el abastecimiento de agua para la primera coropafiía
de t:eopas de Intendencia ,en el cuartel de los Dol{s, de
esta Corte, q'Ue cursó V. E. a este MinÍi:;1;elio con escri-
,to de 24. de marzo último, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien apr-obarJo, y disponer que las obras .correspon-
dientes se ejecuten por gestión directa, por hallarse in-
cJuídas en el el1SO :primero del artículo 56 de la ley
de Administraciión y ContabiUdadi de la H a,cienda pú-
blica de 1.0 de julio de 1911 (0. L. núm. 128); siendo
cargo a la dotaci6n de lús «ServiCios dre Ingenieros» el
importe diO su presupuesto, que asciende a la cantidivl
de 24.890 peseta¡;, de las en"des, 23,850 pesetas corres-
ponden a la ejecución material y las 1.040 restantes,
al Pl'CSllpUesto complementario que dletermin-a 1'3 real
ordcn cireular de 11 de agost{) de 1921 (O. L. núm. 325).
DD real orden 10 dig¡o a V. E. pa'1'asu conocimi.ento
v demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
'Madrid 27 de abril dio 1923.
ALGAr,A-ZAMoRA
Señor Capitán genClra] Je ia primera. rc¡d6li.
Señ,orcs Intendcntf' ¡;eneral militar e Intervontor civil
de Guena y Marina y ~lel Protectorado C111\Iarmecos.
Excmo. Sr.: Exq.il1inndo el ;Pl'esl1,1'Uf'sto de ronal'ac:ión
l'n l'aR cul)'rJ'1:"q de las eoehcrns de alliolJ1óvik,s "del Cen-
tro }~I('c!1(}t0cnico y de Comunicaciones, on e,sta. Corte,
(]llD V. J';. CIll.'SÓ a ('ste l\íinist.orio con esc]'iio de f~ha
, 20 elc1 mcs aetual, e.1 Hey (q. D, g.) ha tr?l]j¡l0 a bjen
:'pr(')bnr 01 l'eferido prpsnpncsto como ,just:f]c:1Ción téc-
nwa de obras que fllm-on jncJn1(j,¡¡s pn In calificación
h'rcera del artículo 17 de.] reglamento dc 'ol)ras, por
1'c[tJ m'den de 13 die marzo próximo paslvlo; y disponer
seD. cargo a los fondos de la dotación de los «Servicios
iJl' Tngenieros», :,el im:pr¡rte tot
'
al de la,,, mis:mas. que as-
ciJende a 5,4'70 peset.al1. Asimismo S. .l\f. se ita sOl"i-
(1'<1 tlpr( ha,l', eami) justiflca'e:i6n admi nistrath,a del gasto
efednr.,c1o en el anteriClr ejercici-o econ6mipo. lln~ pr')-
]llK'Rla ev('ntna1 de 108 «8ervieiclS de IngeniproH», (ca-
pítulo 6.°, artículo único, sección CUlarta d.pl' prp5l.1p'.1Csto
(le 1!122-28), pilr ]¡a cual se asignll a la ConlGndancia. de
Tngellicrp$ dp l\Tadirid¡ 5470 p6.~eta.s con dpstino al 1'e-
fe]'ido presupuesto: obteniéndose <'Sta cantidad haciendo
J'¡r<jfl de otra ip:u.ai en lo c01Jcediclo a 1'a misma Coman-
d-ancin en el rcIprido ejercicio para el proyecto de re-
forma del abastecimiento de agua al Parque de Inten-
dencIa {líe' esta Corte (núm. 2.674 del L. de C. e l.).
De real orden 10 digo a V. E. para.su conocimientO'
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y demás efectos. Dios guarde .a V. E. muchos años.
.MadridJ 27 de abril de 1923.
ALCALA-ZAMORA
Señor Capitán gener,al de la ¡primera región.
Señores Intendente, general militar e Interventor civil
de Guerra y liIarina y deJi Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto :de nuevo alcan-
tarillado en' el grupo -de edificios qUle ocupa el centro
Electrotécnico y de Comunicaciones en esta Corte, que
V. E. cursó a este Ministmuo con escrito de fecha 12 de
ro;arzo pr6iimo pasado; el! Rey (q. D. g.) ha tenDo a
bien aprobar el referido proyecto y la ejecuci6n de las
obras correspondientes, por e1 sistema de gest.ión directa,
como incJuíd,as en el caso primero del artículo [6 de
lla ley de Administraci6n y Contabilidad! de 1:1 HaClen?U
pública de 1.0 de j'&lio die 1911 (C. L. núm.' 128), Y dis-
poner sea cargo a los fondos de la dotación de los
«Servicios de Ingenieros» el· importe de las mismas, que
asciende a 24:780 pesetas.
De rea:l orden lo digo a V.E. .para su conocimierrto
J demás efectos. Dios guarde a V, E. muchos años.
MadridJ 27 die abril d'e 1923.
AWA¡.A-ZAMoRA
Señor Capitán general de l'a primera región.
Señores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del! Protectorado en Marruecos.
1 .. o.
Sección de Sanidad Militar
APTOS ,PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. ·D. g.) ha tenido a bien
confirmar la declaración de aptitud para el ascens.o
a,l empleo inmediato, cuando por, antiguüedad le
corresponda, hecha por V. E. a favor del teniente
médico del Cuerpo de Sanidad Militar, D. Leandro
:Martín Santos,' pOl.' reunir las condiciones que de-
terminan e,l real .ele,creto de 2 de enero de 1915
(C. L. núm, 3) y la' real orden circular de 5 de
noviembre de 1921 (D. O. núm. 255).
De .real. orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dio~ guarde lt V. E. muchos
años. Madrid 28 de' abril de 1923.'
ALOALA-ZAMORA
Señor Capitán 'general de la quinta región.
Señor Comandant~ general de Ceuta.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido. con-
ferir, en propuesta extraordinaria ode ascensos, el
empleo superior inmediato al teniente médico de
Sanidad Militar D. Leandro Martín Santos, con des-
tino en la Comandancia de Artillería de Ceuta, por
ser el más antiguo de su escala que se halla apto
para el ascenso; debiendo disfrutar en el que se
le confiere la antigüedad de 17 del mes de febrero
último y continuar destinado en !la referida. Co-
mandancia.
. De real orden lo digo a V. E. para su celnocimien-
to y demá:..( efectos. Dios guarqe a V. E. muchos
afios. Madrid 28 de abrÍil de 1923.
ALc.lLA.-ZUotoU·
Señor ComandaI;.te general de Ceuta.
Señores Intendente general militar e Intervento.r
civill .de' Guerra y Marina y del Protectorado en
Mar,ruecos.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha
25 del mes actua]~ y del certificado facu:ltativo que,
all mismo acompaña, dando cuenta a este Mnisteri@
de' haber 'dedarado de reemplazo provisional par
enfermo, a partir del dra 19 del,presente mes y con
residencia en esta: región, al comti\~dante médico
D.. José Fernández Casas, qu-e tenía su destino en
la sexta Coma.ndancia de Tropas de Sanidad Mili-
tar, el, Rey (g. D. g.) se ha servido! aprobar la de-
terminación de V. E. por estar ajustada a .10' pre-
venido en las instrueciones aprobadas por real or-
den circula,r de·5 de junio ,de 1905 (C. L: núm. 10:1);
no siéndQle aplicable la real orden circular .de 14
de enero de 1918 (C. L. núm. 19).
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimien-
to y .demá:¡ efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de abril de 1923. .
AWALA-ZAMor.a
Señor Capitán general de la prime.ra reglOn.
Señores Capitán general de· la 'Sexta región e In~
terventor civil de Guerra y Marina y del Protec-
torado en Marrecos.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,) Se ha servido con-
ceder ell· retiro por. inútil para Badajoz,con el ha-
ber meusual de. 450 pesetas que le ha sido seña-
lado por .el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
y que le será abonado por la Delegación de Hacien-
da de dicha, p;rovincia a partir de 1.0 de enero úl-
timo,al c0l11aúél"..11te médico de Sanidad Militar, don
Juan Sánchez PalIasar, de reemplazo por enfe:('mo;
disponiendo al propio tiempo que el referid,o jefe
sea¡ d,ado de baja en el cuerpo .a que pertenece pon
fin de diciembre último.
De ,real, orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás$' 'efectos. Dios guarde a V. E. muchoS
años. Madrid 28 de abriil de 1923.
A.Lc4A-ZAMon
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Intendente general militar e Interventot'
civil de Guerra y Marina y del PrQt~toradó eIl
Marruecos.
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Sección de Justicia vAsuntos generales
DESTINOS
Exclll0". Sr.: En cumplimiento de lo ordenado en
el apartado segundo ele la real O1~(len de 4 elel ac-
tuail (D. O. núm. 75), el Rey (q: D. g.) se ha ser~
vido .resolver que el auditor ':le brigada D. Emilio
de la Cerda y López Mollineclo, disponible en esta
rOj"rión, :forme parte del personal quo auxilia al Ge-
neral de división D. Pedro Bazán en el desempeño
de los trabajos que aquella soherana disposiciión le
encomienda, l)crcibiendo el expresado auditor, mien-
tras desempeñe dicha coomisión accidental, el sueldo
entero de su empleo por e:l capítulo 12 artículo pri-
mero d~ la Sección 'cuarta elel presupuesto, en tan.-
to no le cor.responda oc.upar destino de plantilla.
Do ,real orden 10 digo a V. K para suconocimie:J.-
to 'y demás' dectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de abril de 1923.
ALCALA-ZAMORA
Señor Capitán general de la primera regjón.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
SOCORROS
Circular. Excm0. Sr.: En vista del escrito que
en 26 de febrero" último dirigÍó a este Ministerio el
Capitán general de 'la segunda región, haci~ndo pxe-
sente la insuficienci¡¡, del. 'socorro de 0,75 Desetas
asignado a los prófugos detenidos; teniendo en
cuenta la condición especial de los prófugos y en
virtud de lo que pr.eceptúan el artículo 259 del re-
. glamento de la ley de reclutamiento, la real orden
de 2(} de abril de 1918 (C. L. núm. 123) y el art~,cu:lo
3.° de la de 31 de octubre de 1921 (D. O. num. 243),
el Rey (q. D. g.) se ha servido reso'lver,. con carác-
ter general, que los prófugos aDrehendidos Y de-
nunciados, perciban el socorro diario de 1,25 pese-
tas desde que qued,en a disposición de la autoridad
mIlitar, de la cual cantidad, 0,75 pesetas, serán sa-
tisfechas con arreglo a las citadas disposiciones y
las O,5(J' restantes, 'Con cargo al capítulo segundo, ar-
tículo segundo, epígrafe «Mejor.a de alimentación»,
del vigente presupuesto, análogamente a 10 dispues-
to en real orden de 3 de junio de 1921 (C. L. nú-'
l.1lero 221) respecto a los procesados y arrestados
y desde el momento en que las Cajas de reclutas los
destinen a Cuerpo; Dercibirán, con cargo al mismo,
el haber' completo d,el soldado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
t~ y demás efectos. Dios guarde a V.' E. muchos
anos. Madrid 27 de abril de 1923. ~,#
. ;r.t
¡ ~ALA-ZA:M:ORA
Señor...
Secélón de Instrucción, Reclutamiento
vCuerpos diversos
DESTINOS
Excmo. Sil.: El Rey (g. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner qu.e el músico mayor de ·tercera clase, dé nUEW0
:Wgre~o, y 1m prácticas en el regimiento de Infantería
t. alta;¡OZ núm.,7~, D. AntonIo Palanca Villar, pase des-
¡ruado al bataJon d",. CazadDreiS RipoJl, 2,.0 de montaña,
en Ya~lmte que dio su clase existe. "
De Feal Ql'den lo digo a V. E. para su conocimiento
i demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madríeh 28 de abril de 1923.
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señor Intci'veiltDr civil de Guerra y Marina y del Pro·
tectorado en 1íarrnecos.
INVALIDaS
Ex,cmo. Sr.: En vista. dH expediente instJ'uído en IR.
cuarta¡ il"e.glól1 'a 'instancia del hqy teniente do Infanterí~
D. Alejandro Cdl1leiro MaT.l'll!gat, on súpUcá de su ill-
greso en eso Cu-e:t;po; y haHándctso cornprebado en el
mí.smo que el día 2de septiembre c1'e 1920", pertene-
'ciendo en cc'misión al curso de [J.iJotoi?' de aviación
dql Aerodromo do Se'ViUa, y Icon" ocasión Üe ir como
obsOl'vador en un aparato que so llevaba a '~ctuán,
cayó éAe, illoondiándose,sllfrlendo el interesado le-
slones qne le produjNün la lnutlJidad declarada por
01 Tühllual MédiciQ .Milita;!' de la cuarta regl6n, en
20 de junio de 1922, por pad'ccer anquilosis- consecutiva·
a fratCtull'a de los cuerpiCS de laJs cuatro últ.i.mus vér-
tebras danEales, y p,r-im{'ras lU:mbares: oído el Omsej;:¡
de Estado y el SupI'emo d'e Guerra y ,Marina; vistos 1m
artículos primero, scgundoi y t.erCeil'01 de la .ley de 2~
de djci('mlJl'l;) de 191"6; .
Consid'crando que, no obsta.nte la respeta\bílidad (le
los informes bmíticlo,s en este expediente, d textí;) eraro
do] ar-tículo primera de la citada ley 8e reítero a 1ft
fecha de invalidez o inutUizaición que s&'á la l1eJ
us'censo, y con ella, de modo inequlvoClCi, Se remite al
instanle en <lucse produce e] hecho determinante de
la inutilid'ad; ..
Considerando que es, prilncipio Cúllstante de' derecho
Q11;O las resoluciones de ];os tribunaJes o autoridades ju'
diciales, gubernativas 10 técnicas, dec1aran lCis derechos'
y beneficias, pero no "los cieap, y, por C'ODsiguiente, ha'y
que l'ctrotaer lbs efcncs. a :tru caiu;s'a que los detClI'nlina
y no al momento que Duede ser má.s variable, en que
recae la resolución que les reconoce;
Considerando que haista ahiCU'a, utna¡ lnter.pretaci6n
constante dle J'a lelY, ha venido sin Drotesta ni r'eelama.-
ción, fijando el criterio y sentido de aquélla, en la
. forma que se sostiene en los funda¡mentos que Drece-
den y si!guen; .
CObs1der.and;o que las 1eyos se inteIl,protan por el con-
junto de su¡¡ preceptos que revela el osD¡ritu que las
íJnformó, y es d'e nKJ:tar que las 'artículos segundo y tor-
coro de la expres.ad,u 10y, únicos· que con cl primero )a
integ'ran, se refieven ineqU'íwxcamente al día' en que
ocurre elacetdente. ,cna,ndo produce la muerte o la des-
apa:rtción, d'e donde resulta que es el día dcl accidentn
o herida'd que siempre tuya .en cuenta el legislador;
ConsideI"'amdo, además, que en bue11('S principios de
interpretación, una ley que se incor¡pora a t0du un siste-
ma orgáni:ea de fegi:üad6n¡, debe entenderse relacionada
edn los DriD!c'ipios fundamentaaes .de ese sistema, y 8n
materia de ascensos y r:ecomDensas, han venido refirién:
dose l&s ef,ectos de unos y otras, cua,ndo los lfeteTmill~a
exclusivamente un he,cho meritorio do glleI1I'a al mo-
maDito de realizarse;
Considerando que el criterio hasta ahora mantenil10 es
elque favor1ece en generaU más a Jos miHt¡¡¡res () marin?S
que pU,Qdqn endontrarse en l?s s~l!pllestw ~e la, ley, sm
que l2e::t justo que la conv€n~encI.a generar lile aquéllC\'J,
se subordine 'ul perjuicio q:u.e .e} inte11f'sado teniente Col-
meiro pued'a $uii~,ir, ~1 cuál, de pu;tentizu:r-so, s.ori~
reparable par me.QIda sm¡gu]¡ar que sat1S:ra~a, la eql1ldad
"para el mi,snro, y nOl le~ione pawa el poI"Vemr y para to-
deiS 10s demás que, en su casq, se encuentren, la inter~
pTlBtaci611 más ,cabal de .la lW; ." . . .
Consicleran,rl'o quo, si a la decla(í'ac~ün ue lllutIlIdad
Dor el T.r:'i.bunal MédÍíC-o Milit¡¡lr, w atrIbuyen los eIeek·~
d~ [ ascenSO Y la recompensa, estaría co!!stantemente
dj olcutida o upremi\1da o retatrdada lacelendacr ~o~ qWJ
agué] procediera, p.I'estánd<:,e _tcd'o elle a l.\.pl'lie:aelene~
o indlca'Ciones que 'eontrarlarllan aun -por motntm, T~
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más plausihles, la libre y serena formadón de, jLÚcio y
la. emisi6n del mismo por :d!ieho TrilHlllnl.
Considerando que, en rigor, no CRbe hab:1ar da perjLÚ-
cio d{.'\l interesado en este expediGnte, que Clln la inter-
pretacWn constante gmlal'Íl;' stCmpr'(~ ün o.l1tigÜCCh'IÜ cie
teniente :lt diferencia entre el "U:" ell que, fué hel'ic1o,
yel el" la f(',oha en qW21 ]e COITejpOllllió aSC'unc1é'I, y qlW
para el posterior cmpJco ¡Te ctLpitán He pOQl'i tener en
cuenta, si apareciese, lllm falta de oquidar! que, poCo
hqy, nü se Rpreeia,
&:; mantiene (;on carácter general la interpretaeión
hasta u.lmra ,;eg:uid',;, óü atrihnir k" efectos de,: ,\1I;(:en-
so (J rCoGortlpcnsa a IR lecha en qUG se prOllnce e], itcd-
dente {¡ue lo entiBa, sin 'p'~L-juicIo de que para cvihu'-
lo al tpnicnte Gulmcir-o .si su f1SCCllSll :l. eal'Hán tuYiPr:J,
lu,ga;r en iuyáLidas, despué.s de ]a. fecha en CJIW 1(; hu-
bien" (;Due,"1)("lll¡j¡1,. en activo y I'Ü ohtengan 'os de SL'
empleo y pTolIloción, se vr-escntG un pwyeeto d~ ley
qua io l'C'paI'c (~c\l qupbranto que por L:tl e,.\'u"~ pmlj(~l.'u
li'ufril'; y ,'ll' yirtUtl de ;0 enal III }¡':~Y ('l. D. g~.) ha
t~2JüdlJ a o1;'.n eOll'Ccderle e~, lngre&) ,.en cs? cuerpo, con
B~ G.e:Lnc-J en~p'.:eo Y antigÜ<c.d.ttd d!C '2 «':~:: 2.(';pU.elll.hl~e. ÜC
1920, }101' :tuühu';,¡(; cI~mpI'ell(liüo en el' aetku:o prj mero
de la:e)' de 28 de dicieml)l'C :di() lfHG (C, L. núm. 277).
De r(~¡)J ox'den ~Q cti.g~J~ a V. }~. 'pt~I'a su conocimiento
y demús efectos. Dios guarde <1 y, E. n~llGhus E,ñoF.
],fadl'ill 2'1 d'O abril ,d.., 1D28.
AL0ALA-ZAJI,1:üRA
Señer Oomandant¡> genoraJ dc~ ",¡¡arpo y cu::vt'tel ~lr2
,Invúlidos.
Señorü.;; PI','siu(mie del Consejo SUIJlerno ,de GUErra,y J\1«-
1'in[l, y Capitán genenü do la eWltl'ta l'r;gión e 1ntor-
ventor 'civil de Guerra y Marina y de] Protectorado
en MaT't'ncccS.
RECLU'rAl\lII<illTO y HEE},fFLAZO DE.T~ EJERCr.rü
Exmo:, Sr',: Vista la. installlda qm" V, TI:. cmro:,(í a esto
l'l1:inis'toüo promovida, por el soldado del regimicllto·
'0:':' Infantcl"in. A1cánÍ'¡lrl\; núm. ,58, Luis .Jiu1¡oncz Apa-
:J:' ~iÚ', 0n solicitud de que 11"': s:,,an donleltas 250 P{)SC-
te,s de la,s 750 que ingresó como p;azo IJar"a lic rt'duc~
''C.16n 'LId 'ticmpo de servicio en tilas" pOl~ teller eQllCO-
didpslrf; l"'tDCíicios del articulo 271 lt: hl vigente ky de
l'eclutámionto el Rey (q. D. g,) se ha Hervido dispo-
ller que de las 750 pe,'ieta¡s dopositada,::; en ]a Delegn-Ción
, de' Hacilinda' de 'la III'Ovin:d8; cí'e H,w(:elóna, sü rlevllelvi111
:250 cOÍ're."p'(~ndieDíBs a la. carta di: pago núnwm ·1.:336
'Üxpédicla on ,20 do septiernbll:? do 1!!22, quccümlo sa;Cis--,
fE\Cho con' las [)OO r€stU5Jltes, el t(JtJl1 de la enqta miJítar
rlue señala, el [ll,t:[,c:u';;¡) 267 de la l'efer'.Í¡1a l("Y; (lchiend,":
pei'Ci1>ir 'la indicada suma el inüividuo qu.:: efeduó el
,depósito o la perOOlllt a;puck,rada e,u forllm kgaJ, según
dispone L\l mticulü 470 del reglnmento dl(:tadG pam ]¡¡
,p,jecuci61i el,e iil ley ei üú:lil. ' .
Jk l'oal orden lO cUgo a V. Fl. plll'fl BU cODocilnlento
y (k\mú" üf':>(:Í(,s- DiDS guarde a y, E, lDUClJl)c: años,
~J\Irudl'id; 28 de abr'll (le 1ll23,
AU}AI.A-Z,\MOR,)
Sellor CalJitán general de lla cuarüi. 1'L'gi611.
~1"fíol' Interventor ci.vU dG Gnernl y 1íariua y
te()tcl):,ado on. .!I'[arrue,cc>3.
persona apoclcruda en forma. legal¡, según dispone el
a.rticula 470 del regl,a.mcnto d.icta.do para la aPliCaciÓn!
de la ley dl~ rec1:utamiento.
De real orden ID digo II V. E. pane su conocimiento ¡
y demás efec.tüs. Dioo guarde a V, R. muchos años"
Ma.drid 27 de ¡c1)J'ÍI de 1923. \,
ALCALA-ZAMoRA
8",ñor Capitán general de la ,oetava región.
Scñ'jt'e"~ CU1Jitán general d(o la; séptima. re.gi6n e Iu-
t8~Tt'llÜJt' dvH die Gucl'ra y ¡l'íarina y {lel PrctectGI'ad'o
;eH !lfRll'UeCO,S,
F~xmn. Sr.: Vistl\. Iv. jmstancía que V. 'K cursó a. esLe
J'>íiJlj;,¡tL~>io 1)f'Qtllloviüa pr.,r JqSÓ MarÍ:'! .soler Aznar, sol-
,d:cdo dd H:gimienio de Infal1Lül'fa MUjhún 'núm. 68, en
sl'Uci(.uú de qu;c le: süan devueltas las 250 peseta.s quü
dX'llüÜ[.(i en 1:¡¡, Deleg8,ciCü1 de Hacienda de la provin-
cia '(le Alicf\.!1te" s,gún carta QC pago núm. 893, í,xpedid"
,Un 113 üü i\!:',:'ero de 1022,. PB,lr'tl H~dlldr' el tiempo di:\
s01"vicif) en Íih,s. teniendo en cuenta que el intel'csadfJ
i'Je v.cogió a los beneficios del! Capítulo XX dc la h'y dD
rocIuUunü"E!O dz:spués {le haber pasn,tlo a H'gunda si-
tuación .de ;;.e,rvicio IKu' tener Sel'vilk¡; ICfl HeB afios de
la pl'imm:a emll0 V011111it'¡W]o; al Rey (q, D. g.) ~ lItt
SLl'vidiJ J:<::"s,';h'cr qnc 'se ,levuelvan las 2S0 l)c"etas do
l'1:IeI'Cncla, 1¿!,s cualbs percibirá E:J individuo que efectuó
el r:¡allósito ti la 1)(;1~30lHl ll,pctleJ'ad'a 01 [orrua, lega t,
según ,clispon~' el artlculij 170 del regl:rme-nt.e dietado
para. la, ap}jcaoióll de J,a ley de l'e.clu:tmnien:to,
De n'al ordelI lo digo a y. EJ, p'anl. su cOllochnientD
y demás efectos. Dios guarde .:J. V, E, muchos años,
;\-Iu.drid 27 do ahri1 d:o :1:)23.
AWALA-ZAMORA
Soeñor Capitán general ele Baleares,
Señor lntEwvcntor civil do Gn.QrrD, y Marina y del 1'1'0-
tootr.¡ra,do en, l\íarnuüe(~s.
ExcJU'\, Sr.; Vist[~ 1::\1 il1i'tanda que V. E. (:ur"i) a este
I1finisWrio lJl'Qnlovida, pOI' 'I\\más FeJ:núndez Zubieta,
C'll solidü~d de que J:: ;-;C¡,al devue1t'as las 750 pl1scta,s que
üH;.¡'es6 pOI' el p['imero J" s(Jg~undo 1Jlazos ().ü su CU01::1
militar, por ha,hel' sido dcc1a,rad() inútil total y l'esul-
tanif(¡ (J.lle el iIl'ler.:'sado, redllta del l'E',emplazo de 1921,
se ineóa'J)Ol'Ó en la fecha rü!,,;l'WIT;OllÜl.da al regimiento
de InüuIÍf"l'La CcrnHbnga núm. 10, en el que permane--
dú prcsíu:liIlo el s'.w'vicio de su c]¡l',~e lIa."ta Hu (le di-
cicmhre de 1:)22 que f.llÓ haja en ul mLsIlle¡ ]IDr 1mber
sido ckeJarndo iuútil. toüen. Q:ms[dcr:J,ndo qlle d ingre-
'Ea de los expr1:i'ad(~s plazo" esif, vcrU.leado clcllj;ro de
la ópqcn. CjUo l1revi"l1() el ilt:tíelll0 44:1 delH~glH,rnellto
para ]a apiiefldón de la, ley, ,le l'ce~utallli,l'liit(}, o S';D. n.u-
tas 'de su miü\'ll c>1asiüc::wi611, el ni T (q, D. g.) se ha
¡;~l'vicilJ dCH'."tin;al' h indIcada Ih'üciáu, en virtud de JrJ
-quc detennÍl!.l1 el articuJ,ü 28,1 de la rf;CE'ri<1a ley de
I'Cóuto.:l1lÍ\,;nto,
De' h.'a.l ()l'lJ.rD lo dIgr) '11 V. .R. p'81)'I1.' Sil conocimiento
y dcmá:.;; efl'ch);l, Dio.s guarde a V, K muchos años.
Madrid 27 do a.1Jril de 1923.
Ar..cALA·ZA:MORA
Señor C¡~piUlll gnn01'al ele la primera región.
EX('!ll(}. ::<1',: ,Visb 1'1" im:¡tmll'ia, Pl'OlllO\'icJil poP don
.J08Ú C,~~as y GOllzález vecIno de ül'nn,"c, ün h'o,lticitl){l f:n
{lUÜ 1(' Ñ~:l~n devueltas las 2,000 pos::otnH. (jllO tln:txJ,sitó en
10.. Da~(1g11d611 do Hacúencla. (,lO' Ja, ]ll"UVIll<'ip, df\ Ol'Olli"~.
~'O,g;úll (:al'tn. de pag(} nÚlll'l't'O 450 OX,llc(]'1clt1. un 15 do
lI(~violl1J)1 'ü clr, :\ 'J22\ p:ll~':1. }'C(lnciJ' {"l i tlemnD de sOrvieil}
011 íllM; üe :il1l' hijo Ah'tll'O ,~~falia 0wms manco, ,8(),ldndk)
.di8l1 14;0 r['igi¡micl1to do Al'tiJ){'rl:t Hg0m, tCllleJlc1k¡, en
Gl1ÚllUt éjlH" d interesado no llegó n 'llaoeJ' uso dD los
beneficie» de la cuota militar por habor, sido liel!1Jdad()
después de terminal' s'u epmpromiso COlllO voluntario 1
de un año' el Rey (q. D, g.) se ho.. ojeniclo resolver que
s~ deV'uelv'au las ,2.000 peseta's de refere.uci% la.s cuu-
l~ pClrcibirá el individuo que efee,too el1 Ú~!P6sito o :la 1
~
Fixelllo. SI'.: VIsto,; JU¡ instancia que' Y'. 1'1. CUI',f\(; \1 ('",l'
::lIini,st('I'io p,:c.lllovic1[c pO!: I\Odll1f:O Z¡\J1)m;,l'eill' J,lllño7.,.
(']1 f';()]i(,Hud do que lo sean 'C11;vnoltus ]n" 250 pesetas que
j,llgl',l.'RÓ por (',1 tüI'(;ürph,zo do su c,Uot.[\, Uli1l'ta~, por
babel' p:Lelo dCC1H'(l(11(j intí..lil tqtaJ. y rfsnJ~.a:ndf.) que el
inter0Rt1.do, t'Oc111ta <ld reem;plazo (XC H1l9, u.g,l'egndo al
do 1¡l20, se ÍDf'0rpor'Ó (',U la fecha regla,InCntail'ia al l:e-
gimknto ~lo Infanter-ía; Tolüdo nÚll1.. 35, en 01 que per-
manceió 11I'estai1{10 e1:' SCTvidlJ de su l'lasl' hasta fln de
sC';ptiembYc; ele 1922 que fll,é baja en el mi¡Slllo por haber
sido d¡dul'arlo inútil t(;é8,J. C;':'ll:,idl'l'Jn',1!) que el ingre-
so dd expresado plazo está y~r:if¡cl1ld() r1üll.trD de la
épcica qne vrevien0 el artíl'lü} 443 c1d reglamento para
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la aplicación de la ::ey de D2!cl'utaltli€lnto; el Hey (que
Dios gnarde) se ha servido d~s€sl[:jlllar la indicada 1]1.:,-
lIici611, en virtud de lo qne determina eC. artíc:ulo 281 de
la rderi<1a lev d:: 1"Oclutamien,to.
De ruü cwci;'n ],J dii!:ú a V. E. Pll,H¡ su cOllocimiento
y delllús, efectos. Dios guarde .n, -Y. E. muchos año.s.
,Madrid 27 de abril zie 1923.
ScñdL' Capitán gel1ea~al d¡;;! la. sLlltima r-egión.
ExellJo. SI\: Vista la in/sta,nda. ]JJ'~Uw)Yida por Luis
J\1inayit J.óp"z, yeéÍno de Temhiequp ('[dedo). 8n S"-
lh;:itud de que se cx(:eptúü elel setvkio en mas a :m hij')
Araceli Minaya l\krca-elo; el Hoy (q.. D. g.) w) hit ser-
vidl! ,dosestillUlr dieha peticIón, nna\TZ (IUü 2n. ;excop-
ción q UC' alega no tiene. (11 cDJeáet(~r (lt~1 SObreYOIÜda
dosp.u(¡s del ingl'eso elV cn.jn dul :illtereS,"do.
JJe l"t::nl ordeu lo (Uá~:) "fi, ·V~ lL IHn'a, ;';u cüllceün-renlo
y demás efedus. Dk;¡.; gnaL'{lf'. lt V; E. muchos años.
:\IadJ'id 27 de abril ,do 1\J28. .
ALCALA-ZA:lYIOM
Señor Ca;piitún' gCllD'ral de ::a pl'im~ra rcgi6n.
Ex::mo. Sr.: Vista 1a iI1standa 11lHlll yiüa pCyl' Ve-
nanola Fernández (ilH'l'l010, Vt:C'illl1 de Vi IIalJoueVíJ, del
ArzohispC1 (Jaén), -en m:ieituii elo que so exooliiúe eld
servicio en li1a.s a su hijo 'l'iburcio ,ji'e'l'llálldcz; el f{ey
(q. D. g.), de aClw]'(10 ('cm lo illfonnad.ü por 1:.11 COll1!'
sión mixta. (le Tedli~amient:'; de ,la indkada provineia,
,se !Ht s('l:nch¡ ·clC:'if\stJmar dil'1m Ilcüdón, una vc'z q.lk\
la. excqwlóll que akga no tiC'llP el ctu'úeier de sohl'e..
venida ,dc,c>pués del hlgrll'So en cajlt (1,('!1. iU~('Tc"a:d0.
Ik real clnkn: lo digo 11. V. K pnl',a su cCinocimil'nto '
;'Ir" demás decitos. Dios gwn'cle a V. 1'J. lnUdlO;':; aíJ:r.::,;;.
Marlrjd 27 de abril de 1¡}2:1.
:Bln:'llJo. Hr.: Vista fa illstanl:ilt' pTCinK\'ida pOI' 1\'\re..sa
DDm~lJguez Marlin, vecina de 1.aclrü:ar (Uúeen,s) 'ém
'súplica de que se: revoque el fallo de ;a COiUi:3.iÓll mixta
do ~'PI,lut8,llliE',¡Jt() de dicha pl'O\'inda. P(l]' el que se dD-
S~:SllnUl la, exceI;ci?l1 clC'l ,':.crvici¡¡ 1'11. :fihts de su hijo
J\l~,ll }I.~\nw'l Ig'e~Hls Dunul1gnC\z, y resultando que, nI'
esta plG~la,[]]ente cOlllll!,chacll1 1.a e:olJ(llidón. de hij9 ún:ico
'~n 80¡¡tJdn kgltl de ó,¡¡' '¡¡w.clro ekl intt'l'C'SIHlo; 01 R'.V
{q. D. g.) so ha se'l.'vidc¡ eon.fh'mn.l' el' acm~rdo 'do dic}¡~1
COlJXll'b(lión,l)ü]' el qur. se dpnieg.a, la. cxcc[J(;(ón ¡l,,;
referenci a.
De real {11'(lC'Jl lo digo a V. E. pwell su ec:nocimicnto
:Y demás efedo". Dicw gUlll'di~ a. V. E" muchos años.
Mll-rll'id 27 de abdl ele HJ!2i3.
ALCALA.-z,u1:Olt\
,;Señor Capitán genern.l clp la séptima región:
Excmo. Sr.: Vista. ~a. ÍllstanCÜt promovicla por 1<'eli-
lla Sánchez Panaden::, veC'Í'llia de Ladrilhtr (Cácercs)
on súphca de (Lue sp, revoque el faüo de la Comisión
mixta de l'ecluto.imienlco de dicha provincia, por 01 que
i'iO des€,sUima la exeepeiólI de:' 5Cl'\'icio en tilas de su
hi;jo Dit-l';o Sañwlo S¡~n(;llez, y 1'c1iu~tanúo que no (lst~t
l)lenamonto c;)mpi·ob;.¡,da 1a rendición de hijo único en
sc,ntido 1egLt: de la madre del .inLeresado; el Rey (que
Dius gua,rete) se ha servido con1ír"lUltr 1d acuonlo üe
dic:lJtt COl!pot'll.ciÓn" pOI' el qn.e Si, d'eniega la e:xx:q)(;'.iÓj~
de l'cferencin.
De real ('reten lo eligD lt Y. Jij. para su COil1ocimicnto
"'y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ariOS•
.:\ladl'id 27 ele abril de :I 9:23.
ALCALA.-ZAMOí.'..A
Sic:ñor Ca:pitán general de la séptima regióIJ¡,
EXnl;o. Sr,; Vista la iinstanda que V. E. curs6 n <'ste
:r.tÜÜs1.C1'io, fl1-\:\i.llOvida p'~r el so]ú'ado de] regimientu {le
Jnfanicl'Ía; 11m"che núm. :37, llamón Lanzas Nuche, é'llS0-
lk:itl1cl de q lW so lo lnlt0l'.Lc:e LJal'la servil' 'sin intelTll'peión
el Umnpo de sO!yiej<:< que ie eorresllonda. prestar, como
acogido/ a los beneficios del arüculo 268 de la ley de l'ü-
(ú¡tnmicnto; el Hey (q. D. g,) se ha servLdo dese"tlnw[·
In, dtadn petición en virtud de ]0 disptrFuJ en pI [l1'-
tlcuk: ,1GO dd regJamemo de la re.fer:itill, h,y. ' .
D(~ l·ca!. CR'den lo digo a. V. E. pu,ra su cünlcirnil'llLC
y üemás ef<::dos. Dios guarde a V. E. muchos años.
1\ladüJ :27 ell" : h 1: r)( 192:3.
ALCALA-ZAJl.10HA
SI~.ñol' Capitán gem'ral de la octava. l.egión.
EscnlC'. Sr,: Vliita ht iJ;,stal1ci~1 prolllovkla por den
J'tw.n Gr'acia, Mareo, veóLü (]{' Burjlt (Zamgnzaj, Gtt!ic:
del CInto, llÍlJll. 7, en scJidtllCl clF' quo sea mW\IWWllW
l'cconockl() s'u hjju ci soldado Juan Gracia Seriano; ,.¡
Hey (r1- D. g.) se ha Hel'vIdo desestimar la petidón rId
rCCUl'I'Cll.lc: J1C~> ClJ..l'ecer· el!!" derecho a lo que solicita.
De real urden 10 digo a Y. E. pll.Ira su cúiDOclmif'nto
y dem{¡s efeGtos. Dies gllH.rele a V. E. mu.cho" aÜI¡s.
J\lacll'id 27 ele abri: de H)23.
ALCALA-Z.nvWRA
S :ñot' Capitán gcnel:8J ele la quinta región.
Jl.E'l'IROS
CifC'ular. EXCJ1]o. Sr.: y,]J f{ey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer el retiro pnr:l los puntos que se expresan
en la ;:iguiellte relación, (:iel jefe y 9ficiales de la Guar-
dia Civil comprendidos en 1'a misma, la cual comi.enz8.
con D. Perfecto Vllldés Díaz y termina con n J\'Lmuol
Nieto EscamUla, por haber cumplido loa edad para ob-
tencrlo en el mes ~tctuial; diS'ponicn~lo, al pi'f\pio tiempo,
, que por fin elel mismo. seml dados de baja en e} euerpo
~t que pertenecen.
De rr~al orden lo digo a V. :m. para su conocimiento
y dmnás efectos. Dios gualxle a V. E. muchos año.s.
::ilndrid 28 de abril de 1923.
ALCALA-ZAHORA
Relani6n que Be cita.
Puntos donde 't'lni a rlqj<'lr
'D. P¿-rfecto Valdés Día;!.. • •••• Coronel (8. R.).
,» José Eiró H"rnánd;·z"., •••.. Tte. (E. R.) ....
• Juan Peláez Sánchez ..••.•.. Otro •..••••...
» Sotero Arrioas Moral. •....•• Otro ••.•••••••
'. Sotero Murga 'glesi?-s .•••••• Otro ••••••••••
1> Manuel Niéb Escainilla .•••• Otro •.••••••.•
,
Comandancias a. que f"i"'tenN.en
-----,-----
\fecto haberes 7.° Tel'cio .••••.
r.:::uenca. "' ..• '" '" '" '" "" ", .. '" "', .•• '..
~ab.a 23.0 Tercio .•..... , .
Hurgos •...•.•.....•.....•...
Guardia Colonial , .. ; .
Disponible :l.a región ..••.... ,.
Pueblo
Zaragoza .••
Puente Areas ••••••
villa del Río •..••.
"l1ecerreyes ••.•••
8er¡:a •..•..•.••••
Sevilla .... , .••••• ,
Pro'l1ncll1
Zaragoza.
Pontevedra.
·'órdoba.
!lurgos.
Barcelona.
Sevilla.
---'--'---------------~----_....
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J~XClnQ. Sr.: El [ley (q. ]). g.} se ha sz.:.:I·vido con-
ceder retiro })(\u, Cartagona (Muroi!).) y .EarceIo-
n~ l'esp~tivamen:rc, al ca.pitán y tql1iGnt.o elo Oarabine-
ro,.s (~;. R) 1). Cün.sta,nirp }<'el'luÍinde~ Díc~ y D. José
Lerín Ferrel', el primel'o en situación ele reserva y el
SP2:UlJdo con. dcs'tin'l en la Chmtwdancia, de Barcelona.
I)(IT bah!'r cnmpli,:o 1ft eiCIad! para óbte11l'rlo el día, 8 y
27 eJel mes acüw.!,. (:if,pOlütmclo, al pI'opio ti011IpO, que
por ün del eüI'l'ÍPnte lnet; sean d.ados el()l)aja en el
Cnerpo a .que per·tencccn. ,
De re:tl. orden :0 digo '" V. K ptW¡1, su conocimient.o
y demás efectos. Di.os gouardo a V. E. a:rmchOls años.
Madrid 28 {le ahrIl de 19\Z3.
ALCALA-ZAMORS
Señor Direetor general (le Carahine.rqs,
Señores Pr'p.f'iclcnlo de) .Om;;c'jo Supremo ele Guerrte y
::vrn.rin:R" C¡q¡;Jtau'B genel'alCB de: 1ft tercera .Y cnarta
l'Cg[O'H~i\ (' ] ntct'vc¡lt/Jl" civil do GUBl'rt, v J\..1 al'iua y
cld l'rotedol't~dc' en MarruE,cus. " .
Excmo. Sr.: Conforme con 10 solicitado por las
clases de la Guard,ia Civil .comprendidas. en la si-
guiente rehción, que .comienza con Greg'orio Torre-
cilla Ballesteros, y termina con José Castá.D. Garcia,
el Rey (g. D. g')' se ha servido concederles el re-
tiro para los puntos que se eX1')resan t~n la misma,
disponiendo al mismo' tiempo que por fin dél co-
rriente mes sean dadas de baja ·en el cuerpo a que
pertenecen. '
De real orden Jo digo a V.i<J. para su conocimi-en-
to y. demás efectos. Dios guarde a V. }::. muchos
años. Madrid 28 de abril de 1923.
, Ar,CALA-ZAMORA
Señor Director general ele la Guardia Civil.
Señores CapitanGs generales de la I)rimera, tercera.
ouinta y s6ptima regiones e Interventor civil de
Guerra y ;l/laTina y del Prote~~tor"adoen Marruecoso
'"'""0'~~:~.- ~<;:;,~:c~::~~~ "~:-:.~' ...;'_-.'.7'~.-:::' ;:':"":;';:;'._~:';.o'
____ ~~~bh' I__~¡~~~j~'~:.._ ,
Vakncia ..•.•..... ¡Valencia .
Alcuescar .•...•.•. Cáceres.
Teruel . . . . .. . ... Tcrue1.
Comandancias ¡::; qn.a pt.rrSllfH!-en
Cuenca ..............•.......
Cáceres .............•........
Teruel .....•.....•........
1---------------
Relaci61Z f1eB fllJ cita.
~':-~::":'~;,_~~ .,;' "", -:-, -:~ ",;, ~~",~",-__~,~_,-,__""",,,,__.w...,,,,,,,,,,,,,,,,.,,
¡
'0"'" D' ,.V. >NTERE'ADO' 1__E_lU_p_Ie_(_,e_
Gregorio TOITf"clJ1a Ball; steros.ISargento , .•
Vicente Baños J¡meno '11 Otro .
José easlán García.. , Otro.. ~ •... , ••.
Madri'(CiS-de abril de 1923.-Alcalá Z¡ffi¡-o-ra-.--'------
niel1do, al propio tiemIJo, ql~O por fIn dtCl mismo sean;
dados de baja en el: Ouexpo a que IJmtenec'J·n.
De real orÜen 10 digo a V. }J. para su conoüimiento
y demús efoctos. Dios guarclb éL V. E. mudws años.
Maelrid 28 de, abril ·de lrri?S.
Circular. Excm(). Sr.: El Hoy (q. D. g.) SB ha ser~
vid!o diS]JlOner el rei:ti.ro para los puntos quo se CXPI.'(,-
mm en ]'a ¡;'Í.gllimu.6 relación, de laS .:;:ll1sef; G' individnoS'
de tropa (lie lla. Guardia Civil compr-endiclos en la misma,
la cual comienza CUI\ D. Ennito Espejo ElchiO y ter-
mina con BeTnardinp Torres RrJIrWI'o, por lrabelr ,enm-
pUdo la edad para. obtenerlo Bn\ el mes aetuaii, clispo- Sefior...
. llelación errie Be cita..
ALCJALA.-ZAMORA
Puntos dondo van a residir
1i~l;;¡¡.BRES DE Loe INTERESAj)OS Empleos Comandancias" "u@ pertsuocan
Pueblo
D. Benito Espejo Elche. . . .. . Suboficial ..•.•. l\-1Brruecos ,. ., , 0heca ...•........ Guadalajara.
» Antonio Canillas Mont"fO .... Oh'o •.... , ..•. Granada ....•.............. :. Granada ••........ GraDada.
'J José Borrego Vega.. . . .. '" Ob o " •....•.. Castellón.,., .. , .•..... ,. '" Castellón Caste1l6n.
Miguel Pérez Parra .. , '. Sargento. .•.. Málaga. • • . • • • . . . .. ., _. Madrid •.•... : Madrid.
Manuel Domínguez Ruiz,...... Otro ...•..•... Sevilla ,. Sevilla ...••.•... Sevilia.
Antonio Vázquez Fernandez Corneta ..•... Coruña ................•..... A.rzúa Coruña.
VicentePért"'z Fern'Índez Otro •••....... Valladolid .•.•............. ,. Fuensaldbña .. , Valladolid.
Manuel Guisado Sá'lchez . . . . .. . /Huelva .•.. '.,. .. .... ... .... Castuera ....•.... Badajoz. '
José Peiró Monzcnís : Este ••.......•.•.... '.. , .....• Barcelona Barcelona.
Julio Perianes Motán. . . . . . . . . . . Cáceres :. Zarza la Mavor , Cáceres.
Jaime Ronda Sen?ra .:......... Valencia Valencia .. ; Valencia.
Pedro Rendón VIlJareJo........ Jaén ...•................... " ,Huesa ...•... ,... !aén
Estanislao Palací os Campo~..... Guardias LOS ••• [('¡em •••• , •.••••••••.••.•••.• 1G·'anada •...•.... , Granada.
Manuellbáñez Cerv('ra. . . . . . . . . A.licante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Benisa. • . .. . ..... Alicante.
Francisco Franco ZaidÍ11. . . . . . . . Huesca.. . . . . . . . . . . . . .. . " Albelda ......•... Huesca.
,Gregorio Carrasco Lo ho H ue!va •• '. ., \ Ihegenal dela Sierra Badajoz.
Vidal Arrebola Ramhet .. '. . . . . . . Caballería 18 o Tercio.. .. .. '.. Mont urque Córdoba.
Jeremías Martrn '. ,Zamora •....•....•.•••.••.... , Abe1ón .••..• . .. Zamora.
Francisco Alvare,. Mal tín , •. \Mildrid •• " . . .. . •••. , ..••.. ,. Madrid Madrid.
Venancio Benavente Kuiz ' . Toledo •.•.........•..••.. ' •. ¡';scalona Toledo.
Juan Herrera Jurado........... ~1á.l~ga •••. .... •..•....•... H:l Carpio .•.•. : .•. Córdoba.
José Mate( s rglesia,s " '-cvlda . • . •• . . . . • •• ...••. '. El Coronil. •... . ':;('villa.
Antonio Leal Arranz .. , . . . • • . . . Córdoba••....•••.•... '. C?.di~••.•.. ; Cádiz.
Antonio Rlliz Garrido, •••...... Idero 2 os •••••• (Huelva ..•••...•.•......••... M.a~uan!l1a .. : .•. Huelv8.
Bonitacio Sálllc\t 'Z Berna]. . . • . •• . ,Salamanca ..•..••••. ' •..••... , Vltlgu"1l10 . . . . . .. Salamanca.
Julio Valero R()dfí[~uez •...... ¡TOledO •••••.•...•...•..•.•. f<:l Romeral .•....• Toledo.
'losé Poquet Demenech. • . . . . . • Alicante ••. ' .•••••.. " ..•.. '" Parcent .••. ,. . .. ' Alicante.
Miguel Perles Llopis........... Valencia ....••...•......••.•. Tárbena .•.. , •.... Idem.
Simón Romen;) Aguilar......... Teruel ; .•.....•.••..•....•... Rillo •..••..•...•. Terne!.
Bernardino Torres Romero..... Salamanca••••••••••••••••••.•• Zorita delaFrontera Salamanca.1 1 .
--=-::--""':"-=--::-":"""'"':~'~-:----"';'~-'r:" 7:::::-:::::-.:...--------....---~...:.:.--------~-----=-.Madrid 28 de ab.ii de ""''11.-'\'C· ~-Z'nm"-:l.
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Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se !la ser-
viüo concedlen: el 11'0tir'o para los puntes que SI6 indica,n
en: 1a siguiel1ü" 11Cladóll, a los indlividuos de tropa de
Carabi.ncl'P\S cOmprendidos en la Intsroa:, que C/Jnlicnza
con. José Casanova Ecscós y termin\a can José Scgura-
do Gonzáloz~ poI' haber ,0UínJIllido la\ edad para obtener-
lo; di&'PiÚDiündo, al prC[lio ticml)O, que par fin del ca-
.rrien:te mes sean dados de baja en 1:as Comanda.ncias
a que pertenecBn.
De real 01'.(Icm lo digo a V.E, para su (.'OMcimiento
y demás efectos. Dios' guard-o a V. E. mu¡chOl3 años.
Madrid 28 de abril ..(Ie 19123.
Señor...
Relación que se cita
Julio Rur.ajo Guarde. . . . . . . . .. .,
Felipe Gil F",rnández : ..•.
Pedro Alegre Flores ...........•..
José C·lsanovas Bes:ós .•. , .
Jaime Lado Roselló. ..•. .,.. ..
Felipe Reblen Bastons .
.,"" .=.•,-,~_.-~ ....._~~------;---~--;-......;------~---~-----
\\ Puntoa donde ....n 11 residir
__E_Dl_P_16_0_1__ ._c_om_ll_n_d_ouolM "_q:~= II~-_-p-u-.e-.0-10 l'rO'fl==n=o=III==~
Huesca •..........•.•..•..1¡Taca ..•... , ••.• Huesca.
Alicante ¡:Calpe ....•••. Alicante.
Barcelona. •......... . :IVilíafnmca del
!\ Panadés..... Barcelona.
ldero " I!Mnni1la .•...... Logrcño.
Cáceres •...... ., i1~antisgo de Car-
11 .bajo: •...•... Cáceres.
[dem ;¡Valencla de Al-
, . il, cántara .••••. [dem. ,
astellon , "i 'Jmaroz •.•••••. CastellÓn.
Geron<l. !I \loraleja •••.••. Cáceres.
ldem .. ". ,........... ..!IRadlllona Barcelona.
Huelva ." .. , !¡Yébenes Toledo..
e b ' IHuesca .•............... ' .J!Cedillo , Cáceres.a,a meros .. "\ldem ¡¡Sirem Huesca.
:Lugo . .. . liRíbadeo Lugo.
Madrid i\ ~1adrid .. , . . . .. \iMdrid.
Málaga•..........•...... ¡¡Torre del Mar .. Málaga.
N'avarra ¡.¡Hontanares Avila.
Santander. .. .., .. , .....•. ! ILa Coba , Guadalajara.
¡dem.... . .........•. , CaslrdUrdia1es. Santander.
ídem ..............•..... [dero .......•.. ldem.•
Tarragona '" .....• _1 Reus .....•.... Tarragona.
Vale~cia ) .~r.¡huela .. '" . Alicante.
Zamora .• _.. _ _ ,Zafara . , .....• '1 Zamora.
[dem . _ ,. ' IA~gusino ....•. ldem.
. I
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V¡C('llte JQvany Beltrán .....
Juan Teniente Pineda
Cri~tóbal Pérez González . .
José Mora Sánchez ....•...... " .
Cesareó Martín Riveco... .. "
Rarr,ón C'.,rczal Vicente.. . . . ...
Casimil'O Gonzál,cz Alvar<'l\ .. . .•..
~ar~ehno,i\Iay?rd,?,mo .. , .
Ennque C"b,'HO (,al vez _ '"
Hera cnegildo González ¡, Yll¡O<O "
Hermepegi'do Oonz31ez S d¡ (.f;
Pedro Fendínr.'ez Dfez .•..... " . :
Daniel Garda Torres •••.. . .••.
josé Alvarez EXpó~it() '" ...
josé Sabat~l;¡ Pérez .••.•.•. ' ...•.
Lcrtenzo Méndez T:m:a¡nes .
José Scgu':"'do Gonz¡i'('z..... . . .
Intendencia GenerolMilifar
DESTINOS
Ci.rcula~. Excmo. Sr:: El Rey (q. D. g.) se ha
serVIdo dISponer que los jefes y oficiales del Cuer-
po .de Intendeu'eia que figurau en la sio'uiente rc1a-
'ción, que da, prineipio 'con D. José Viíies Gilmet y
t~rmina eon D, Jacinto Pareja García, :pasen a ser-
VIr los dcstinos o 'a las situaciones que en la mis,-
n:-ase les süñala,; debiendo incorporarse con urgen-
CIa los destinados a Africa.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimie:-r-
to y demás.' efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de abril de 1923. .
AWALA-ZAMolU
. Señor...
Reladi6n que se cita.
CorQllel '
:D. José Viñes Gl1moi:¡, ascE'nd:ido~ de d:ireetol' del Par-
n,ue do Intendencia y otros sürvicios' de Vigo, :;,
d.ísponible en la a:;tava j'ogión.
Tellient~R cOI'oueles
n. José Jiménez Ele, d('1 jefe do la Iniendoncia d,o Gran
Canaria, a la Intend'encia ge.neral Militar (ar-
~ícu1o 1.0).
.» José VilrdlOS Díaz, aiscendido, del. Parque ele rnton-
c1enci a y otH:S servicios <f~ Córdoba, a dispO'lllblc
0n Ta. seglwda. -región. .
Comall!1allt~\S
Fel:ll'fltlhlü P'Ál'üZ }.TnY{JI·'ga~ dn la Fcgul1da. Ccnl3.nclun-
cía de tropa,'; de lniondeneia, a je,l'c u'el detall y
]n»orcs dól' Pi]j'C¡lU' de lni-nrleJJeia y .Jcfe. ue
tnlnspol'tes, pHJlliec!ndC's :r aceic'¡,ntcs d.<'] trabajo
de Córddm (¡u·e. 1.0).
» J'osé ,Hnns v ()H de .AJ1~{1r·liuz. ,\~(, di'~·J)('~lljh·!i.~ (In la.
~JJilUera ~re~~ión:.':"1 h~ ~i:'gunf1~l Cf.J;~~U:(h1Ucia d\~
tropa,,; de Jllt.end:l~nda (a.1t. lU),
» j\Jar-iano C¡tlTÍa Daeal'l'cte, de éiisj)"nih\> en b. 1)]"i-
'n;el'a región. 0(,; ]¡lS oilc:in:!cs -eh' la In tendürlü: a Mi-
litar elo"'h'lú'üre (aJ:t. 10). .
}) I,am])¿rlO }l:ntínüz Díez. (:e la Tnkllzteneia ele la,
s0xta l'ce'ilíll, a e:Tilt.inúnl' en .Sil uchad de,stino'Y
en ,c:olriisión ¡l jC:J'('. de': di'lal:l üe.] l'm'(lUe dc eam-
paña, ele ;vrolillo. (m'L 2,0 IN,l clB{:r(';~{~ ele 30 de
,jlllJ.i.J 'd'e 1921. i'()rlil]~~.::;;:J.
» 'l'eoba:Ldo Diaz ECol(lnU10z. de 10. lutenr1"flCif( de la
qtlinta región, o. las (\íicinas (le ][1. InlendencilJ
, de ,la sépiti'ma. I'l'¡gión (art.~..1.0 y 7.0 ) •
» Fm'J1,t\Il'Clo 'GlUis )lel'cet.. {:~J dispon.iJ¡¡c OlJ. la. primer
r,:'.gi6n.. lt las' o¡l1cinas Üf~ llt Intendmwia de j:
ql1inl:D.. regi6n '(IU t. 10). .
.» Am:101iallo Cíd 7.:ahoJn, a~e(J!lelido .. de] Pa;itrue ('to In-
tpllf1.cneia de L(;groñn. [J. dispoaüblc en la séptima
región. .
» MaJ:'líl1 U]'OS¡1, Sllmos. a,f'cendidlo, del Parqne de In-
tendencia, elo S.evUia, a disp0l1iblo en la primera.
r'fgi6,n.
CalJitaIleS
~
D. ArtUl'ü M'ajada BaSICuñana, asc:e1l'dido, de encargaJfu
del Dé';p6sito y SPTvicios de Intendencia de Gl1.ad'i'-
1ajarra, a la segunda Comandancia de hopas ele
lnie'ud'encia (art. 10).
}) Juan Alcázar Alelana., ascc,nqidOl, de encargadO de!
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Tenientes
D. Jmé Esoolair Bamquínez, de la primera, Cc~namlanci:l
de tropas, 'a. administrador del hos:pitfll militar,
'c1cposit'ario .J.éca.u¡dalés y efectos del Parque de
Artillería, y ele la, Comandanci'1 ele Ingenieros de
L'as Pal,ma,s, Gl,a:n Cánaria, (art. 1.0).
:» I¡!;D;<~do COl'net Fu,steT, de la Ill:tendenc:ia de aeuta,
1"ara, los depóRÜos (Jo su dOml1il'cllK;ión, a, deposita-
rio deQcaudales y efectos del Parque de call11¡:m,
de Intendencia, de la, "clava "('egión (art. 1.<').
:t Enriquü Pezzi Hernándcz, de la ;'::omandancia de
tropas de Intendencia de Ceuta, a la Intendencia
il.:e el'icho te't:ritc:riQ. eam los depós!,s de. su de-
marcad6n ('wlLs. 2.° y 11, VO]u llh\;I:lü) .
)} P.atrieio Togores l Trquiza, de las on~inas de la In~
tendencia de LaJ.'ache, a adnlinistrador del hospj-
tal de Arcn0" (aI-t. 2.0 'volun.ta:rio).
)} ,Julio López Avalas, de encargado del' Depósito y
Servicios de Intendencia, de Lérida, a encargado·
del Depósito de tT'ánf'ito de Tánger (~wrt. 2.° 'Vo-
luntario).
» GaJwiel FeI'náni-lez Cuevas, die administra:rlar d'el ho8'-
pita,l militar de Tenerife, a encargado del Depó·
sito y Servicios de Intendencia de Palencia, (al"-
tÍlcul0 l.O).
:t José Córdoba Aguirregabiria, de la Comandancia de
tropas de Intimdenci.a de Melma, 1\. encargado del
Depósito y Servicios de Intendencia, de .Guadala-
jalra (ail:'t. 1.0).
» Vicente Uopis j)oj(ndez, del Parque de Artillería de
El: Ferrol y <:n comisión en la Intendencia de
Oeuta, ¡p,D¡ra los dé:p6siboi3 de su clema:I'Ciaioión, a e11-
carga:c~1o del¡ Depósito, servicios de Intendencia y
depositario de caudales y efectos :le la Comandan-
cia de Ingemeros de León, cesando en la comi-
;s.ión aTlu. 1.0).
» Constantino Laorden Ga,rcía, die oficial de labores del'
Parque de Intendeneia de Melillia, a encargado del
Depósito y Servicios dB Intendencil} de Murcia
(art. 1.<') • .
» Francisco Carrillo de Albcrnozy La¡gun;o, de la Co-
mandancia d'e trqpas de Intendeucia de- Meli;Ha,
a ofici'al de labores del PalIque ,de Intendencia, de
·Me1ma y depositario de eau¡¡1'ales y efectos de la
Oomisión de ·higiene die; d'icha pIa,za (aru. 2.0 vo-
luntario). '
» Ilcldonso' Aguado {';rK'in'zález, de l'as cficinas Ir la
IntendenlCÍa de la quinta región, a encarga del
Depósito y servidos de Intend'encla. de .' rona
(al'ts. 1.0 y 7.0).
» José Sáinz Llanos, ,de la Academia de Intendeneia,
él, 1'a Compañía automóvil de fnpl'zas -complementa-
rias de, Intendenci'a dn Cen¡ta, (art. 2.° voluntario.
:» Fernando SabiO' Dutoi.t, de la Intendeneia, de J\1elilla;
para los depósitolS de su cfem'arcación, a la Com-
pañía automovil cl1e fu"J:'zas complc,mentariasd.oe
Intendencia deCBuia¡ (a.irt. 2.0 voluntario),.
» Roherto Irigoyen Dí'az, ele la Comandancia dé', tropas.
de Intendencia, de MeUlla. a la Intendencia :1e'
dicha territorio. para los cl\':pósit:cs de su d:eJIDar-
ea'C\ión (a:rts. 2.0 y 11, vcilunt:aJ:iF¡).,
» Viccnte Valenciano Gayá, de la segunda, Coma'ndan-
leja de t1rqpas de Intendencia, a la Compañía auto~
móvil' de fuerzas complementarias efe Intendencia
rJ~e Couta (art. 2.°, volUtnÍ'alt'io),
» Gahriel de O~ivar COIíomina,s, de administrador del
hospital mdlitaIr de Pal'ma efe 'Mallol'ca, a continuar
con su comet¡klo" d~se,1lJa)('ñ¡¡rndo, además, en comi-
sión, las depositarías de oalUdales y efectos (1'2];
Parque de A,rtillierílu de diella plaza.
» M-al1ltel Arias Zarza. de la sexta. Coma'ndamcia d'e
trovas de IniJenderiJCia" a, encargado dúl Dl'p6sito y
8er'Vidcs de Inten,denloia do Lér;da (arts. 1.0 y 7.r.).
:11 .José González Muñoz, de la,s (lfjcinas de la Inten~
frencia de Tüno,rife, al continuar en S11 cometido,
y en comisión administrador d21 hospital militar
y depositario de ca,uld,aJes y efectos <le Artillería
e Ingenieros de dti.cha plaza.
Alféreces
D. Miguel Alonso Quesada, de las oficinas de,]a Inten-
dencia de la primera región., a las oficioo¡s de la
29 de abril de 1923394----~----....;;..----;:--------------
Depósito y servados de Intondel1d,a de 1,oón, a la
segunda Coma,ll'dancia de tropas de IntejJdeniC1~\
(art.10). , .
D. D,a,niel Peña Alarda, del Parque de IntendenCIa y
.otros servidos de Ba(laj:-¡z, a dcpr,si.tario de can-
dales v efectos dol Pa¡rque de l~jélCitO ·d·B ArE-
llería "de la séptima región (alte. 1,0).
» José Soto MusIera, 'de l'a Intendencia 'do lal1Timer a
región, a dep.csitario d'e caudales y efectos 401
Pa['que !le Intendenda y de, transportes, propK
dades y accidentes del traba:jo de BadaJoz (a1'-
tkulo. 1.°). '
» Mirgue] González de Quevedo y Fossi, de la Inten-
dencia de la primera reglón, ail Parque de Inten-
denda de Sevilla (art. 1.0)"
>- Ed'U!airdo Robles Pércz, de dis¡ponib1e en la primea
región, a ;as oficiEa,s de la, Intendencia de dicha
cha región (artf;au[oo 1.0 y 15).
:. José Sebastián Muri;lo. de la sexta Comandancia d"l
tropas de Intenderucia, al Pa,r.que de Intend'encia
:¡¡ depositario. de ca~¡dales y efectos ~e tran~port~;,
plI'op'ieciatics Y a,¡;cld(yn.0s d<;!l traba,Jo de J_ügroil')
(art. 1.0). ." . . . ¡
1> JU:;l;Il. Aznares Gal'ct¡¡" irsceildido, de encarg~do de,
Depósito y sel'vlcks ~)e Intendencia (l'e. IYImc~,;":
a la sexta, Co.rnandalllC·J.lt de t.mpas de IntendenCl~
(art. 1.0 ).
» José Sañudo de Madl'azo y Sal':üegu~, die; la Oaman-
dancia d'e tropas de Intelldenda de Ceuta, a, h
O:mpañía autom6vil. de fuerzas oomplemeI:ta-
rtLas de Intendencial de Ceuta, (art. 2.0 , vciLuntano).
:» Juan Laorrlen Gar;c'ía" asc.enrdido, d~l De.pósito d¡
tránsito de Tánge-r, a disponible en ~a ¡,egun¡h
región. . . ..
» Sa1vador Dclga,do Gnerrel"O, asecndIdo, de l,a fabrIca
militar de subsistencias de Va,lladolid, a elispom-
ble, en la, sépUma región.
:» Segis11luneb Valclivia Gal'ci-Barrón, de diepositario de
cauda'es de ,,[1 fábrica. de Artillería de Trubia, a
continuar en SV. cometido, desempeñando, además,
la, ,delega.ción cHe la Pagadl~Tía'de accidentes del
trabajo. ,
» Salvador Sa,linas Gfl:rcía, de lfls oficinas de Jl1 Inten-
de.ncia de la primel':L región y en comisión en la
primera C<Jlnandancia, a continuar en su destino
de p'antilla, ccsandb en la comisi6n. .
» Enrique Pastrana y Pérez Iñigo, de depositario de
eaud'ales v eKld;os de la Junta ele Muni'clcl1a'll1ientü
;y de la, :B~,scueia, Central dr. rl'hn, a contInua:r con
sus cometidrcs,desmnpcñalllda igu:aJ, c:argo en la
fábriica de productm, químic'Dfl.
» Florentino Criado Sáez, de .jefe del detall del' Parque
de campaña ¡le la octavlt región y otros servicios
de la plaza de Lngo y en comisión depositario de
caudales y efectos de aquel Establecimiento, a
continuar en los mismos, cesando en la comisión.
» Francisco de ':Mi¡;¡;uel Soriano, de la primera Coman-
dancia de tropas de Intendencia, a, la octavaCo-
lUIand'ancia (a¡rt. < 1.0 ).
~ Ricardo Martín lTranco, die la octa,va Comandancia
de tropas die Intendencia; a la primera Qoman-
d!ancia ,(a1'</;81. 1.0 y 7.°)1.
» Francisco Esteve Gonzalo, ascendido, de enca~'gado del
Depósito y servicioE: de Intendencia die Palencia,
a la octava Comandancia de tl"Opas de Intenden-
cia (art. 10).
j)o Mal"c~e]o Holdán Sa,linas, del Parrque d,e Intendencia
de Algeeiras, depositario de ca.udules y efectos de
transportes, jJl:opiedades y' accidentes del trabajo,
a eontinuar ¡m dicho Parq'lle y arll1unistl'aclor del
hospital mi~itar d~ dicha paazl1, cesando en el
servicio ele transportés.
!:I' Atlte1io Homero Garrido, del Parque de Intenrl~Cncia
y administrar1'lr del hospital militar de Algeci-
ras, a continuar cn dlicho Parque y depositario
de caud:ücs y cfectos de tranSl¡;>ortes, propiedades
y accidentes .:lel trabejo, cep,ando en la wdmil1is-
tración del hospital militar. .
~ Bafne! Garnica J}ll1énez, del Parque de campaña
dl:' la $éptimn región y otros servicios de Sala-
manca, a continuar en los mismos; desempeñando,
además, la dcrositar1a de caudales y efectos de
¡a Comandan~ia de Ingenieros de odicha plaza.
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Intelldenc'h de Tencrife (art. 10, nivelación de
~ -P 1alltil1B,).D. Ramón Gonzá,lez-Novel;e;,; v Ga.vaJ'I'Ón. de la Secciónl. mixta el:" tIlüpa¡; de Tencrifc, a la é'omandancia de, tropas dc'IJ,tcndellda de Ceutti (art. 2.0 , volun-tUJ i4/).» Fernando Campnzanú Gayo]. de .;as ollci.nas d(~ laIntendencia. de 'rencrife, a la. Sección mixta d\3
tr'.:!pas de d!i{:ha vJazit (al'l"Y. 1.0 y 7.0 ).
~> Juan Sahl,,; VWOill, de JaéS oilcil1as· d2. ]Ji1, Intendencin
de la primera región, pTt'iStando servicio en la
PagadurfH regionillQ de haberes, a las oficina.s Je
la .Intendeneia,de '1'enerife (art. 10, nivelación de
lJlrtnJtHla) .
» José del 11.10 Pernánd'cz, de las o:fic.il1a~ de la Inten-
dcnchL die la s~gunda l'egIón, a la Comandancia de
tropa3 Inten{]:enciade Melilla (art.. 2, voluntario).
» José. Ihorra y l'otl'ez de Sar.f'ló, de la be1'mra Coman-
dancia die tropas de Intendell1c-:ia, a, las oficina,';
de la. Inüm<1encia, de }a segunK1'a región (a1't 10,
nJvelaciór¡. iCli(', planUJla-) ...
" F<'l'nanuq CaiPacete Gonzálcz, de las oficinas de In-
tendencia d'e fu. sexta región, 11- la Comandancia
<le trqpas die Ill(tcndel1eia de MeJilla (art. 2.°,
VQluntm'lo) .
" Eu¡¡ebio Ma.rtínez Ca,nt.abrana, de las oficinas de
IntendolJieia die la octava región, a fas de la, sexta
(:u:<t. 10, nivelación die }!llantma).
" Perfecto Valdés Guzmán, de :a quinta Comandan,.
da d" tro1)a,8. de Il1iteudencia¿ a las o;fic;inas de
Intendencia de la quinta -región ~art. 10.°, nive-
ladón de planti1!:a). .
" .Juan Díaz Cl'iaVQ, de l!a,s oficinas de la Intendencia
de Bale.ares, a la Comandancia dB timpas de rlÍ-
~ond:cnCla de l\feJ[]la (art. 2;0, v(Úl,TIf,;ario).
" LU1S Rcdu'í:guiOZ Snstre, de ]as ofidu'as de la Inten-
denda dD Ea quinta región, a la s.egunda Coman-
{landa de íl'c¡pas de Int-ende:ncia (aris. 1.0 y 7.0).
" Angel Gómez Herrena, da la quinta Comandancia
d'e trqpas de Intendencia, a la Compañía automóvil
.de fUcrza~ CJc¡m;plemontal'ias ,de Intendencia de
Ceuta, (art. 2-"', yoluntaI'io).
~ Mariano Sál1chez Albornoz y Menduiña. de las ofi-
cinas de la: Illtelld'cniCia de la' ~)riméa región, a
la sexta C<J¡rnandanc1a de b'o¡paB d€ ]111tendenciu'
(art. 10, nivetadón de ;plantilla).
D. Jacinto Pareja García" de las oficinas de La Inten4
denda de la {,rimer,a l'egión y en comisi6n en la
Pagaduiría regIonal ele haberes, a continuar e111
dichas of¡c~nas, ccsan'oo en la Pagaduría.
:Ma~li'idl 28 de abril! de 1923.-Alcalá-Zamora.
INDEMNIZACIONES
Excm-o. Sr.: El Rey (q. D.' g.) se ha servido apro-
bar las comisiones de que V. E. dió. cuenta a este
Ministerio en 20 de diciembre del año anterior des:-
empeñadas en el mes de noviembre último por el
personal comprendido en la relación que a 'con-·
tinuación sE! inserta, que comienza con D. Malluel
Pineda Larra y concluye ,con D. Carlos Gómez Re-
tana, declarándolas indemnizables con los beneficios
que señalan los artículos del reglamento que en
la misma se expresan, aprobado por real orden de
21 de octubre de 1919 (C. L.' núm. 344).
Ea asimismo la vo[untad de S. M. sea eUiminado
de la citada relación de comisiones indemnizables el
comandante de Estado Mayor D. Lucas Cebreiros
Curieses, que marchó de Santander a Alemania en
comisión, por percibir la gratificación que seña-
la l,a reall orden circular de 11 de mayo de 1922'
(D. O. nfun. 106), todo con arreglo al arttculo nove~
no del precitado regIamento. .
De rerul oroen lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V.' :m.. muchos
años. Madrid 21 de febrero de 1923-
ALCALA-ZAMORA
Señor Ca:útán general de '1a sexta región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y deil
Protectorado en Marruecos.
~
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Comlsl6n conferidadonde tuvo
la comisión
PU NT O
de su
resitlencla
,dem ...•.••
[dem .
Idem.. .: ..
IdeU'l. . •.••.
ldem •..••..
¡dem •...••.
Palencia ...
Vitoria •...
Burgos ••..
,
Efectuar transporte de
6 éajas aeroplanos a Se-
villa"., ",. I
Idem luna caja accesorios
material 155 para Ma-
drid 11 2
{dem S cajas Breguet para
Sevilla ••.•'•••••.••••.
Idem 650 cajas proyectiles
para Madrid .•.•.•••.• '11 9
ldem 559 idem para idem. 10
.. S. Sebastián. Urún ...........•.•• , . (¡dem 2 cajas carburadores
para M&drid ••.••.•.••. 11 12
Idem 5 cajas aparatos Bre-
guet para Sevilla •.••. '1113
[dem 272 cajas proyectiles
para Madrid. • • • . • • • • • . 16
¡dem 7 cajas carburadores
para idem.. lOlO .. lOlO.1I 19
Idem un aeroplano Bigot
para idem .• •••.•.•. 20
Idem 60 cajas material du- )
chas para idem... .•. 22 nobre.
[dem IPlasencia de las Armos.r¡Idem 5.000 granadas Meli-
lla y 5.oco Ceuta... ••• 30¡Intervenir en el materialjadministrativo y pasarPamplona IEstella " . t . i O, 3tevls acomlsar oreg. r-
denes militares .• ; •••••
{
ASiS tir cursos experimen-i
Burgos ••••. 1Madrid. .. tosEstablecimientocen-, 1
. tral.fntendencia. •• • .• I
. jADlPliar sus estudios baC-¡
¡clern. • .•.•• 1(dem.. ••............ terio1ogía Instituto Ri- 1
giene militar ••••••••••
Logroño , .•..... lRevistar material delI3.0¡ 4
Idt'm : .. ) reg. Art."ligera ¡ 4
Idem , 1i1dem ~I 4
Sa"toña. .. ..•.• .., 'lldem al 12.0 reg. Art." pe· 27
[dem .•..•. " .....•.• sada. • • • • • • • • • . • • . . • •• 27
ldem oO· ·dem 11 27
Tren Hospital, 3 •••••• Tren Hospital núm. 3.... I
Idem .•• , , Idem . .• :.............. '1
Palencia ••......... Observación comisión
11"\1vtg . __ ~II :22
3.°
NOMBR.ES
El rrismo ....
El mismo
El mismo .•..••
El mismo ....•....
El mismo ..••......
Elmismo••.•..•.•...•..•...
El mismo ..............•..
,. IElmismo ....
:>
:> IEI mismo .
,. IEl mismo .. •. . •. .......• . ..
:> III mismo ••.......... . .•...
,.
¡;
':>
o,.
OasesCuerpos
Relaci6n que se cita.
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::p ==a:~ Se,
(;" o 0.11 ' 11
• fll""t('¡)
~~-1"'-
()~~
ª~a.s.1=:J;'f
In lervención ••.•••••. 1C.O guerra 2."1 Q. Fulgencio Villacampa ...••.
Comandante. ID. Manuel Pineda Larra •• ! ••• ,
6. a Cómd adeIntd." .\Capitán" .. J:> Rafael Sáenz y Calderón y
. ( ? Capdet •...•.........•.
I 1,
S' 'd d Tt· JC méd' o ¡,. José Lemus y Calderón de la
am a mi I ar .•..••• / ap. IC. Barca .••••...••••••••.•
Coronel ••• , :> Cándido Sebastián Trice .
Capitán••••. :> Rafael Cabrerll Valdina '.'
P
. l' <,M.v·taller •. , ~ Ponos Iza Martínez ....•..•
arque ReglOna .•.•• ¡Comandante. :> Antonio Dávi!a Dávila ..•.•
Caoitán •. .. • RaJael Cabrera Valdina .••.
M.O tal1er~... ¡; Ponos Iza Martínez ., ..•••.
Sanidad militar ¡comte. méd. ¡; ,Antonio Corde,:,o Soroa. " .'
ldem•.....•.....• Otro....... :> Cosme Va.ldoymos Oarcla.
Ideil ..... .... . ... Capitán idem :> Benjamín Turiño. Campano.
Intendencia .
. Idem •..........•..•. Teniente .••• 1 • Antonio González García .•
J íd
' A d" . a1' Cristóbal .Ochoa y Torres
ur ICO..... • • • • • • • • u Itar bng N .
!. I;lvarra•••••••••••••••
Idem al.'.;, ••• ,It •••• · :t IEl mismo , .
Lanceros España ••••. Cap. médico. »rosé Segoviaho Royera •.•.•
Idero •..•..•.•. : .... Sargento.... »Antonio Morón Murillo .•••
Zona Burgos. 28 ••• •• Teniente ••• ~ Tepfilo Rojo Escudero ....•
Jurídico •.•••.•••••••• T. auditor 2." » Ricardo García Rendueles ..
ldem •••••••••..••••• T. auditor 2.a D. Alfonso de Viedmay Jiméne=
Zona Bilbao ..•...•... Teniente... »Bartolomé Ballesteros Pérez
Reg Inta Gdrellano ••• Comandante. ~ Manuel Iglesias Martínez .•.
Idem•.•••••.•••.••.• Sargento... ~ Jesús Valtuena Mariscal ••..
lciem •.••..•.. , ••..•. Su·boficia!... »Heliodoro Gómez Martínez.
ParC\ue n1Íme~o 12 .••• Comandante.I ~ JUS\O de Legorburu •••••.•.
1!:lltado Mayor•.•.•••• Comandante. I José Bartolomé Fernández ••
Infantería •....••..• ,. Otro....... ~ Vicente Portillo Espeleta .••
Reg.lnf.1l Andalucía, 52 Teniente.... I Manuel Tio Vila .•••••.•••.
Lanceros Borbón •••• Sargento ••• Angel Roca Losa ••••.•.•.••.•
u. o pesad Capitán D. Ram6n Morales Fernández •• ,
1.0 Zapadores ••••••••• Otro ~ Carlos Gómez Retano ••••••
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PUNTO
de su
,residencia
[dem ......•
[dern •••••
[dern ••.••••
Santander. ,
ldem ...•...
ldem ••.••.
faca .•....•.
Pamplona .•.
Idem [ñem ..
Idem •.••.•• [dem ...•...••....•.•.
Santoña ••••• Santar.:del' .•......•••.
Burgos ••••• Larache •..•••
Bilbao .•.... Madrid ... .•... .•. Asistir curso práctico La-
boratorio Central. .....
Vitoria .•... Bilbuo.......... . ..... Hacerse cargo farmaciall
hospital.. ..•.........
. Burgos •.•.• Santander.. . .......• Complrecer ante C. mixta,¡ 20 ¡
Idem ••..... Larache •............. Cor:ducie~~o. caballos a¡j !
dIcha pl'1.3 ......•.... '1 1,
• ,.... y • 'u - "[dem •. ,... MIranda .•............ '.-onduc.r caudalc- .... , ',1 1
[dem •.•...• Palencia .......•...... Asistir ~omo vocal a un¡! i
ConsejO guerra .••.... "[ 8
Vitoria y Sao Sebastián'llfdem a dos idem .....••. ', 151
Bilbao .,. • o ., • dem a tres ídem . . . . • • . • 2 I ji
Logroño f.1em a un ídem, ·... 50
Varios punton. . . . .. ., Estudios explotación re- .
cur30S del cuerpo..... , 22
[dem lIdem .••............ ,. [dem, o·, ••••••• • 22
B . o ~Vitoria, San Sebastíán y ., e p' •urgos ••... / Bilbao •.. , ,. ASistIr ons-Jo guerra.... 15
¡dem ...••.• Idem,. o ••• ' •••••••••• ¡Idem ".. 25
Idem Palencia y Logre ño. . •. ¡dero •••.••..•.... ·,,· .'. 3~
Bilbao •.•... Du~ango .••....... • .IICondudr calitfales 11 ¡ 1
[dem ••••... Portugalete ..• , ......• í Pr~ctícardiligeucias comoJ~ez¡ 26; e
Ideen .•..... Algorta .•. , ...•......1 lnsb;uctor y Secret!ll"lo. 26~
Idem ••••... Melill'l •••.•...••...•. 1¡Cond~cieIl~o exp: diciéIl\ (!lobre.
. 1) de lIcenciados.. . . . . . . 2 5\'
[dem .•••••• Punta Lucero y AJgorta Revista;' m'\t.eri·l dlchas¡I batenas.. .. . •. . .. . 18
Pamplona .. jVar.ios,Puntos de la pro-jInspecdonar prá~ticas dd¡ 20'
[dem .. . . . . . vmc¡a .•..••...•..•. / 13.0 reg. I\rt a Jigera. . .. ;lO
EsteJla '" •. ¡pamplona •... , ' Cobrar libramientns... .•. 3
Pamplona .•. Guadalajara. o ••••••••• Asistir curso información
aerosteros. . .. .... ... 28,
M'ad·rid ....• ' ...• o •••• [dem a! de hodeolcgía . . . 1
Tafalla •• o •• " ••••••••• Conducir caudales. . . . . . . 1
Fuerte Col! de Ladrones R..vistar material gu~:rra
Toledo. • . .. .... • •.• Esp~~ializarse industrias
mIlItares ....•.....•.••.
Santander .•ITorrelavt'ga .•.. .•.. Cc'nducir caudales ..... , •
[dem ....••. Santoña.... . ..•..... 1\ nspeccionar al reg. Anda-
lucia ...•.•.... · ....•.
AcompBñar al anterior .•.
[dem : .
Cobrar libran ientos .
Conducir caballos al De·
pósito .. ; ., . . . • .• . .. "11 I
Santoña : ••• ¡Santander .•.. , •....• '11 :::ob:B;r librami.entos . . . . • 2
S. Sebastlán. Burgos............... A.uxIllar trabajOS Coman-
dancia general. .•...... 11. 18
3.°
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D. José de la HeJguera Ortiz •. ,
~ Vicelite Navarrete Celayo •.
NOMBRESClases
» IEl mismo •.••.••.•.••••.•••.
:t El·mismo lO ••••••••••••• , •• 1.
~ . El mismo •.. o • • • • • • •• • •••••
Comandante. D. Francisco Alonso Zarzuela.
Cuerpos
_. ..,..------,-
Idero IOtro 2.0•••••
Sanidad Militar ••••••• IFarmac.o (,0.
Idem' ••••••••••••• lO.'
Idem .
lciem ••...•••..•..•••
Intendencia .•••••..•.
"13. • división. • • • . .. • Gral. brigada ~ Augusto Príncipe Barrena •.
Idem ...............• Comandante. »Emilio Pérez Gómez.; •••• ,
Reg. Ordenes mil., 77. Teniente... J Santiago Royero Arenas ••
Reg. Caba Almansa, 13. Comandante. ~ Rafael Ales de la Quintana.
Idem •• • • • • • • • • • • •• • Cap. médico. ) José Duerto Lerón •• ; •••••
Zona Pamplona••••. ,. Capitán..... I Mariano Sanz Hierro ••.•••.
Comd." Art." Pamplona Comandante. • Rafael Latorre Roca ••••.••
Idero .. , • . • • • • • • . • . •. Capitán..... lJ .David García López .•••••
Zona Santander .••••.• Teniente.... " Esteban Carracedo Pérez •.•
2.& brig. 1;l.0 división •• Gral.brigada ~ Eduardo CasteI1 Ortuño •••
I
Ma.dd :n de febrero de I923.-..A]calá-Zamora,
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DISPOSICIONES
d~ la SUb,se(¡l'etai'Ía y secciones de este MIniste:tlG
y de las Dep®dencias centrales
Sección de CabaUerln
DESTINOS
Circular. FA Ex,amo. Sr. Ministro de la Guerra se
":ha servido djsponer que los 'cabos¡ ,de trol1lpetas,de
'Caballería, Eduardo Mercado Arcoya, del r'~g'imien­
to Lanceros España" séptimo de caballería y Fede-
rico Sambade Lozano, de supemumerar1Í.o en el de
Húsares de Pavía, pasen destinados respectlvamen-
te, al de Cazad0res de Lusitanl'l y Lancc,~os Je 1<;s-
paña, respectivamente, verificándose la correspon-
die~te alta. y baja: en la próxima revista de comi-
sarJO.
Dios guarde a V. E. muchos anos. l\1aflrül 27 de
abril de 1B23.
El Jefe de la Sección,
Pedro de la Cerda
Señor...
Excmos. Sres. Capitanes generales de la primera,
segunda y sexta regiones e lntervento~ civil de
Guerra y Marina y do1 Protectorado en MarnleC?s.
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra
'ha tenido a bien disponer que los, herradores Ile
prünera de Caballería que se cxpresan en la siguien-
te relación, que da, principio' con Eduarclo. López
Polo y termina con Juan Nl:oreno Gallego, pasen
'.destinados a '10'5 Cuerpos que se expresan, verificán-
dose 'la co.rrespondientc alta y hnja en la próxima
.1'evis,ta de comisario.
Dios guarde a V. E. muehos años. Madrdd, 27 de
.abril de 1923.
:Señor...
El Jefe de la SeccIón
Pedro de la Cerda
Excmos. Sres. Capitán general de la segunda re-
gión y de Canarias,' Comandante general ele Cen-
ta e Interventor civil de GUerLl, y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Eetaci6n flUiJ /!te cita.
"Eduardo López Polo, del' reg·ímiento Cazadores de
Alfonso XII núm. 21 al de Ta:cdír n';'tll1. 2:).
.Joaquín Alvarez Baena, del grupo de Fuerzas Re-
gulares Indígenas de Tetuán núm. 1 al regimien-
to Cazadores Alfonso XII núm. 21.
Angel López Espejo, del regimiento Cazadores de
Alfonso XII núm. 21 al grupo tic Ji'uerzas Regula-
res Indígenas ele Tetuán núm. 1.
Fructuoso Santolaya López, del regimiento Caza-
dores Taxdir núm. 29 al de AHollSO XII núm. 21.
Juan Mo.reno Gallego, de,l grupo li;scuadrol1es Cana-
rias al grupo de Fuerzas Regí.:l!ares, Indígenas de
Melilla núm. 2.
Madrid 27, de abril de 1923.-La Cerda.
e.a: .•.
OBREROS FILIADOS
Ci:r()ula.r.. De cirden dH Excmo. Señor 1finistro tl(~
la Guen'a• .s.onombra.n obl'oros filiados, de los oficios{'lue se \lxpres'a'lli, .a; 10R indtví~luc\s rompre·n,didos en la
siguiente relr.ci611, qu,e ]J>l'incipia con Francisco Gómf)z
González 'J' termina can Jcsé Quera Ruiz, siendo des-
tinados paira Bfec'tCl.'3 administrativos, a la ~\laestranzil
d,e .ArtiJlel1,Íu de Cenia, pasando a prestar sus servi-
cios u los puntCl.'3 qllü pi1.]',a cada uno se indica, 10::\
procedentes del Ejél'C'itO y a 'pl'ácií,ca;; de instrucción.
'uon arreglo a lo, cu,spuesto ('oH el arlículo 19 de la re,ü
qrd'2n c:ireu1ar do 25 deo agüstd de 1912 (C. L. núm. 168)
modificado pUl' otr"a; de 22 de ma.yo de 1917 (D. O. nú-
r.neto :lH) 1\)13 l)rocedcntcs ele paisano; cuya alta y haja
correspondklltü tdldrá lugal' en la. próxima revista (h
corniHal'ilJ.
Dios guardc a V .., muchos añoH. JYI'adl'id 27 de abril
dü 1923.
El Jefe de la Sección,
Luis Hernando.
Señor...
!eeüu:i6n que Be cita.
Torneros
Frauc,iseo Gómez 'Gonzálcz, 'Ul'tlUtTL' del i'r;)gimiento mix-
to do Al'tillCl'ía de :Mc;illa, a,. la fáhrica dé Artillería
de Sevil1'a, c'n .COl!J2,::pto do c1CslrlJCadn.
red'1\) }ü¡:'o BaUesteJ'Os. nl'tillero de] cnarloregimicntodiJ
lu.ÜUeria lJesada, [\', la. l\1n,üsÍl;anza. ele Ceüi,a..
,T<:isé Escalllil:rL Llagul1o.. obrero c,(mLual de la Pire,,-
tO(illia. milita r clB ::\eviUa. f', 'pJ'áctieas a la ('omandan-
cia de Artillerr1ta de C.euta.
Ajustadores
Ani;()(tlj(j Bodí Gonzá1ez, a:rlil1mo ~ld sexto rcgimiento
deA:riHIería Iw,sada, a ](1. )laestI'a tlZa de Cellta.
JI.:Immcl BOl'nús Rommx). solcl'auo ele ACll'Olláutic.lt :11ilitar,
a la 11áestI'a¡nza de "AI'tiUpJ'ía; de Ceuta,
Cr~stobwl Ab'ad MemlJl'iHa,. .artiUClW) dH qu,into il'egi-
mientD de Al'1:Dle:t'í.a ligcl'a, a la ,Maestranza, de (;('U[H.
Uojalatero.
A!eja.ndro Jirnénez ~\ll\>l'tín. arlllJn:ü (1t; la Comanclanei;1
do Al'tilJeI';ía de .:llpliJla; a]:, :.vlaffitnmzrL el" Ceut·l .
Forjadores•
José Jimén8z Riv:tclcnei,j'a, HolicJ'a:do del l'ogimicn(ü Caza-
cloil'c_'1 de AHorlSo XII, 21 elfl CabalJería, ;al parque ¡Y
Maestranza de A;rtillc,r'ia doC\ ,;Ua:\:lricl', en concepto ell;
destaam:lo.
Gabriel SaJ\¡lzfir Montailo. soldado ó:~ Aeronáutica mili-
twr, a }a ]I,1aeBtra.llZf¡' (le Ceuta..
Cíi!Jriauo Hulüo Caballero, chrc,t'! eleutu.:;J 9-e la Mae~"
til'nnZ'a d'~ Artillieríw de Madl'lcl', a: praetJCas al '[Jl'l-
1l1<Yt' J'eQ!Llliento de ArtWería ligera.
,T'c.aquin Úarcía Quitós, obrero ovenlmtl de J.a ftt:ll"ic'",
de 'l'1'ubü., a prácticas ait pl'imer regimiento de At,
ti1lJer'ía ligi'ita.
.Cal'pinte¡l'os
JmUl .J),:Iol'ún Snán'z, soldado del regimiento Illf'antcl'í:r
Zamora, 8, a la J\faest.J:anza de Cenia:.
1José ..Rosado G0Jl:;~á1cz, Hrt111eI'O del doce legi.mi.ento de
ATtillol"fa pesruda, a .11., 1f¡,.,O¡.;[)r'fill7:a; ele Ceula. .
BtU''l1[ll1db .Lam])oreJla Landela, artillero elel clece leg l -
núcnlo de Ar:til1ülÍlt PC's'llda" a. ]a Maesüeanza do CeHic!.
Guarnicionel'Ofi
Eduarél'o CeUzado Gu(wa,'i, [J>ll:iRanCl, plaza de la Consti-
tlleión,. núm. 19, Sevilla, a pl'áctíc'ul3 ala. comandall-
eh~ d'~ Artillcríti de Ceuta.
Gasista-el~~tl'ic:lsja
AntonIo Gómcz D1az PeZCllGZo.. sdcl'aclo del regimiento
Infantería núm. 9. lí la MaostraJ,lzUi de Ceuta.
Armel'os
Sa]vador Pérez Vigil, <111<1'e1'0 ew:ntua,] de la fábrica
elo Armas de Ovieclo, a pl'(wti.C'aii a la coIll;a~Hlancia de
A}'c,i]:erín de ('enUt. . .
Marcos Pir~tado Vi.llanueva" c1Jreru eventual de la fábry
ca a'o Armas de Oviedo,. a ll'l'áctícas a la. eomp,ndancn
de AüiUel'ía de Ceuta.
El Director gen~ral
Luis G. Quinfas.
El Oeneral Secretario.
Lu's G. Quintas.
de lVlelilla.
El O~neral Secretar!Oa
RE'fIR0S
C1I'euJar. }~xcmo. Se.: Po!" la, Pl'e"j{'encia de este AJ-
to Cuerpo y con fecha ele hoy, se dice a la Di¡-ección
Gener.aL de la Venid" y Cl'as0,s Pasivas, Jo que signe:
«En virtud do :UR facnltad{'s confeüclUB a este Conse-
,jo Supremo ,por, lt~y de 1;3 de onero de 190,1 a.col'cla-
do cJasiilcar ell ,la situación do retirado. con derecho .al
haber mcnsual qne a ca(b Ull{) S\: les scñ,Üa. a los jefe;;,
oíiciail's e indíviduOB C:e tropo lj,ue íigur.an en 'a signien-
te relación, qu~) da prineipio C()n el coronel de Caba!1ería
en reserva D. 8enén Lav[lnc1el'it de 1\1, Cruz y tor'llüna
con el gunnlüt dvil. ¡;l"f!;lllldo ,Julio V¡Ú)l'O Rodríguez.
1"0 qne e1e {)rdt¿n del F;xelUo. Sr. I'residen ~e tengo N
honor do comunicar a V.K p:u'[l Hl cOllocimientn .v
o1'oetos. Dios guarde a V. R muchos años. J\1:1dri.d 12
de nbr.il de 1923.
Excmo. Sr. Comandante genend
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en viirtuu de
las facultades que le están conferidas, ha exami-
Thad.o el expediente pronlovido VOl' doñCl_ F~ Bruna·
Pérez Pérez, esposa del Teniente coronel, desapare-
cido, D. Tomás Berroeoso Planas, en solicitud de
mejora do la pensión que le fué ,concoc1id'i por ha-
ber as.cenc1ido su esposo a dicho empleo C0n poste-
rioridad a \la fecha (te su desaparición.
Considerando que la ley de 20 de jUlll f ) de 1918
dispone que los Generales, jefes y oficiales desapa~
recidos en función de guerra legan a sus hrr.ilias
en concepto de pensión el sueldo íntegro del empleo
que poseían al ocurrir el hecho, y como quiera que
en 'la fecha que realmente desapareció 'E:¡ causante
era ,colnandante, la pensión que le correspcll1de a su
viucla es la que le fuéconcedida por resulución de
éste Consejo Supremo de 18 de diciembre de 1922.
(D. O. núm. 286).
Este Alt{) Cuerpo, en 14 del corriente mes, ha
acordad.o dosestimar la instancia de la int<,yresac1a,
por carecer de derecho a la· mejora que pretenck,
debiendo estax a lo acordado.
Lo que de o:rden del Sr. Prw;dentt' t('l1W; d ho·-
nor de mal1l;festar a V. E. para_ su conoémient{) y
efectos.
Dios guarde a V. 'K muchos ailos. M['_dxid 26 de
abr'~l r:1e- 1923.
ISeñor...
Luis G. Quintas
Excmo. Sr. Gen-eral gobernador mrlitar de Barce-
lona.
29 de abril de 1923
El Jefe de la Sección,
Luis riel y.anao
l:!1 Oeaeral S~crftaf¡~
Luis G. Quintas
gohernador militar de Zaragoza. '
Consejo Supremo de Gu~rra y Mnrina
PENSIONl:'~S
Excmo. Sr. General
PERSONAL DEL MA'TE1:UAL DE Aln'ILLEIUA
gxcnlO. Sr.: Es,te Consejo Supremo, en v1~rtud de
las' :facultades que le~estál1 ·col1fel'idaB, ha exami·
'nado 01 expediente promovido por doña Mar~a Mar-
tín Mallo, huerfana dfl:1. Subinspector vete11ina..rio
de primera clase, D. D¡imas Martín Alv2l:ez, en so-
licitud de mejora de pensión, y en 16 de:l co.rrente
mes, ha acordado mantener el acuerdo anterior pues
la mHwa certificación que acompaña la interesada
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtu<l de
las facu'ltades. que le están conferidas, ha examÍ-
nad,o el expediente promovido por doña Carmen
Gutiérrez ]'l~ancia, viuda ·del, teniente de Infantería
D. Mar,celino; Fatas Ferrando, en solicitud de mejo-
ra de pens,ión, fundándose en que su maricio falJe-
'Ció a consecuencia. de enfermedad adquirida en cam-
páña, y, en 16 del corriente :mes, ha acordado deses-
timar la instancia de la recUl'renbJ p01' carecer de
derecho a la, mejora de pensión que pretende, toda
vez que 'el Decreto de la..<; Cortes de ~J8 de 6ctuhre
de 1,811 sólo es aplicable en 10s casos de muerte o,cu-
rrida a consecuencia: de fle;<gracia imprevis,ta en acto
de seT':icio o de sus resultas, y las! reales órdenes
de 29 el,::, ener{) y 14 de febrero de 1880, dísponen no
se propuRiera en 'lo sucesivo la apli,cnción del men-
cionado dccret{) en los casos de muerte por enferme-
dad c():nú~o. mIJlqU:3 haya sid.o adquirida en ,ca:m.pa-
Íúf c:e·(-; 1 f·~ \:.,.[,],.. -/ C.D. el cago presente.
Lo qúe de ()rden del Sr. Presidente tengo el ho-
nor de mal1;l,festar }t V. E. para su cono,cimiento y
el de la interesa.da, que reside en e"a capital -en la
calle de Contamina núm. 28 y 30.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 24 de
abrful de 1923.
Señor..•
Circular. Exe'¡no. Sr.: Accediendo a h) scúicitac1'o po,:
el ¡;¡argcntG' del dócimo ¡t'cgimiollto clt\ ArtilJería pesa;l:a"
Jnorendo :Montilla Sl\,nüago, de cn10n del Exem{). Sel1CT
:Ministw de la Gl1eaa, queda e1iminaü'ü de 11. est:al?
do aspinmtes apLcbados 'pl'¡l'il, el ln,Q:reso. como a,ll~~­
liar de almacenes dd lle;rsc,nal del matel:w.l de .tL L1-
llenía',.
Dios gua;rrle a V"'. muchos: aílm. :!Il'lloClrid 27 [lo abril
·de 192<:.
Josó Quera Ruiz, obrero evontuail de la Maestranza,
,de A rti.illelía de Sevilla, a p:t'íteticas a la comandan-
cia ele Artillería de CCtita¡.
~:nad~rid 27 de abril do 1923.-HernandG.
D. O. mím. 95....:.:~==-------------------------
\
acredita que el causante cobraba sesenta escudos
mensu~les, cuya 'cantidad ya se tuvo en cuenta al
dictar- el acuerdo y negarla 1a pensión del Tesoro.
Lo que de or.den del Sr. I'rcsirteúLe tengo el hu-
nor de manHestar a V. E. para su cono.cimiento y
, dectosconsiguientes.
Dios guarde a V E. muchos años. Madrid 24 de
abr~l .de 1923.
Rela'(Ji6n fJ!lW se cita.
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M.ADRW.-T~ p;n. D!mJsr;ro 1llI U GiJ~
Marcelino Quinoya ••••••...•••
Antonio Vázquez Ferná<ldez •."
Manuel Guisado Sánchez ...•...
José Peiró MonzoQ.is ••••..•••.•
Julio Periáñez MorM .•••...•.
Jaime Ronda Sendra ••••...•. '.
Francisco Alvarez Martín, ..•••
1 idem •••• 1923 Santoña .•••.••.
1 idem •••• 1923 Arzúa .•.•....•
1 idem •••• 1923 Castuera •••••..
1 idem •.•• 192., Barcelona ••••••
I ídem. • •. 1923 Zarza ia Mayor ••
1 ídero •••.¡1923 Valencia .•.••••
I ídem .•.• , 1923 Madrid, •••••••
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Licenciado por inútil.
dcro.
1 mayo:••... 1923¡OViedo • o • • •• • Oviedo •........•.
1 marzo ., 1913 Valencia...... V~l:~ci~ .• ':,' o .. : ••
1 mayo ..•. 1923 Bartagena •• " .. Cart, ge.l8. P'UILlll).
1 ídem.... 1923 Badajoz., .•.••. Badajoz.•••.•••.••
1 ídem.... 1923 » Tarrllgona ., •.••.
I ídero . . • 19.23 Puenteáreas ••. Pontevedra ...•...
1 abril. '" 1923' '~~r~arudo ..•. '. ~~a~alajara .
1 marzo'." 1923 Cadlz Cadlz ..
1 mayo •... 1923 Santander •.••.• Santander ..••..•
I idem .,.. 1923 Checa •...•••.. Guadalajara .•.... :
1 idem . . .. 1923 Madrid •.••.... Pago" Dirección j1.nJ.
dela Deuda y Cla-
ses Pasivas ...•••
Santander ••...•..
Cortlña .•. ~ .... t ••
Badajazo •.••••..•.
Barcdona .•...•..
Cáceres • o ••••••••
Valencia ... '" ••••
Pag."'Dirección gral.
de la Deuda y CJa·
ses Pasivas .•....
{'Iidem .••• 1 92 3 Escalona ...... , ¡Toledo., .. , .••.
I febréro •.• 1923 ~loncada •••••.• Valencia., .....•
1 mayo... 1923 faca, , .. Bueaca .
{ idem .... 1923 Sirera ldern.. • .
{ '¡dero .•.• I 1923 Castto Urdiales. Saatandcr .•.....
1 ídem.... 1923 La Coba ..•.• o. Guadalr,jara .. , ..
1 ¡dem •. .• 1923 El Carpio .••.• ' (,<.\rdoba.. . ..•.•',
1 ídem •••• 192~ El Coronil •.• o. Sevil~a ••...•..•..
I idem •••• 1923 Caste1l6n •• . _. Castellón .....•••.
1 ídem.... 1923 Cádiz ..••...•. Cádiz . .• . '" '"
1 idem .••• 1923 Záfara .•••.•.. , Zamora ........••.
1 enero.... 1923 Aldea del Obispo Salamanca .
1 dicbre ••• {922 Motril •..••.... Granada ... o ••••••
1 mayo.... 1923 Badalona .•• , ..• Rarcelo,·.a "•.•• o •
1 idem • . •. f 923 Valencia de Alcants.'s.. •• Cáceres . .• .. • ..
1 idem ••• [92.\ Manzanilla ••••• Huelvll ..••••.•••
1 ídem.... 19>'3 Orihuela .. , ... Alicante., •..••••
[ ~dem .•.• 192, IVitigU.diOi? •.••• Salamanca.••..•••
1 ¡dem ••... 1923 Arguslno ••...•• Zamora, ..•..•...
1 ¡dem .••. 1923 El ¡{omeral ., •• Tóledo •. , ..•• , .• ,
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D. Senén Lavandera de la Cruz. Coronel en rva ••. Caballería .••••
.• Juan Montañana Castañer•... Comandante ••••••. Intendencia .•••
» Constantino Fernández Diez. Capitán en rva .. ,. Carab'neros ...
~ Enrique Coll Texidor ...••.. Capellán 1.° ••••••• Cuerpo Ecletc.o.
» Antonio Caibet Carnicer •... Teniente (E. R.) •.. Infanteria..•..•..
t José Eir6 Hernández.. .•..• Otro (íd.) .•••••• o Guardia. Civil..
~ Francisco Remando Mingote. Otro (íd.) ••.•.••.. Infantería .•.••.
» Eduardo Ramírez Carnero ..• Otro (íd.) ••.•••••• ldem ••. ' •.•• o••
» Constantino Revuelta Peña .. Otro (íd.) o.•••••.. Idem •..•......
» E.enito Espejo Elche .• o•.•.. Suboficial .•..•..•. Guardia Civil •• "
Miguel Pére':¡: Parra ••••.••.•••.• Sargento ••••.••• ldem.... • .....
Músico 2." •••••••. Infantería .•••• 0\\
Corneta. o• o••..•• Guardia Civil. . '1'
Guardia civil l,- o.• ldem oo.• ooooo,
Otro ....•.......• ¡dem.••• o••.•.•
Otro •.•• o••••••.• Idero .....•.••
Otro •• '.•.•.••...• ,Idero.. • .•• o••
Guardia civiL •• o •• [dero ••••..•.••
Venancio Benavente Ruiz _ .¡.vtro ,.:,...... . Idero •..•... ,'
Pascual Ca bezuelo López • , .. Otro, ••••••••.. ,. ldem .•.• ' .••.•
José Casanova B~scos • o. ~ . _•.• Carabinero ••••••.. Carabineros •••.
Ramón Cerezal VIcente Otro Idem ·
Daniel Gal'CÍa Torres ••••. ,., . ,. Otro., ••••••••.•. ldero . • • . . .. •.
Hermenegildo González Santc s. Otro ...•••••••••• ldem ••••••..••
Juan Herrera Jurado...... •••• Guardia civil .....• Guardia Civil .••
José Mateos Jglesias Otro dem ..
Vicente Jovani Beltrán Carabinero ..••..••• Carabineros .
Antonio Leal Arranz .•••••.•.• _ Guardia civil. • . • •. Guardia eivil. • o
Loreozl Méndez Tamames .•.•• Carabinero ...••••. Carabineros .•..
Francis.;o Manzano Francia .•.•• Otro licenciado ••.• ldem • . • .•.. ..
Miguel Me1ero Barbero .••.·•... Guardia civil (íd.) •. Guardia Civil•..
Cristóbal Pérez González •••.• " Carabinéro .•• , •... Carabineros. '.' •
Julio Ramajo Guarde .••••...... Otro, .••.••••••.. ldem •••.•.• , ••
Antonio Ruíz Garrido •••••. , ••• Guardia civil ••.••• Guardia Civil .. ,
José Sabater Pérez ..••••••••• ,. Carabinero .•••••.. Carabineros ....
Bonifacio Sánchez Bernal Guardia civil. .•.• o Guardia Civil. ..
José Segurad.) GonzáJez ••...•• Carabinero, ..•• ,., Carabineros ....
Julio Valero Rodríguez •••••••• Guardia civiL .••.. Guardia Civil ••.
